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111€ l-t€ > 
A D M I N I S T R A C I O N 
DKJL. 
DJAfUO DK I.A M A RUNA. 
Con esta fecha so ba hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DB LA. MAHINA on Ci-
marroneB el Sr. D. Angel Illanco, con quien 
ee entenderiín loa señores nuscriptores para 
liquidar las snacripciones desde 1? del HC-
tual. 
Flabana 5 do Octubre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
— » • — 
SKUV ICIO TKLE«UAV1(« 
Diario de la M a r i n a 
T E L . - S G R A M A S D É A N O C I - ^ . 
E L D U Q U E D E T A M A M E S . 
S a el vapor-corroo del 3 0 sa ldrá 
pura la is la do Cuba el Sr. Duque de 
Tamames . 
M A N I F E 3 T A 0 I O H E S T U D I A N T 1 L . 
E n la XTnivorsidad de Madrid se 
han repartido proclamas excitando 
á los estudiantas para que saldan 
m a ñ a n a á la e s t a c i ó n del ferroca-
rr i l del M-ad'odía á recibir al cate-
drático de ZDolcgía de la Univers i -
dad de Barce lona D. Odón de Buen. 
L A C O H I S I O X A l i A N G E L A R I A . 
Se ha reunido la C o m i a i ó n arance-
laria de C u b a y Puerto Rico, habien-
do sido rechazado ol voto particular 
presentado contra el dictamen de 
la ponencia de tejidos y confeccio-
nes y admitidas var ias eumlondao. 
E N E L F E R R O L . 
H a quedado restablecida la tran-
quilidad en el F e r r o l . 
P A R A O U B A . 
Díceso que se e n v i a r á n á C u b a 
veinte coroneles de in fanter ía y cin-
co do c a b a l l e r í a . 
N O T I C I A F A L S A . 
E& el ministerio de la Q u e r r á so ha 
recibido un telegrama del Ministro 
de E s p a ñ a en Washington diciendo 
que carece absolutamente do funda-
mento la noticia de que el gobierno 
de los Estados Unidos haya pedido 
queso fije un plazo para la pacifica' 
ción de Cuba 
N U E V O S B U Q U E S D E G U E R R A . 
S3e dice que el gobierno trata do 
comprar en el extranjero cuatro bu-
ques de guerra. 
E L ( l ; . N I . l í . A L 0 0 D O Y . 
H a sido destinado á la i s la de C u -
ba ol general Grodoy. 
O F I C I A L E S D E L A A R M A D A . 
Dice 7^ ínt/Kircial queol gobierno 
•krate ao e n v i a r á l e a XSiatados XTnidos 
oficiales de la A r m a d a para que es-
tudien los arsenales de dicha R e p ú ; 
blica. 
T O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bo l sa las 
l ibras esterl inas á £ 9 . 4 : 0 
EXTEAÍT3R0S. 
Nueva York 12 de ectubve. 
LOS I T A L I A N O S E N A B I S I N I A . 
A v i s a n de Romo, que s e g ú n noti-
cias recibidas Oe Massowah , (Abi -
sinia) ol genornl Barat ier i ata^ó el 
dia nueve á 1 3 0 0 abisinios en Do-
braailat 
L o s abisinios se dec'araron en fu-
ga, habiendo caido muchos en poder 
de los italianos. A d e m á s , tuvieron 
treinta muertos. Por paite de los 
italianos hubo once bajas. 
TEMá« I U »US ÜONtEROIALES; 
Nueva- York octubre 11, 
d fus • ii< l a tarde. 
í)nv.AH CHimflolas, fi $15.70. 
Conlencs, .1$4.81. 
Dosíiueu » p l̂K l̂ ^ " ^ ' ' ^ f t L 00 (l|v., do 5 6. 
•H por ciento. 
Cauií>l<H sotii^ Ijoiulros, 80 <i|v. (banque-
ro 0, ft 1H.«7 
lilom snh,' • Varí?, 00 d(Y. (ba>uinoros), & 5 
francos 20}. 
Idem soUrt'. Matiiburg ,̂ 00 (liv. (baiKiucros), 
ft 0<U. 
Boaos reiíhlnulos <le los Kstados-Unidos, 4 
porcinifo, & I12 i , HX-CUJ><JU. 
CetttrffttmK H. JO, i»oi. w;, costo y fleto, d 
2 11 10, nominn). , 
Idem, en plaza, ñ 
Ho;;nlar ft buen retino, «n jda/a, dn 3i rt 3S. 
lüftcar <le miel, eu tílnza, 3 ft vi. 
Mieles de (Juba, en bocoyes, no.-tiinal. 
VA norOAdOj llrnie. 
VKMJVIDOM: 5{; 300 sacos «le níflear. 
¡Hantoca del Oes\o, en terceroljw, do $0.10 
ft uoralntrl. 
Harina patont M f̂fiicsota, ft $4.10. 
' Londres ocAuhre 11. 
Azúcar rterem-lacb i, uoiuiual ft lOjlOi 
Azííear ceutríCujía. pol. 01», ft 12.6. 
ídem regular refino, ftOjO. 
t'onsolidados, ft 107 7|16, cx-Iiit,cr6s. 
Uescaento, Banco do la^latcrra, 2ipor 100 
Cnfttro por 100 espaflol, ft07S, ex.Interés. 
I'aríft octubre 11. 
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Saco*, k O'Sfi? 'i-, i w« wu < ro jirr l l j ki)í'j;ísn)of, 
«ZXJOXR DI) MJ»!,. 
Polarijiaoión 88. 
A 0 383 de peto en oro por l l j kilógramog. 
bacos: Nominal. 
AZÚOAB MA80ABADO. 
Com4o h roK<U»r refino.—No íinj. 
gfjSor&s C3oTr©<5 oxas» de s e x a a a « . 
DB OAMBTH • 1 p.-.lip<> Boiiigae. 
DE FRUTOS.—D.Manuel Vázquez de Jan Heras. 
KB copia.—Habana, 12 de Octubre áe 1896.—ÍI | 
gístoo miW«U l&twlooi JMtibQ FtUrttn. * 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
«)»Ha 12 de Octubre fle 1896. 
OWD08 PCBJUIOQ!?, 
ÍSfint» 8 poy lOOmleróe T 
uno do asaortixRClrtn 
anaal 
Idíir.i, id. y 2 id 
(duro do anaalid%(i'«>...... 
BlHeíiis hiiiotftcftrloa dal 
Tesoro a« la Tila de 
Cuba 
íaom dol TñecrodcPtter-
t o -Kico . . . . . . . . . . . . . . . 
Oblifiifteionos hipotSioariíkB 
dé! Excnsb. Ayu'ata-
mWcto do la Habana. 
1* t*E?i»i<?-j,........... 
AtJCIONKB. 
QUXÜO JBbpufiol de la f ila 
de Cuba 
Idem del Coraorclo y Fe-
rrocarriléR Unidas Ü* la 




tecarlo de la Isla de 
Cnba. 
Bi):preaa de Fonionto y 
Narccación dol Hur.... 
Coiopunlo de Almacenei 
do Hacendado» 
'.'orijrjrtíii de Almauenei 
de D.>piíelto de la Ila-
tianu 
(Jorapallfa do /JTUñ^rado 
M G*« Hispano-Ame-
r'nana 'i'-.«olí >••:'-... . 
ompafifa (rebana de A -
larabrado de Gas . . . . . . 
Knov» Compañía de Qn» 
(le la Habana 
OorapaTila del Fíítocirril 
deMatanzaa & Sabanilla 
Ojmpaftlr, do Camluos de 
Hierra do Cirdenai & 
'J áoaro 
*iompafifa de C&'miaoB de 
Hierro de Cienín^goi d 
VUlaclara 
Oompalil» de Caminos de 
Hlnrro do Calbahín í 
IJanflt'.-SplrltTia 
Uoiapania de Caminos de 
Hierro de flagea la 
Grande 
Compafiia del Ferrocarril 
Drbano 
Ferrocarril del Cobro.... 
Forrocnrril de Coba 
Idem do GrantAnnmo.... 
Idem da San Cayotano & 
ViHalos 
Boflnería de Cárdenas.... 
Mociodad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na.. . 
Idem id. Nueva Compa-
fiífi de Almacenes*de 
Depósito de Santa Ca-
talina......... 
Idem id. Nnevn FAbrioa 
do Ffiolo. 
4 * 6 ps; D on. 
10 á U p£ 
35 A 36 p| 
D. oro 
D. oro 
3é i 40 pg D. oro 
38 ^ 89 pg D. oro 
...... ....>• 
22 4 2!! pg D. oro 
17 á 18 pg D. ore 
48 í 4» pg T>. orr 
29 • 30 pg D. oro 
31 & 32 pg D. oro 
5 4 6 pg D. oro 
84 85 pg D. ore 
13 & 14 pg D. oro 
34 4 34 pg D. «ro 
NOTICIAS M TALORES, 
) á^brió de 88A á 88^ 
í (Jorró de 88 | A 88g 





Obll|r. Ayuntamionto 1* hlpotccal 86i á 88 
Obliimicoes Hipotecarias del;!. 
MxcrAo. A yanturaleiitp 1 "̂ 1 * 
Bllntés Hip.íteoarloa do la I«li\!; „ . . 
do (Juba.....* ; «3 4 1C9 
ACCIONES 
Bmco Etpaftol do ialala de Cuba 
Banco Agrícola ' 
Ban».» del Ccnorclc, Ferrocarri-
les Unldou de la Tf^bioa y Al 
ranéenos de Regla 
Compaíifo de Camines de Hiono 
do Círden^» y j/ioaro ] 
Compañía Uv.ida de los Ferro-
carrilei do Cubsorlén 
Compañía do Camiíos do Hierro 
di, M-.tr.ntaB A Sabanilla 
Coroptúta de Camir.o» de Hierro 
do Hagan l.a Oranío 
Comn-vnía do CiNmi \.>* de Hierro! 
ue Ci-nfnegus A V:llacl2r»i....; 
CüiupnOía del Ferrocarril Urbano 
C.>ran 'lol F^rMoarrii del Oeste. 
Comp Cubcna do Aicmbrado Gas 
Bsuos Hlpuiec .rii>» •!? la (¡ompa-
Jlta de Gas Consolidada 
Otrif nía de Gas Hi.ipano Arae-| 
B ' OKI;» '!(.1iiii.li<U.U I 
ÔMOÍ H;;'A!eoarI«( OnrerMd'j's 
de Gn» (':>:i6o!td.'»lo 
Raflnoría de Azúcar de Cárdenas,' 
Compañía d1; Almaooi'es do ' U -
d.-ndados ' 
Emproe» do fomento y Navega-. 
cióu dt»! Sur 1 
CMnii.̂ fiU d.-> AláácsaÓi 
pái(lt« da la H 'lu n* I 
OblnMiaQ^i Hitiotocírias de! 
Cmnfaegoi y VUlAolars. ' 
Compaflfa d« A'ra-'Trnefi do Santa 
ünatima 
Ked Telofóiilou de la Habana 
CróJito Torrltoml Hipotecario 
do la Ule do Coba . . . . . . . . . . . . j 
Compañía Lanja de Víveres I 
Fwipnftrril d.> Gibara y Holguín. I 
Acsi inei j 
I >biigacionn3 ! 
Korrocarril de Saa Cayetano 4 , 
Vinales.—Acoionot , 
'>bngao¡onei ' 
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.i .r » J2 Octubre d* 18». 
M OFiGIO, 
Í!<1I»IANDANCIA «ENKttAl. fíV. iTIARÍNA OEL 
APOSTADERO DK LA HARANA. 
Y KSC'DADRA BK LAS ANTILLAS. 
ESTAno MATOX. 
Negociado 3?—Requisitoria. 
Con oflci-> de la Capitanía General de' Departa-
mtsn'o d« Ferr.il, se ba rééibiJi'o en esta Ccmandwi-
dü CÍA Guncral la siguiente requisitoria: 
"Onn Ramón Vázquez Niñez, Alfóroz de fragata 
gradúa in y Ayu lante Militar de Marina del dis-
trito de Sida. 
Por la presente cito, llamo y emplazo al inscripto 
dispoTiíble de este troz ) Gumorslad > Várela Vare'a, 
b j') de José Antonio y Josofi. natural de Andrade, 
njuntamieiitx de P.icnledeums, provínola de la (/o-
ruñi, ol cual so anseiiló para «I pueblo de Rodas (Cu-
:•») ignoráiidcsB BU actual pnralero y al que instru)0 
«aní̂ ria do prófugo pur no bvlrirse presentado para 
ingrc.ar en el serr o'.o ".r.tivo de la Armada habiendo 
si lo llámalo en el S)rví '.io activo de la Armada ha-
bifj'id'i eido il»raod<i en el med de Junio Sltimo ft fln 
de. que en el lérmiao de diez días s'gnienteB al de la 
inturcióu do esta roqulsitorla en los periódicos ofloia-
le1) del Apostadero de la Habana »e presente ft las 
autoridaiies de Marica VAÍ H inmediatas ft su rrs'den-
éia. con aperribimiento oue ú to lo verifica se proce-
litrftcdLtrd él ft lo que luya Irgar. Al orepio tiem-
po en nombre de SS. MM. (1 Key y la Rema (q. D. 
g ) iupgo ft todas Iss autoridades civiles y militares 
de la lila pora que ordenen lo conveniente ft la cap-
tara del mencionado inscripto, poniéndolo ft disposi-
ción del Eximo. Sr. Cumandanto General de Mari-
n:i del Apoyadero.—Dada d veinte de agosto de mil 
OOÜoiíent' » noventa y cinco.—El Juez Instructor, 
Ramón Vázquez.—liulirioMb) — E l Secretado, An-
tonio l>o Tampo —Rubricado." 
IJ'> que de orden de 8. E. se publica para que lle-
gue d noticia del interosado. 
lUbsna 8de Octubre (lel895.—El Jefo de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemoute. 4-10 
( OANDANCIA HÍILITAR DK MARINA 
Y CAPItÁNfA DEL PUERTO DE LA HABANA 
El (Joraandante de Marina de etta prorincia y Ca-
pitarifade Puerto de la Habana: 
Unce saber: que apr ximAndoíola época de los ci-
clonei en estos regiones, so previene a los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
Mfea Ccpit .i las<-liir/ui lasbofinles que ft ccnlinnación 
se expresjn, ft Un de que en los buques do sus res-
pecliven mandos so tomen las medidos tecesarias 
en prevención de ov.tar siniestros ó averías 
DE DIA. 
II ir milicios de > „ ,, , . 
mal ü-mpo. . . \ «WMoie rojo. 
DENOCHE 
Un farol rojo. 
Aumentan 
infli'.lblR . 
f H indera am8ri-~| Un fa ol rojo 
los ; lia r S7.a\ por , superior. Ün 
mitad h .rizón-' farol blanco 
tai ) inferior. ' I 
n^gra. 
Orrnrio p| pner } „ , 
to.. < Bo,a 
I 
i- iwu > ) ,MP Ci> Isrdfli •! sd 
<. >'.l-> •-. i ro 
Ninguna. 




I roj i in 
ferior. 
f B'''n negra so ^ 
j hre b tidera a- I 
nj.inllay azul }• Farol blanco, 
pi-r untad ho- I 
rizón tal. J 
Eptas señaloí re izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de nea señal entre sí un metro. 
Las señales de día sorftn repetidas por el Semáfo-
ro del M r/o. 
Habana Agost J 21 de 1895.—Buenaventura P i -
lón, 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
y PLAKA DE LA HABANA. 
L'.a&ladoli al fi»Kir,lo Stitií/! Jlfi til .Península 1o« 
indlvidoos do' reeroplaiodo Í8H1 régfln U. D. de ¿7 
de Julio ¿'timo (O O dei MibUtro déla G ierra} 
B. 163) ydiflntleíito jior e^Einno Sr. C ipitán Ge-
ttefa) de iú<) VUxWa en S7 {le SopteicbrO próiimo 
patadu qoeto-ks los de dicU reempL/o ra3i.l<>ti,.>s 
en ei a l3la icg.-esen desde lu-go en aitiv.», ce les 
luce saber, que de LO pre'entrrafl en éste GWjleiflQ 
Mi'itar con e' obj-jto indicad > todos lól resmo .̂C- eu 
esta Cap tal y su provincia en el plazo de ocbo dias 
oontaJoS (Ifí̂ d» clon que a¡ivreZ)a publioadieste 
anuncio, sorftn cor.itdfrados cómo líÜaettoreS en 
tiempo de glierra y caítig jdcs !s p/n» qno para 
oí t<>6 eñtlu el CÓ.lî o de Jmti ;if. Milltir . 
Habana l l , de Octubre dij VS9El-De O. de S, líl 
Cómj'.ndftnl» ñeorétario. Manat o Martí 4-13 
GOBIERNO MILITAR 0)5 . LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA ÍJABANA. 
ANUNCIO 
El recluta de la Zona Militar de Valentín con le-
sideo'ia en esta plaza Tioiotno Gírela BtteMo', CU-
TO dmiif.í io se ig icri, ee sorvir.í preaentarae en \ \ 
Secrotaií» de es e Gobierno Militar de 3 » 4 de U 
tarde t-n di.i bibi!, coi objeto da recoger uu docu 
mer.to qtte lo interesa. 
Habana, ÍOde Octubre de 1895.—De O de R. R. 
E l Comandante Secretario, jlíartajio Marli. 4 12 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El reclntade la Zona M.litar do SanUnder Rafael 
Dionisio Vinas cuyo domicilio se ignora, re servirá 
presentarse en la Secretaria de i ste Gobierne Mili-
tar en día hábil de Q á 4 do la tarde, con cl/jito de 
reoojer unos doenmentos que le interesan. 
Habana, Io de Octubre do 1895.—De O. de S Bi 
El Comandante Secretario, Mariaao Martí. 4̂ 3 
GOBIERNO MILITAR DÉ LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El 2? Tanienta de la eic-tla d í Reserva gratuita 
D. Autonio AnliBolo Voga, cuyo domicilio te 'gno-
ra, se pree.uitsiá eu esto g.jblerro ea dia hábil ue 3 
ft 4 ('o la tarde para rnterailo dé un asunto que lu 
concierue . r t 
Habana ~ de Ootnlre de iMó.—Do 0. de P. E . 
El Comandante Secretario, 3fartano Marti. 3-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
AIÍJTITCJO. 
El FoMado de la 2? Re'erva Francisco Meréadez 
González, que en 31 de Maro ú'timo vivía eu esta 
Capital eslíe Inqnisulor n 33 te prcuentará en este 
Gobiomo Mi'itar de 3 á 4 de la ardeon día hábil, 
para un asunto que lu interesa. 
Habana, 30 de Septiembre de 1895.—De O. de S.E 
E! Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
AÍtÜN&O. 
Doña Emila A. Moya, espora del Capit'm de lo-
fantetí.k 1>. Ramón Fernández Parcnal, cuyo domi-
riüo so ignora, se servtrd presentarse en .a Hecreta-
ríi de es'e Gobierno Milittar de 3 á 4 de la tarde eu 
dia hábil, con nl jeto do recejer un doi-umeuto (JueJIo 
interesa. . , 
Habana 28 de SoptferoHre de 189'»—Do O. de S.EI 
C. -mandanto leoroiario, Mariano Martí. 4-1 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
Expedí li s loi rocinos sobre 11 ic.'.s, ternnTi y so-
tares do la C é i'K'i, correspoiidionte al oorrien'n i fio 
de 1805, el Hr. Alcalde Mun'clpal h* dupuô to se ha-
ga saber ft lrs contribiiyfiiites por dicho ooncepto p -
r» que concurran á saiitf<>cer tus a<1euiios e i la (Mi -
ciña de Rentus, Arbitrios v Atrasos situada en i o 
planU bsja do la casa do Gobierno entrada por Ver 
caderes durante el plrzo de 20 d'a? á contir üeado <1 
de la fecha y tri\rsriirrido6 quo rean ee procederá al 
cobro p r̂ la i i i ejo iutiva de apremio. 
Ilkbani, Oc ubre S de 1895 —Agustín Qasxardo. 
4-11 
Orden do í» Plaza ííol d(a 12 rte octulire. 
DKEVIOÍO PARA Kh DIA 18. 
Jefe do dia: El Comandante del Ŝ r batallón Ca-
zadores Voluntarioe, D San lalio Per'acis. 
Visita de Hospital: Botallón de San Quintín, 2'' 
capitán. 
Vres Voluntario*, 
. lospitsl MilUar: 3er. batal'ón Cazadores Voluma 
TÍOS 
Jutorfa <1o 1« Relua: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gob'omo Killtor: El 
2'.' ¿e la Plaza D. Enrique Pessino. 
Iraaginnria eri ídem. Él 2 'de la nisir.a. D. K a -
f iel Mer. éi.ilt z 
Retreta en ol Parque Contra1.: Regimlonto Itabo! 
la Católica 
Vigilancia: Artillería, 3ír. caM-tc. -ItigenioroB, 'l'.' 
'"m.—Oaballerb áe PiT.f.rro, 29 onin. 
El Com«ndn!it.« Maririirt.n Maror. -Ainn Pur.fitfc 
<íii 
m m . 
Comandancia Militor ie Marina i Caiiitanla •tei 
Puerto de la Habana.—Dori Enrique Prexef y 
Forraa Tenii nte de Navio, AyudaM-i de I;» Oc 
raandancia y Capitm'a de Puerto, Fiscal de le. 
misma. 
Debiendo ser rematados por enta Fiscalía los 
efoc'o» falv.dos^ie \>: pérdi-ia y in-.i f hgio do la 
l.mcha "CiiitiT'.s de San Ni-vl's" los que se en 
Mkeltrán ni el pae''o de Cíjunar, consiste'.te* 
en un palo trinquete tasuin en tres pe n$; u" 
id-im cangr. jo taUldo t i un peso C.ÍIJÍ U ;utt centuvur; 
dos iiir. !>as 'le plaucbcs de cobre tâ a 'rs en riut ttr-
sos ciDcuon»» CMr ti 'or: varios motono ;.i-rcb\B. ;<«-
dazot IJM cibo de piti y frsgmentos do madera ri- la 
lancha t .(¡i l'>s en tres pesor: doce cnarcn'es lu lan - y 
MtlDa* itsndos en cuatro petos y una ríi frnsa de cá 
ñamo tacada en veinte corUvo.; se brice póblico por 
r.s'o tercer edicto, para que las pi.rnoiits quo desooi. 
haoír proposiciones se presenien en ê .a Fiscalía sita 
en esta C nnndancia ft les doce del díi qoinco de! 
próx rao VDniJero mes de octubre eo que teudrd efec-
to dicfaió nC'o. 
H-ISKCB, 25 de Septiembre do 1895.- E! Fiscal, Kn 
ri.|,ie Freses 4-28 
Com .'idarcia Mili'ar de MsriDi y Capitmí* del 
Puert o de la Habaca. —Don Erjrique Frexes y 
Ferrau, Teniente de Naví,» 'Vyudant* d i la Co-
mandancia y Capitnníi de Poert'i de la Habana 
Fiscsl de la misma. 
Por el proente y termino de veinte días cito, IHmo 
y eUplasp para que comp^rezen en e8t,% F s^alía ftnn 
acti de justicia con motivo a« losiones que se infirió 
ft bordo del vapor "A'OTa" al individuo Jacobo An-
toi.io Maninez Picos, natural de Ja Coruñ*, de 26 
años, soltero, marineT-n v ve ino quo fué de la eslíe 
de loqoisiilnr rdoiero 25, en ceta ciudad 
Habana 3 de octubre de 1895 — E l Fiseal, Enri-
que Frexes. 4-5 
V A P O R R B D K T K A V K B I A . 
SE ESPERAN 
Obre. 13 íearr'une»- Wuevf York. 
Ti Cataluña: '"ftdlz v escaisji. 
.. 14 luli»: Puerto Rico y escalas. 
.. 14 J . Jover Sorra: Burcclona y escalas, 
.. 11 La Norr'-u.die: Veracrnr 
. . 11 Valesit.: Hambcrgo y escalas. 
— i5 ^aniia;.. •asvu-íoi'k. 
.- 16 rirfneca: Nieva-York 
.. 16 Saratoga: Veracruz y eoca^s. 
18 •riaan.» V„rao-u« • e- < 
. . 18 Jnan Forcas: Barcelona v escala', 
18 Ruenavp'itnra: Livornool yp.cai>i» 
20 City of Wjshirgtoc: Nueva York. 
. . 22 Pedro: Liverpool y escalas. 
,„ 22 Gadltaao: Idverpool v «acá;.!' 
,. 23 Raldomero Iglesifis: Puerto-Rico v escalnf, 
. . 23 Yumuri: Nr.eva Yo>k. 
. . 21 Buenos Aires: Cádiz. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Vigllancin: Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
30 '''ayo Mono: Londras y Ambere». 
Nov. 4 Maouels: Puerto Rico y escalas. 
5 Navarro: Liverpool y escala». 
S A L D R A N . 
Obre. 13 Segúranos: Voraornx y escala». 
.. 15 La Normsndie: Hain' Naf.an» / nnca:i., 
San Franr.pco: ''orañav escalas 
., »6 Méneca: Veracruz v escalas. 
17 HIi,-.<-..,r > . « - i o n 
19 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
. . 19 v i >..*>). /* uiti \ora 
20 "Ti» -t-'-i¡/to-- Vonomi r »i«n«;»i 
20 J . Jover y Serra: Canarias y escalas, 
.. 20 Julia: Puerto Rico yescalf.s. 
., 23 ITnnnirt: Veracruz y escalas; 
.. 26 VWlanola; Nueva-York. 
. . 30 Gran Anülls: Canarias y escalas. 
Nov. 10 Manuela:'-"-c. < 1 BÍHIM* 
F í / E R T O D S L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 11: 
De Pascagouls, «n 6 días. gol. ara. Oacar G. capitán 
Groen, Irip. 7, t n 236, con madera á B. Dnrftn. 
Dia 12: 
—Vcraoro'/, e" 8 (lías, vap. am. Yncatftn, cap. Yu-
CJI/ID, cap. Ri-yrnlds, trip. 2317, con carga á Hi-
dalgo y Cp 
— T mpii y Cavo Hueso, eu 30 horas, vapor ameri-
Oifco M»»oottc cap. Hcwes trip. 45, ton. 520 en 
licircá Lawton y Hnos. 
Montevideo v «soila-i eu 27 dia» vapor español 
¡Swi Fiancir-o, caí» Mírquez, trip. 80. ton. 1672 
con carga á M. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 12: 
Para Nneva York, vap. am. Yucatán, cap. Reynolds 
Cayo Hueso j Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howea. 
Movisi iento ds pasajeras. 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO y TAMPA, en el vap. aineri-, 
cano "Mascotte." 
Sm> Doo Si Elco-'í'. Bi élWM—h Uí0&9is 
J . M^rliner-J. Medero—J. Hoff._oan-C. E'thur-} 
co—C. lb:>i-,B Bíiiit—M rí.Lesleade—G. Al'arez 
— A Pé.-fz—). Cruz —,1. Molina—R. AUa ez—Ber-
-doDuari.!— Tomás Vadiiéi—Rcwdf) Chvóu— 
— ^'-ir.—Domingo A costa—fnhut Goti/,M-z-
Rdinocft Maunel VeMara MeJu.a-Auto-
Aru'>!a MO<>I J Í - I 
nio CarraUfl* 
De NUEVA YOttK en el vap. aifl. ' yti«,tfta." 
P eí UdoAlfrelo Haydrich-Wvel Rjiriguez-
Marlo fionlAtiU^'í.'le'wás 14 de trftnsiti. 
SALIKUON 
^ * ¿L», ^ v TAMPA en el vapor 
.PARA CA^Ó HUEb^ , 
imeíicafio M^fotfé. 
S-s. D. Pedro A, ílouet y $ de fifrfii^- ^eír/i r . 
Sí¿ dcz,v-M«lí B. C lítíllo y i .más de íatíilir,.-
ÓvMio Canneiiates—Eduardo OaríSIeí—José H . 
VINO ALELLA,—So hacen ventas do $33 ft $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—11 leuaa existencias y coü-
zanics d i $37 : i 46 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos «on rotulares y los tipo» firmes, detallándose da 
$32 1 »37 ion» 
m 
R ii II—BlspAíft̂ za Ciarcli—6<ta'iisl,fio Ontizr-rlcá-
qní • Ruiz—('andido L1árJeiia»r-AülC9Ío F , Horni-
l a y 1 mas de fimilii—Juan.L. Este vez—Rafael A-
guiü—Indalecio Pérez—José M. Núflez—Ca ios i\í 
I> úñez—Joaquín Baena;—Ajf eiío Adui—Raaurrino 
M rrerc—Josá Arango—.\Í'ÍUIIO1 Espinisa—Jeil-
Sl reír*—Robert Ctmb"-.—V.rgilio Coidjrn—F.U9 
b ru» Zayae—KiciHo Caínnovi—Jua > Piñal—iCs 
Eilinger. 
Casa B;anc.v Mirmceos, beíg. esp. Margarita 
S.nlei, cap. Tulare-a. por J . Astorqul 
Canarias, boa. esp. V<.r.lid, cap. Sosviíia, por 
Gjibán y Cp. 
Montivedeo. berg. esp. Piratona, cap. Pagés, 
por Pudro P»gé-i. 
Montevideo, berg esp, L irenzo, cap. Casanova, 
por San Román, Pita y Cp. 
Veranrnz, vap. osp. Reina María Cristina, capi-
tán Osrordo, por M Cairo y Cp. 
Pda'to'dÁ, ^ca. am. %Vne n,ilea, cap. Cocmbs, 
por H B, ÜJiVAbl y Cp, 
lí-.rcelon», berg. esp Clulildó, cap. Vifó, por 
J . Baic'-llvy Cp. 
Nnev» Yo't, vap. am. Yiuuurí, cap. Dowos, ca-
pitán Ht inlgo y Cp. 
BrtQUCiB q.'a» BO Ixat (JcapnciiaAt. 
Cajo-Hueso y Tampa, vap. a-n. Mascotte. r.,ipi-
tan HOTVÍS, por Ltwton y Htos. con 510[3 ta-
baco y efecto».. 
Tortuess, E- O gol. ¡.ni. Htlen F . Kanney, ca-
pltln Morrbll, por R. P. Santi Mailj en lauro 
Saint Nazaire y esca'as,'ap. francés La Ñor" 
mandie, cap. Deloncle, por Bcidit, Montroa ^ 
Comp. 
Do't waro B. W vap. ing Viola cap. Hon e 
por L V. Piacé. 
Oelaware, B \V. vap, ing. C.iriV.hc, cap. Me 
Kiy, poj L V. Placé, 
F L A N T 8 T B A M S H I P LIÍTS 
á NÍIW T o r k on 70 horas 
'os ráoidoí» vaporeo-í'orrro:' rtaierioanos 
- " ^ o r a YOLWllTE 
Plfa»v»^ ' "̂ aste puerto todo» 
ÜDO }Ío esi-ií ,8^05! J»»1?^ - '-vde, con 
los 
asea 
Saltiwore. S<i venden bületes para Nuoya-Qrloau», 
St LoniS; Chicago y tóí« llM'pVtnclpalss cidAjidaí 
de Ion Eat,%-íi>'* Liiiirtos, f par.i Knr^pn en combisa-
ción con )s,« Qitjjr'j'i líneís de tyüúijit '('•" i'-lifii de 
Nueva Yorir. Bllletea de Id* j yuíltc á Nueva-Yoxíf., 
ÜiéO oro amefísaoC'-, Lo» oori'dautr.-M ItablM ol C»Í-
(.OIIMÍO.. 
Lo» díar. de salida de vapor na ie aespaonan pase-
porteo dospaía de las once dt- la mafiaua. 
Para mas pormenores, tiií!*ir5?> á «r.» conulgnaia-
r1"' LAWTON HERMx̂ NOS 
Mercaderes S 2 , altos. 
r i i í w tñ«-i Jl 
¿'ol íaes «(sjcrldíie ol 
de Octubre 
Acáoar, saoos 






in-act« I» ct ¡t-^ií. Ct 
«cpiiCiifta d a * 
Tabacos tercios ¡ 
«ií 11 
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Ei vapor español 
IMíVISTA C O M E U C I A I . 
Bdhana, 12 ds. OcHibre de 1895, 
IMPORTACION, 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
•Imen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35. idem de 9 iralones á $1-50, Idem de 
ÍO galones á ¡61-60 c. Dnz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-35, á $2-i)5. 
A C E I T E DK OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 19 4 íOh rs. ar. por latas, segán tamaño do 
nvâ b. 
A C E I T E DE MANI.—Regalares existencias. 
Cotizamn» ríe 55-á 6 rs. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buoná riio-v 
derada demanda. Cotizámcs manzanillas de 34 á 3o 
ots. barril; las cuicas,en seretas de l i á 1| rs. cuífiete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
segán tamaños, de 5 á 2i rs. mancuerna. 
AFRECHO,—Hay poca demanda y se cotiza de 
í l - 60 á $1- 65 qiUi 
AGUARDIENTE D E ISLAS.-Cotizamos de $5? 
4 $G ítarrafón, y en caía de 10 hotoraf do $!} á ÍC^,,. 
..cKuii marca. 
ALCAPARRAS.—Buínas existencias y demanda 
moderad:». Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2J rs. 
ALM ENDRAS.—Regulare» existencias Se deta-
llan de ,+ li.Vá$15q. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5i á 7 rea-
les arroliri. tunto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $33 
í • 3J o ti 
ANIS.—Escaso, de 82 á $8} qtl. 
AÑlLi. — ^buiutante y con i.irderada demun.'in 
Cotiz unos en bolitas, Hle ináo y americano do $8 á 8i 
qtl . Fd tiiedrn ni hay ni se pid-i. 
ARENCONES.- Medianas exisLoncias, y se cotiza 
de 18 4 20 cts. cajita. 
ARROZ.—Hay t/Uena» ellstcnroiis y,los lipoó mo 
nos li-mes. Se cot/zan: semilla de 7Í á 7Í rs. aríroM, Canillan: de 82 á9irr. ar.; raií-.ncK/.- de í á 8} 
\r. rn. ífcón cl.i.-t: 
ATliN —S •< existeacias colizaoioe 11 mibwl, 
AVELLAiiíAS.—Regulare» existr-ncins y sé obtl- I 
tan de 3 & $< qtl. | 
A V E N A . — l i ' nacion'l abunda y se eotiia de 1-75 I 
4 í l 85 qtl v U i-ioerínina á 'P2ÍJ 
AZAFRAN.—Cotizamos el nurofiordoíS á $8) 
libra v «1 compuesto de 7 á $ 8:ibra oro. 
B A C A L A O - E l de Noruega .le $8} á $8í caja y de { 
Halifax de ñ!- á el robalo á $14 o. y la pescada de 
3;f i 4 o.i. 
CAFE.-Hay rfgal.iro¿ existencias y socotiz'; el do 
Puerto Kico de claots corrientes', bueno rie $231 á 
27 qtl. 
CALAMARES.— Regulares ( x'^tonc'iiB y so coti-
*« e:.- i latass. srun marca, de $4 á $44 los 48il. 
CEBOLLAS.—Les de Canurtí-s y fa PeLÍntula de 
19 á 20 rs q 
CERVEZA.—So cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4Í docena y i botellas y i tarros Á $143 
neto, barril y otras marcas de $'1 4 19 barril y la 
que ee fabrica eu el país ft $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó \ térros. En osja" marcos Cn^eza de Pe-
rro á 5J las 5>4[2; Salvator y Tívoli á $22 c. de 96J 
bots v Perfección á $4 neto c. 24|2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $8i á $11 qtl. 
CONSERVAS. —í.os Pimientos en i latas, se co-
tizan ft Si!2.1 docena de latas, en J á 3J idem; las 
Salsa do tomate { latas á 11 rs. docena de latas y i 
á 12 reales 
COÑAC.—El francés, clases linas, so cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10i á 12 id., é inferior 
de $6 á 8} id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
noto csj-i. según clase. 
CLAVOS DE COMER —Muy abundantes y limi-
rsdji denia^d . cotizándose de $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de AsturiaH se venden de 8̂  á 
10.} rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $4i á $5J; y A 2 id. pomos 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten e¡ mercado deta-
llándose do $1} á $t docena, sogún clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, do Sifi á $9 las 4 c. 
Lo» del paíssienen detallándose de $3.50 á $7} la» 4 c. 
FRIJOLRÍv—Los negros de Vt-,rae,niz se cotizan 
de 12™. ft 12} ar, y los blancos de los Estados-Unidos 
de lOJ ft 11 ra. ar , según tamañn, y los colorados de 
U ft U } r» ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2J á $8i 
caja seirúii marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á 7 
rs. ar ; los medianos de 7̂  á 8 rs id.; los gordos, de 
8J á 9 reales id., y superiores á selectos de 10 á 13 
rs. ar. 
GINEBRA.—La de Araberes y Holanda ee cotiza 
de $6} á 6i garrafón, de 81 á 8J caja de frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Los precioo firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $8} á 10 saco. 
Nacionsl de $6} á 7J. 
HIGQS.—Se detallan do 7 á 7.} rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
do $32 á $3 .̂ 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 á $7S caja. El amarillo de Ro-
cemora. ft $4^ á4J caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Perris, se co-
tiza do $ 19i á $2li qtl., v otras marcas, desde $16 
á $20̂  qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2ü A Í2-J docena. sei;ún su estado y clase. 
L E C H E CONDIÍNSADA. — Se detalla, según 
mirca. de $3 A 3J dn. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y seco-
tiza de 3J á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10̂  á 
$13| qtl., y en latas, según clases, de 13} á 17 idem. g 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17 á $21 qtl. y la 
holan<l«»a de $50 á 68 id, 
MAIZ — E l del país escasea y se cotiza de $53- á 6 
rs. arroba y el americano de 75 ft 77 cts. id. 
NUECES!—Regulares exietencios y e .ría deman-
da: se cotizvn de 6 á 8r». arroba, segú i nrosencia. 
OREGANO.—Cotizamos de 14} á $15 qtl. 
PAPAS.—Laa del país no hay. Las dmoricanas de 
$4 ft 4J barril r las de Galicia é ¡«leñas de 1 i á 1:; q. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
34 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idom, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 7 á 8 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9 
á $9i qtl. 
QUESOS.— Buenas existencias el de Pataerás se 
cotiza de $13 á $13i quintal y Flandes 16i á 17. 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 8 á 9i rs. 
fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1| 
á 1J rs. lata.según clase y tamaño. En tabales do 6 
á 12 reales, 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 & $5} cois, 
según maVca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5| á $6 docena de latas y pescado de $41 á $4i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6J á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 1 í rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$174 á $22 quintal. 
TASAJO.—Precios en alza. Cotizamos de 18J á 18J 
rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 14* á 
$15 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6' y grandes á $12J las cuatro cajas. 
VERMOUTH.—El deTorino se cotiza de 7i á $10 
c. según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $8J á 
$4 barril. 
VINÜ l)VhQ%<°~-Qn mmU, de $ Sf* $4 b»* 
ciplián ÍJ'ÁITOÍÍA 
de 4,500 toneladas, clasificado en el Lloyda ip^líi 
100 A 1, eaMrá de este puerto fijamente el día 19 del 
corrioute mes á las 12 del día, vía Caibariéa, para 
Santa Cru¿ de Tenerife, 
Sftáta Crtiz de la l*alm9j 
Las FÍUniaá «ie tíran v-anarift, 
Mál íga y Barceio í .a 
Cl6i5 10 3 
El vapor enpañol 
oapttáh LLORCA 
de 5,000 tonelf-da?, oh-Bífiodiio ea el Lloyds irg'é.i 
100 A 1, saldrá de este ptu.rto i fiaes dol mes actual, 
TÍÍ O.ib.irién, i ara 
Patita Cr&K de Ter erítí-, 
Sa j'.tíi Cruz de i a Pa lm»^ 
i a s PalraaS de ^ra i i t'anaria, 
JíUlaga y Earce loná . 
' A<ltu.iten nafsjo'os. á quier.e1' dirá el esmerado 
"trato que tan aoredi'adá lio tic á esta E p >...•..-
Par» comodidad de los señores passjems. los v i -
pólres estarán atracadr.h ai mue'lo de los AiniRcenes 
d? Depósito. (SinJoíéj 
It-formariu MIS cons'gna'arios: 
i : IUJA.^CH Y COMP Oficios u 20 
C 1646 25 2 
! - ! íM ü l C 
m i m m m m 
ÍÁÍi 



















nlldae de tiíne7a- i.'c>,'fe p^f» 1» Haliani» y Mtiisu-
MU % >4«a 1 ;Í nüllreoItM i la? tros la itítin j para 
'•i ' I jcp.n» f puertos !l« Blásido, todos los sábados £ 
la ÍE -Í (U arüc. 
3al(fa'i Sé ie- HViiao» país T7ie?a-York, todos los 
IttiT u , «lübft'Aos, A I»i cuctro le 1» tavdo, oomo 
jl-Jl'.c: 
áFNKCA 
CÍTY QF WAfBXiSCTC'F, 
VV.rjnV-l . , 
Y U!; ATAN 
S¿ KA TOGA 
OV.IZABA 
•~V<i UBANOA 
v f ' t ' L A v n T A . 
CITY OF WASHINGTON., 
Satldac l» U Habana para pnarkas do Wéileí» á 
1M oti!»'..*o •i<» la tardo, aomo sliTU'» 
DRIZABA Octubre 2 
^aBATOOA . . . . . . 6 
VIGILANCIA 9 
8KOTJRANOA • „ 13 
SENE.'.'; A 16 
CITY OF WASKÍNGTOK 20 
Sulidas ds Clap.fueeos pv-u New York vía X^aiia-
50 'íf> Cuba y N^asai los tciíroo.t s de cada des to-
roanas com.i siguí:: 
SANTIAGO.... 8 
NIAGARA , . 22 
(tí-. a«rjao«JA ..,,-.i.\>o (.onoold.̂ » coi 
la rápida», •.cgarMt.d * Tegale.rtdad de sas vk.jBS 
(Üánín -.omodid*'.̂ ,1 .»«<»«!>»afc». par* tiasf^er-»» ovi 
sas eüpaoiosixi O&ruiM 
COBXBaPOaDKKOiA.--La ';ofteipondoncU seXc-
mttlrá áuloameaio er.'» Adm'p.i.i'iriclói; General d« 
Correo». 
GAEQa.—i.'a oruga «« reulbo on #1 muelle U O -
ballerla solamonte el día actes de la fecha do la ??.)'-
dâ  y so admite para puertos de t ugia' err*, ̂ aoibur-
gu, Bromor), Amsterdan, ríotterdarii Hp-we. ATO.'OH-
r ŝ. etc., y para puertos de la América Central y del 
Sar, ^ •'̂ crjín^ieníps direoto'j-
íí l lloi.., .je lai)>MMk yr.s f .?s, t;> WSileo, «STÍ 
n>i:jí''-íc i4«lanlHdc •»» mM.f̂ 't- vtoMifitaíikó «« *-
qu) valíate. 
PV* W<f p O X P W . - í ' '!-. -!-' :. ainaU-, &T 
i i ] 'c , » íMá. 
A V I S O . 
So avisa á 'os señores pasteros que j-ara editar 1& 
cuarentena en New York, debon provéeme de tu 
certificado do aclimatacióa d*! Dr. Bnr?B*s.«n Obis-
po 21 (sltosl.-Rldalgo y C'ovn . 
misto j i 
DE HIJOS BE U m m Y SERK^ 
D S BAROBLOÍTA 




AffTGmO LOPEZ Y COMP. 
SAN FÍUNCISC0 
capi tán Marques 
saldrá para 
Tigo, (Joruüa y Santander 
v'"' á las 4 de la tardo llevando la 
el 18 di O«»uo., - do oflolo. 
0!ÍrrespoQ.lijiliiríá páMus» v iral, incluso tabaco 
Admite p^^Jerols y dil^a íeu-». 
para dicho» pulerr-oa, ^_ 
Becíoíe azúcar, et/é y ctidafi éri pdrtidss A ñ?t« «»v 
rriiló'y otip'C'jiioOimli'íiro dírecío para Vif{o, G>j(} U, 
ííilbad y ífan S'iliaetiin. 
Los paoaporttii id ri^r^irni tíl ro'sitiir los billeton 
do pasaje. 
Las póllr.M do oarj* «e firmarán pdt Wt oontilgus-
íario? antee de covrorlaí, sin cuyo requisito nor¿n nu-
las. 
Ksclbe car ga á bordo hasta el dia l(i 
Do más nomomores impondrán sao consignatarios 
35. Oéfo / <'!».. Otlcios 2». 312-1E 
unm cosfEBos. 
Erapiesa de 
D E L 
I Naiíegacián 
Vapor LEOSUNM, 
Saldrá para la COLOMA el 
próximo Lunes 14 en viaje ex-
traordinmo, admitiendo pa-
sajeros para dicho punto. 
C 1637 
EU Administrndor. 
al-13 (i3 « 





el 20 de Ootubro á las 5 déla tirde llevando l/l 
ooroopondencia pública y da oficio. 
Admite pasajeros y carga geaeral, inclaso tabaco 
para dichos nnortos. 
Raolbo azúcar, café y cacto en partidas á flete oc-
trido y con cou<*cimlente directo para Vlgo, Gljón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasoportos se eníre¿afán si »eelblr lo» bille-
tes do pas>ji). 
Las pólizas ds carga se firmarán por los co'uslgúa-
tarios antos ds correrlas, sin cayo rei¡ul9ita serán 
nulas. 
Kvecibo Carga á bordo hasta el día 18. 
Lo unís prxr.pufrnores impondrán sus coaniguatarios 
M. Calvo y t¿¡¿-¿., Cffcic» núm. 28. 
LUIA D l Í r l W " Y a f t S . 
« a cosabi'Aftciéa coa loo viaíc&a A 
Etoarop-h. V e i a c r u » y Contra 
A m é r l c » . 
«Be Jarfftí* tJtía sakcmsTaalcia, «aU®ná<. 
loa vaporíjis ésiia ptiorto >.OB d ía» 
\ O, SJO y 30 , y dol <¿e I^ew-Tork lo» 
átas I O . SO y SO d© cada i»«í«. 
EL VAPOli CORREO 
cap i tán CaeciviQro 
Saldrá para New York el 2.) de Octubre 6 !as 4 
ds la ti»rdo, 
Aá'3.iío carga y P:»?.}OTOS, í los (juc se ofrece d 
baen iorato quo tota aní-lsfí" p t^j^nM tiene afir&dl-
\a,Qtí c;i tns dlferantM Ilusa*. 
Tarabián lucibo carga para Inglaterra, Hamboifítc, 
Bretnen, Airwt»r.Ua. iíetterdan, Arabore» y d»mR» 
pucrio» ds BardfSa con couoclmieato directo, 
Lu oarga so recibe W.üta \a víspera do ta salida. 
La Mrfesponde^nj» solo es recibe yr. la Admlni»-
traciín de uurroos. 
NOTA.—Eíta C-íropsUIn ileue ftbloTta TU» póll»;i 
flotante, así piiía ê !:ü'líni>ift como parr. toda» la» de-
raás,bajo la ouil pueden eriótídfafoe ícdí>3 lo» cfootrí 
ij[ae *•) eTn,bar<;uc3 en sus vatíofes. 
De ruSa oorroenorss impondrán «es oocs'gnatarlos 
n. Cslv«^C¿....OSoioe3«. 
SALIDA. 
Do la Habana ni día ál 
tici» de c.ida jnos. 
„ Nuevitas e l . . . . , , . 
Gibara • 
. . Santiago do Caba. 
.. Ponoe 
, MaragiLM 
I D A 
LLEGADA 
A Nnevi.au m 
. . Gibara 
2 . . Sintiuí'o do Cuba. 
3 . . Pococ iisi.il 
5 . . Mayagü' i 
. . Puerto >;,i«:rt 
R B T O R N O 
SALIDA. 
DJ Puurto l i iooel . . . 15 
Mavagílti •-
. . Ponce 
. . Puerto Príncipe.. 




A Mayugllos o' 
. . Ponce 
.. rVerto-Frlncipe.. 
19 i . . Ssutiaiíi) cíe OMia. 
20 . . . Gibaia ; ;ÍÍ .J . . .*. , 
21 NÚCTitas 
22 . . ELibtna 
10 
A V I S O 
Vapor "General Lersuudi" 
Desde el dia 10 del corriente saldrá do 
Batabanó para el bajo do la Coloma, Punta 
de Cartas, Bailón y Corté* todos los jueves 
después de la Uegrada d«l tren de pasajeros, 
regrosando do Cortóa los doráiDííos fi las 7 
de la mañana, do Baüóa á las 10, de Pauta 
de Cartas á laa 2 y del bajo de la Colozna á 
las 4 para llegar los lunes á Jíatabanó don-
de los señores pasejoros tomarán el tren 
que los (íomluciríl á la Capital. 
Habana Octubre 7 de 1S93. 
1083 
l ü Administrador. 
8 8 
tinpiesa de h p z \ bpañola. 
Correos de Ens Antillas 
Y 
Txtk kp&tto* M i l i t a re© 
DK 
B O B K I H O Q D K H E K l i í O i í A 
VAPOW 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
Inmbrado con luz eléctrica, clasificado cu el Lloyd 
*|* 100 A. 1: y construido bajo ¡a inspección del 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN JOVER. 
Saldrá de la Habana sobre ei dia 25 do Octubre 
via Caibaríén, para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Taertode Orotava, 
Santa Crnz de Tener íÍP , 
L a s Palmes de Orau Canaria 
y Earcelona. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
pnertos. 
Atracará á los muelles de Ssn José. 
Informarán sas consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP,5 S. en Of 
, u c« < dé»3^ fíOtliLií «ta A'iwvift-iRtaí ioa Aíí. 
íe jiula' aor, la it.rga r puifwbt quo p»T8 *» 5 
.um-¿ )« ¿i»l «nftrtflattóe »>"rlba o iproeados j SMV-
' .Vtssaol '•o-.:'- ' . ÍO tjit d* fibAwraii S "tJt 2.' 
•loCádlsolSO. 
•ün «u viaje de. r»ipm¡, íatsegar* .v. conéo ose i(k b 
Pw «4.—síco oí 15 la oarga y poséalo» fjae o&nii"• -
ia ')ro.-i>.kirúe de los pnertos col laar Carlbs ) a 
' . .. .-«a C'idU i Barcelona. 
Mi» la <$p(>oa de cuarentena, ó sea desde el IV de 
neyo al 30 de septiembre, se admita carga para C.v 
ilr., BaiotiioAa, Sr.r.tandor y CoruB», VOTV p»iak*'&i 
.V/> oa/fc '•'ie dtMnos p%nto*.~«r 0*i*<i y Cp. 
ti r»¿j»i f fnt^o.. íifislof «•'«."IMO 38. 
íapores Coiíeos Aieiíianes 
DE LA COMPAÑIA 
HAMBUEGU£EA~MBR!CáNA 
Línea de las Anlil lj is , 
Para NE\V-OSLIÍANS directo, sddrá SOBRE 
KL 14 DE OCTDBKE do 189!), el vapor correo ale-
máa, do porte do 2333 toneladas 
CAPITAN D. JOSÉ VINOLA» 
Saldrfi do este puerto el dia 15 de Octú'bro ti las 
5 de la tarde, para los de 
«AOVA Di5 TA ÑAMO. 
W* '¿hf A WA rtí í), 
OVMA. 
Admita carga hasta las cuatro de la tardo el día 
do la »miídx 
v.tJ^JGWA'fi.BIOS 
MMSIUIU: flrM. i ) . VUttaie Kavintts t C t> 
Paerto Padro: Sr. D. FrofldliSóo Pl^ y Piciblt. 
¡libara; Sr O. :ií¿nc«ldaSH*» 
Sagoa doTúnamo: Sros. Sallé Rlfá. y,Cí 
Harao t̂v. ^«». Jt!>•>•',: « Cf-
¡jfóaataiiasit): Sr. D. Jasé de los Rio», 
ó n b r •*•••«•. CHUagOi *t<»»* y 
itMpsMwl ffn "'v krmadnMi, RanPiwlra • 
EL VAPOK 
Pectoral de Cereza 
Dr. A Y E R 
KTO TIHllSTEJ I O X J ^ I - i 
Para la cnnvclóii nlplda do 
T o s e S j C r í p e , 
- Y -
M a l de C a r g a n t a » 
Alivia lá tos más allic-
tiva, palia la inllamación 
de la inciiilirana, (Itwprcndo 
la fiema y pnóduoe un .sueño 
reparador. Tara la cura 
del GarroUUu, Tos Ferina, 
y toda» las afecciones pul-
inonales á (ine son tan 
liroiicnaos los jóvenes, no 
liay otro remedio más 
êssmJ oiicaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales líe Barceíona 
y Chicago. 
l'ropnrnd» por el J)r. C Ayer y Ca., 
LOAVCI), jMllgK., B. 1'. A. 
|¡i3P~Póii<!;aRe ««n turnar «Un contra linlta-
ClOneî  htiratns. I'.l nombro do —"Ayer'n 
Cherry Pirctoml "--lliruni on la ehvoTtmá, 
V ostii Vüci.Kli" -ti r l ••rlstal de (T.d:: i'itisco. 
SOCIEDAD BALEAR 
B E B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr, Presidente soconvo(5 & los seño-
res socio» parí» la Junta general ordinari» que se ce-
lebrará el día '20 del corriente (l las dos do la tnrde, 
en 1*B salones do la Lonja de Víveres, Lamparilla 2. 
Habana 11 do octubre de 1895—El Secretario. An-
tonio Massanct. 11844 »H :?^L_^ 
Spanish Anicriean Ligh and potoer 
Oonvpaany Consolidated, 
OONBBJO DIO ADMINIHTllAOIÓN. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Deseosa esta Compañía de proporcionar á lo» 
consumidores las mayores ventfjas posibles ba re-
suelto queden suprimidos á conttr dosde el presen-
te mes do Octubre los descuentos que venían con-
cediéndose en el consumo de ga», sustltuyéndalos 
por los sifiilentos: 
lín cousiimo de hasta $25-00 8 pS 
de niAs de $25-00 hasta $50-00 « „ 
' . „ ,, $50-00 „ $100-00 10 „ 
i, ,,$100-00 ., $150-«0 I» „ 
.. , ,, ,,$150-00 „ $200-00 20 „ 
" ,, „ ,. ,,$200-00 25 „-
Estos descuentos se conceden exclusivamente á, 
los que consuman gas con metras 6 seano ontadares 6 
rslrJes ya para alumbrado, ya para cocción ó fuerza 
motriz v con la misma condición que ha venido r i -
giendo íiasta hoy de que sea satisfecha la cuenca í; 
presentación dentro do los primeros veinte días dej 
mes Bltfuiente al en que se hubiese vonfioado *i 
consumo. . . . 
E l consumo con conexión dlruota no disfrútala 
ningún descuento. . , , , ^ , 
Ilabuna. Octubre 7 do'11*95—Kl AdmimstraHoi 
Oeneral, N. Alluz'irra. V 1684 10 0 
de ffoíwifl y Béms. 
Siiuada en la calle de JUSHK, entre las de Haratilb 
V 8an Pedro, al lado del rafé Ha Uarina. 
— E l martes 15 del actual, á los doce, so romafsrán 
con inferí'enclón del Sr, Corresponsal del Llovd In-
glés, 30 piezas (üftrá blonco d« algodón de á 50 mê  
r.R nnr 7il nApf.nls. liaban» 11 do octnl"- \ 
en oves y Qóinez. JIO^O o--»-
— E l martes 15 del actoal, á las doce, so romatnrín 
por cuenta do quien corresnonda, 70 piezs» dril de 
algodón de coloros con 2 457;60 metros por 63 cente. 
Habana 11 do octubre de 1895 —Oenovós y Oómeí. 
118'9 
CAPITAN D. JOSK IttAIJIA VACA. 
Sol'lr'» de ŝta pa?'!;(< e! díá 2) do Ootubro d 
las Vi Av. uta. para los de 
-•JI fi r VH». 
*JI I .í AA» 
CUMA, 
8AN PEDIté I>íí mACOniM 
rfíNCH, 
¡KAtAOUB*. 
ix&i pdiwtM r a í » i i i » :r4>o«í» solo sendro;-
J'^hfteU el AlauiMtlct <\e\n,itiiSfl*. 
CONSIGNATAR^ÜÍ. 
ÜíuovHas: Ure». Vlosntc Rodrigues / Up 
íJlbiira; (sr. D. Manuel da SUVA. 
Baraaóat 9res. Mo.-iC«a j Cp. 
Coba: Srea, Gallego, Mesoa y Cp. 
Santo Uoidreo: gres. Miguel Pon y Cp. 
S Polrode ¡VÍacotim 8». I ) J m » Alemany. 
Hiuflfli Sre», P!r|ts|k Lnndt / Cp. 
(layígtté'tii. Sróí Soímlié y C.y. 
•'ladilla; Sr**, Vidio. Korptecb v Cp 
:*r.ortc.-Rli:.o. Sr, Vf. LutVwl« Dau.ae», 
<lnii-.aoht i"» «u» •rmo.ibiro» «ifi Pedro n (I 
Voposr e s p a ñ o l 
Ion 
capitán KnhleAvein 
Admite carga pira ol citado puerto y Flamburgo 
y talnVén trasbordos coa cohocimientoB directos 
pañi un gran número de puortos de EUROPA, 
AMERICA DEL SUR, ASIA, AFRICA Y AUS-
TRALIA, según pormenores que se facilitan en la 
oatat ••oiigignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos eu donde 
no tí.qus el vapor, será trasbordada en Ilmbnrgo. 
Admite pasijaros de orna v uno« cuantos de pri-
mera címara para NEW-ORLKANS ú precios a-
rreglcdos, sobielos quo impomlráu los consignata-
rio;!. 
La carga so recibe por el muelle de caballería. 
La cotrespoiidancU solo se recibe por la Admi-
n'stracióa de Correos. 
Psrn XPÁÍ pormenores dirigirte á los consigaatarios 
calle d . San Ignacio n. 54 Apartado d» Correo 729. 
MART1M EALKF CP. 
C 855 156-10 Mr 
Wna conlratt) «««tal coa ol Gobiejrw 
trancas. 
G165| QVMÁ NJJM» 43. 
m k w m i 
«r-ldra parí» dioiioe puertef. dlrectameni» 
-•1 15 Octubre ol vapor franoáR 
LA NORMANBIE 
CAPTAN DELONCLE 
admite paBajerne para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Bu 
.•«.•yn. Bio Jaoeiro, Bnenoü Airee y Monte 
r̂ideo cor; éhadaimieoi^ri dlreüíaB. Los co 
'.'ccimíexitoi". de earga para ülo Janeiro 
M^neTldeo y Bueuo» Akefi, deberán «apa 
eiñoar el pesn bruto en kllon y el valor 
>ft faoinjs.. 
La carga se recibirá únicamente el 12, 
siendo día festivo el 13,sn B] nnuelie de Ca-
ballería y ion eüutíclHiiantos deberán entre 
garee el día ant erior en la casa conaignafca 
ría con eBpeíiilicaoií'n del pee o bruto d« la 
mercBnoíñ, quedando abierto el registro el 
10, 
Loa bnltoo de tabaco, plo»dnr», etc., de 
berán onvlarEe amarrado» y eelladoj, tAz 
(¡ayo requlfilto la Compañía no na hará res 
pouaable á \m falt&s. 
No ca adinitlrá ningún bulto deupués d¿ 
día señalado. 
LOB vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasteros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
• De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BSIDAT, 
JfóNT'HOS y OOMP, 
CAPITA H 1). NEMESIO GONZALEZ 
¡aldripsra SAOUA y CAIHARIEN todos los 
ô bado? h lak 0 m tordi; llegará A Sagna los 
dsmijigos ofgplcndv vie.je el mismo dia para Calba-
f.én i uonda llegará lô  lunes p̂ r la millana. 
RETORNO. 
Saldrá ds Calbarldn los raartos á las ooho Ae U 
t<iaD(>na. y tocando en Ragua ol mismo dtn, llegará 
á la Habanti todos lo* miércoles por la maSana. 
NOTA—La oarf;a que vaya pata la Chlnohllla pa-
gará 28 oetttavos adumáB .1*1 flar.e del vapor. 
Admite carga basta las 5 do la tarde ol diado lu 
salida. COTííBICtarATASlOS 
Un Kagua U Orancta; D. Gregorio Alonso. 
Kn Caibariéa. Sres. Sobrinos do Herrera. 
8e despacha por sus arnuidorot! Sobrinos de II;-
rera, 8aTi Pedro u. fl. 
1 0 8 , £&pt&% '$$0t 
e «quina á Amarguea 
ti A(;'T«í T A G O S POR E L U A B L B 
Fsicilltarl aortas d» cródito y írlzaa 
letraa á oorlia y larga v i s ta 
•íobre Naova Yo.-k, Naova üwwuuñ, voro-jm», MíJU-
ce, San Jusn de Pi;orto ¡Jico, Londres, P»rí«/ Bur-
deos, Lyon, Huy-Mia, HaMbargo, Roma, Napelo», 
Millán, Géuova, Mi.rsolla, Havre, blllo. Nantes, íalnt 
yinntiu, Dlsppo, ToalousJ. Venociu, nortoai», Pa-
'or:no, Turlu, M*«ina, ¿k. como sobre totlín Uu 
lapHalM y poblnoioueí de 
(1 IJUñ IR*-1 A/ 
J 
J É S A U r Q U B K C S 
Sp O B I S P O , 2 
»AOII.rXAN OABTA8 D» OBÍDITO 
y giran letrm A corta y iRr^» ^Isí* 
ív l lSB NlfW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
FRANCISCO, NUEVA ORLBANS, MK-
flCO, SAN JOAN DB PUERTO RICO, LON-
OKKii PARIS, BÜRDKOB, LYON, BAYONA, 
fifAMBOBOO, BRBMEN, B E R L I N . VIENA, 
A>fSTiCROAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
HILAK, GENOVA, KTC. E T C . , ASI COMO SO-
BRE TÍWAS LAS CAPITALÍCH Y PÜKBLOB 
B S P A S i A Jffl 1 S L A B O A N A E l AB 
AI>SMA3. COMPRAN Y VENDEN KW CO-
MISION RBNTAB ESPAÑOLAS, FEANCK8AR 
B INGLES^B, BONOS DK LOS KBTADCH 
UNIOOS Y C¿'ALQDIKBA OTRA OCA91C DR 
v» r.owie» V.'TMT.KÍ10* W»H ii-.h IHM* 
SOCIEDiDES í EIPBESAS 
MERCANTILES. 
IEIXJ I K / I S 
COMPAÑI A D E M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establec ida en el a ñ o 1 8 6 6 . 
Oílciiias: Empedrado n ú m e r o 42 . 
Capital responsable, oro $ 2(5.077.518-D0 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ IM.275-50 
Siniestros pagados on oro,. ,^,- . $1.251 017 15 
Total pagado en oro $1.251.017 15 
Pólizas expedidas en Septiembre de 1895 
1 á, D. 
i á o. 
1 dios 
2 á los 
1 á D1? 
1 á D? 
1 á D. 
1 á D, 
1 6 D. 
2 á I) 
1 á D. 
1 & D. 
1 á D. 
1 á D. 
1 á D. 
Pascual R .drlguez 3000 
Manuel idóneo Pernas 3000 
Sres. C&rus y SSncbez 1500 
hsrederos de D. Jo«ó Ruüao de los 
Royes 500 
Iguaoia Boltrán, viuda de Gonzá-
lez 16000 
María Cnr-imira González, viuda do 
García Hoyo 4000 
Antonio Moatoto y Corral 14000 
Eduardo López Mszón 4000 
José D. Taibiano 700 
Antonio Mora y Csmps 1000 
Manuel Hierro y Marmol 5000 
Melcbor Cano y Ecqnerra 5000 
Vicente Segundo Fneto y Cao.... 2000 
Bernabé N. Pichardo y Rodríguez 3000 
Juan Bueno 2000 
m . w \ ' m m v m tí* C A ^ » , 
Fac i l i tan carta» de cródito . 
Glnn letras sobre Londres, New York, New Or-
loans, Milán, Tarín, Ruma, Voneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporfo, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
PO, París, Havre, Nautes, Burdeoe, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veraorus, San Juan do Puerto Rico, 
etc., eto. ^ML^ 
ZElSIF'.A.Ísrj^ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palicaftú» 
Mallorca. Iblra, Mahón y Santa Crux de Tenerife.1 
Y E N E S T A I S L A 
.Hobrn.Matanras, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Calbárién, Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sanotl Splntus, Santiago de Coba, Ciego de 
Avila, Manxanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, eto. 
16, O B R A R I A 26. 
Hacen pagos por ol cable giran letras á corta y lar-
i;a vista y dan cartas de crédito sobre New York, F l -
ladolfla, New Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rir, IVUdrld, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,así oomo 
«obro todos los pueblos de Espafla y sos proalnoias. 
n n M IM i .ÍI 
AVISOS. 
Total $ 64.700 
Por ana módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mcrcanriles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre do cada año, ol que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente álos 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 30 de septiembre de 1895.—El Consejero 
Director de turno. Juan Palacios—La'.Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . Domínguez—Evaristo Gutiérrez. 
C1671 alt 4 6 
Agencia y Colecturía General en la Isla de 
Cnba déla 
M M Reme MUfeAssociaM 
New-Yoiíl: Broadway and Dnane st. 
Se ha trasladado de Prado 97 á Mercaderes 11; a-
partado 533; teléfono 218; telégrafo "Ralos"—Agen-
ta y Colector geaeral, Federico del Solar. 
6(M0 5íl-X9 
17? TERCIO DE GUARDIA CIVIL 
Comandancia de la Habana. 
Debiendo verificarse contrata para el suministro 
de maiz para los} 80 caballos qne constituyen los 
dos Escuadrones de la misma y por el término pre-
ciso de tres sñes, las personas que deseen tomar par-, 
te en la expresada subasta, podrán concurrir á la 
Cabecera de esta Comandancia el dUlBdel actual 
á las 12 del dia, presentando las proposiciones en 
pl'cgo «errado y con el papel correspondiente. 
El pliego de condiciones se encuentra do maníiies-
to en la oficina del Detall de la misma y Cabeceras 
de Escuadrones y Compañías situadas on Gninett, 
Calabazar, San Antonio de los Baños, Guanabaoca 
y Jaruoo. 
Habana 10 de Octubre de 1895 —El l.er Jefe, P. 
A. y O. E l 2? Jefe, Manuel de la Barrera. 
r C 1700 8-13 
G t O X i E T A 
Se veáfo la TRAFALGAR atracada en el espi-
gón n, S (fé los Almacenes de la Habsha. 
116W 15-8 Oo 
A V I S O . 
Sa venden las terceras délos dos viveros de Ma-
tanzas nombrados "Domlnguito Sardlfiis" y '"Flori-
d»." Informarán Enn» ?, 8rs§ g . ÍJttWM v G? 
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DIARIO DE U MARINA 
D O M I N G O 1 3 1 Í E O C T U R Í S E X5: ÍR » 
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Guando el telégrafo nos comunicó en 
días pasados un breve resumen del dis-
curso pronunciado en Palma de Mallor-
ca por D . Antonio Maura y Montaner, 
comprendimos, sin dificultad alguna, 
por la firme entereza de sus declaracio-
nes y por el viril acento con que califica 
ba de villanas y calumniosas las acusa-
ciones contra él dirigidas, que ya cesaba 
el silencio, que como consígnanos había-
mos impuesto los amigos de la reforma 
aquí en Cuba y allá en la Península. 
Oompreindimos también que el Sr. Mau-
ra obraba de acuerdo con los Sres. Sa-
gasta, G-amazo y otros, y que por con-
siguiente había llegado el momento árf 
abandonar la defensiva y tomar la o-
fensiva, no sólo para rechazar las infii-
diosas insinuaciones que se venían ha-
ciendo con el objeto de extraviar la o-
pinión pública, sino también para seña-
lar, aunque con prudencia y circuns-
pección, las verdaderas causas de los 
actuales eueeecs, y exigir las responsa-
bilidades consi guión tes á los qne, por 
modo tan directo, han tenido inflojo de 
cisivo en ocasionarlos, y en darles míis 
aumento y más pernicioso alcance de 
los que en otras circunstancias hubie-
ran podido tener. 
Si de ello nos hubiera quedado algu-
na duda, esta se habría desvanecido 
con lo que nuestro estimado correspon-
sal H . nos comunica sobre el particular, 
en eu última correspondencia de Ma-
drid, en los términos siguientes: 
Es dolorofio que en medio de esta identi-
dad de pareceres, una pequeña parte de 
fracción determinada se aproveche de todos 
los sucesos y del discretísimo silencio que 
sobre política guardan loa reformistas, y va-
lióndose de él quieran zaherir íi todo trance 
á elementos llenos de entusiasmo genuina-
mente español, y que discreparon de los par-
tidos antiguos en sus juicios sobre la mejor 
manera de añanzar en la grande Antilla el 
amor y la fe hacia la madre patria. 
¿Qué se intenta con esos procederes? ¿qué 
objetivos tienen esos insidiosos ataques? No 
conseguirán entibiar á nadie en el ferviente 
entusiasmo por la causa española, ni tam-
poco convencerán á hombre alguno de go -
bierno de que los titánicos esfuerzos que se 
están llevando á cabo, los cruentos sacrifi-
cios del ejército y el heroísmo de millares 
de valientes tienen otro ño, que el de entre-
gar mañana la Isla de Cuba al predominio 
de un partido ó agrupación, puesto á la mer-
ced de media docena de personas influyen-
tes. 
Durante algún tiempo los hombres más 
preclaros que se señalaron en la defensa de 
las reformas de Cuba han venido callando 
ante las diatribas más descompuestas de 
sus adversarios, porque parecíales que en 
días supremos como los presentes, y ante el 
conflicto do fuerza que ahí se debate, debía 
enmudecer la pasión de partido. Mas como 
el silencio en vez de servir de lección paro 
ce trocarse en incentivo y estímulo, so han 
resuelto ya á contestar, no ya para respon-
der con la injuria al agravio, sino para una 
noble, franca y leal defensa. 
De un día á otro se espora un discurso del 
Sr. Maura en que aborde de lleno la cues-
tión, y responda con su conciencia tranquila 
y una convicción patriótica á esa demencia 
insana, que pretendo añadirá los dolores de 
una guerra cruel las disensiones rencoro-
sas de un espíritu de parcialidad sañuda. 
Entiendo que el cable habrá trasmitido 
ya al publicarse esta carta las declaraciones 
del Sr. Maura, cuyo espíritu generoso no 
puede ménos de protestar contra la perfidift 
qne trata de hacer recaer la odiosidad de la 
guerra sobro una causa justa y sobre le.a 
más honradas intenciones, cuando todo el 
mundo sabe y el mismo heroico General en 
Jefe de nuestro ejército en Cuba lo ha di-
cho, á qué orígenes y á quó argumentos 
acudió la traición de los rebeldes para in~ 
vocar un pretexto y un pendón coa que 
com batirnos. 
Sabíamos, , además, que 
aecenío enere o^b^a 
por mutao 
una confereucía entre los señorep 
novas del Oistiilo y Conde de Ja Mor-
iera; y el tdlógrafo nos dijo en 11 de 
los corrientes que era objeto de muchos 
comentarios en Madrid la emulación 
abiertamente reformista, que ne ha des-
pertado entre los principales políticos 
por descentralizar la administración 
de Cuba, relacionándose esto con una 
larga conferencia que celebró el martes 
Todo esto es claro indicio de que la 
opimón pública se agita en la Penínsu-
la enseatido desfavorable ú la gestión 
política del actual Gobierno, á quien 
el señor Sagasta acusa de haber au-
mentado la* rebelión. Y en este punto 
hay datos elocuentes, cuyos alcances 
permiten aseverar que los desmanes, 
intransigencias y provocaciones de la 
unión constitucional!, que tuvieron par-
te tan señalada en el origen de los 
conflictos, están dando proporciones 
extraordinarias á una rebelión, que 
nunca tuvo pretextos ni razones en su 
abono, ni habría adquirido fuerzas, si 
la odiosidad contra la unión constitucio-
nal y contra el apoyo que ésta en-
cuentra en el Gobierno, no se las hu-
biera dado. 
A l advenimiento del señor Cánovas 
del Castillo, el señor General Calleja 
entregó el mando, dejando completa-
mente pacificadas cinco provincias de 
la Isla, y confinada la insurrección en 
la de Santiago de Cuba á una parte 
reducida del más montañoso territorio 
de esa comarca. F u e de presumirse 
que si á ese Jefa se hubieran facilitado 
tan sólo los recursos que envió el Go-
bierno en abril y mayo de este afto, el 
General Calleja, ayudado de su fama 
de imparcialidad, rectitud y justicia, 
habría logrado apagar en poco tiempo 
el faogo de la insurrección. 
Reemplazólo en el mando el General 
Martínez Campos, dotado, si cabe, de 
mucho mayor prestigio y de grandes y 
calurosas s impatías en este suelo. L a 
elección del sucesor era muy acertada; 
y nosotros, qne nos hemos limitado 
siempre á hacer justicia recta al Gene-
ral Martínez Campos, sin tributarle 
las adulaciones de que es objeto, por 
parte do los mismos que solapadamen • 
te lo combaten aquí en Cuba y más 
abiertamente en Miadrid, podemos de 
cir que á nuestro juicio, con solo su 
nombre, con la reputación de sus he-i 
chos anteriores, y con pequeños re. 
fuerzos, habría .confirmado eu breve 
tiempo su título de Pacificador, si hu-
biera tenido completa libertad de ac-
ción, si no se hubiera hallado bajo la 
jettatura de cierto político fon esto, tan 
antipático en Cuba como simpático 
fué siempre don Arsenlo Martínez de 
Campos. 
Y en efecto, muy pronto quedó de< 
mostrado que la política del Gobierno 
de Madrid, bajo las inspiraciones reac-
cionarias de aquel político funesto, 
tendía á galvanizar en Cuba un partido 
muerto ante la opinión pública, un par-
tido que no puede vivir síuo con el ca-
lor, con el apoyo, con la presión oficial, 
y naturalmente á expensas del presti-
gio del Gobierno que lo proteja. L a 
R. O. preventiva do la renovación de 
los Ayuntamientos; los procedimientos 
para ésta adoptados, en cuya virtud, 
como por arte mígico , las representa-
ciones reformistas y autonomistas en 
los municipios quedaron transformadas 
en constitucionales; los actos arbitra-
rios de las autoridades municipales y de 
los agentes electorales de esa partido, 
en perjuicio de la libre emisión del su-
fragio; los nombramientos do ios seno-
res Porset, Bodríguez San Pedro y 
otro;-; la persecución de que refor-
mistas y autonomistas somos víctimaB; 
el desenfado con que la prensa consti 
tuoional dice que se vayan todos á la 
manigua; l& cutre-Guidaftve de los pro 
teotoies de ese bando, al expresar que 
cualesquiera procedimientos son lírntou 
j m r o r írmjwrar a nn partido qne goza 
de los favores del Gobierno; y el afán 
que a l parecer existe en algunos círou 
los d« aquí y de la Península por mi 
nar la ívntoridad moral del General 
Martíaea Campos y oponerle obstácu-
los en su acción militar; todo esto ha 
tenido un efecto desastroso en la opi-
iúúr.k pública. 
ÍTo de otro modo se explica la acusa 
ción dirigida por el señor Sagaeta con 
sulten en provecho exclusivo de una 
docena de caballeros particulares y de 
o to docena do malos funcionarios, que 
según palabras del General Concha, 
explotan en beneficio propio el sentí 
miento de ia nacionalidad, y causan 
más daño á físpaua que los mismos 
conspiradores. E s preciso que las ener-
gías de la acción militar vayan aoom 
panadas de una política que se inspire 
en la justicia, que dé satisfacción á las 
necesidades de un pueblo, compuesto 
en su inmensa mayoría de españoles 
leales y patriotas, que no añada nue-
vos incentivos al fuego, y que evite es-
cándalos y mayores perturbaciones. 
No estamos llamados nosotros, en 
nuestra modesta esfera, á constituir ni 
á derribar ministerios. Con el señor Sa-
gasta ó con el señor Cánovas del Cas-
tillo al frente del Gobierno, lo único 
que nos cumple es pedir que se nos ha-
ga á todos justicia, que cese le. perse-
cución contra reformistas y autonomis-
tas, que se restablezca el imperio de la 
ley, y que la majestad de )a soberanía 
nacional, al par que reprima con mano 
fuerte y ahogue la insurrección, sea 
imparcial y recta con todos los leales, 
dé á cada cual lo que es suyo, y no se 
convierta en manto protector de una 
mínima fracción del país, que por sus 
actos anteriores y por sus manejo» ac-
ta ales, es, ha sido y será siempre la 
causa eficiente de la perturbación en 
los ánimos. 
DEL SANCHEZ BARCAIZTEGUI. 
L a suscripción iniciada por el DIA-
RIO 3>E LA. MAHÍNA, en favor de las fa-
milias de las víctimas del Sánchez Bar-
cáiztegui, ha dado hasta ahora los re-
sultados siguientes: 
OBO. PLATA. 
DIARIO D E L A MARÍ-
NA 
Sres. Sobrinos de He-
rrera 5 
D. Prudencio Rabell. 
Sres. Alvarez López 
y Compañía 
. . Rabell y Comp. 
Hidalgo y Comp. 
D.Luis Galban 100 
Sres. Martin Falck 
y C o m p . . . . . 53 . . 
. . Salomón Arenal.. 106 . . 
Varios donantes 6 37 
último el señor Conde de la Mortera l tvii ol gobierno presidido por el señor con el señor Presidente del Consajo dtt 
Ministros; acerca de cayo resaltado S M 
gaarda absoluta reserva. 
Maestro servicio de Madrid nos dijo 
ajer que el señor Sagasta juzga irripo-
sible la disolución de las actmAles Cor-
tes, considerándolas áncora» ¿te a a l v a 
ción para la U-galidad constitucional: 
que oree que volverán á ser convoca 
das, disponiéndose él á hacer uiia vio-
lenta oposición al Gobierno, el cual en 
su sentir ha cometido muchos desatinos: 
que si no se mejora pronto el aspecto 
de la guerra en Cuba, el señor Cáno-
vas debe retirarse; y que el señor Sa-
gasta se propone celebrar sucesivas 
conferencias con los hombres más im-
portantes del partido fusionista. 
Por su parte, los telegramas de L a 
Lucha del 11, reproduciendo estas no-
ticias, agregan que el señor Sagasta 
expuso que es inoportuno constituir un 
partido nacional como el señor Cáno -
v.ts bubía indicado; acusó á los conser-
vxdcres de haber aimientado la rebelión) 
piilió ol poder para terminar pronto la 
g u e r r ? . ; y concluyó elogiando al Gene-
ral Martínez Campos. 
L a Bisousión añade que, según los li-
berales, el Sr. Cánovas promete refor-
mas para cuando se acabe la guerra, pe-
ro que no las hará, aunque se restablez-
ca la paz, y que la prensa republicana 
pide que se convoquen las Cortes pron-
to para resoJver la cuestión de Cuba, 
Cánovas del Castillo, por haber aumen 
tado ins fuerzas de la rebelión; al papo 
el J e f e del partido liberal tributa 
justos y merecidos elogios al General 
Martínez Campos. Ko es culpa de éste 
lo que acontece; pero es lo cierto qne 
una insurrección de bajo origen en las 
clases más inferiores de esta sociedad, 
constituye ya un estado morboso, que 
bajo aquellas inñuencias psicológicas 
ocasiona diarios desprendimientos con 
triste resonancia aquí y en el exterior» 
L a ola levantada, allá en el más remoto 
confin del extremo Oriente, ha aumen-
tado su volumen en Santiago de Cuba, 
se ha desbordado en Puerto-Príncipe, 
ha llegado hasta las Villas, y amenaza 
con sus estragos los límites de Matan 
zas. No naufragarémos, sin embargo. 
Nuestro valiente y sufrido ejército, á las 
órdenes de un Jefe del mayor prestigio, 
está levantando un dique de contención, 
y legrará que en la hora del íeflujo la 
misma ola arrastre consigo todos los 
elementos rebeldes, primero en las Vi-
llas, luego en el Camagüey, y después 
en Oriente, hasta arrojarlos de esta Isla. 
Pero para facilitar esta obra patrió-
tica y salvadora, es preciso que la opi-
nión peninsular nos otorgue eficaz y 
previsor auxilio. E s preciso que los in 
mensos sacrificios que la nación está 
haciendo, con los cuantiosos tesoros y 
las víctimas humanas que el monstruo 
de la rebelión está devorando, no re-
CARTAS A L A S DAMAS 
(Escritas expresamente para el 
J > í a r i o de l a M a r i n a . ) 
Madrid, 19 de septiembre de 1895. 
Han de pasar todavía algunos días, aun-
que sigamos prestando gran atención á lo 
que sucede en San Sebastián, puesto que la 
familia real no piensa, par ahora, regresar 
á Madrid, y son muchas las personas que 
con esto motivo continúan muy á gusto en 
la hermosa capital de Guipúzcoa. 
A la comida dada el día 11 en Miramar, 
en celebración del cumpleaños de la Prin 
cesa de Asturias, asistieron la alta servi-
dumbre y los jefes superiores. Después 
recibió la Eeina á las damas y funcionarios 
palatinos. 
La augusta señora regaló á su hija cuatro 
preciosos biillantesj el cuarto militar del 
Rey, un jarrón do porcelana con flores;, la 
duquesa de Sotomayor, flores; y el duque 
de Medina Sidonia, una rica bombonera. 
E l banquete, dado en Palacio también, 
en obsequio del general Veraigue, resultó 
una brillante fiesta. 
A la derecha de la Reina tomó asiento el 
general francés, y á la izquierda el duque 
de Tetuán. L a otra cabecera de la mesa 
la ocupaba la condesa de Sástago, teniendo 
á su derecha al duque de Mandas, y á su 
izquierda al encargado de Negocios de 
Frai cia. Asistió la alta servidumbre. 
La banda municipal, situado en el Par-
que de Miramar, ejecutó escogidas piezas 
durante ol banquete. E l café fué servido á 
los invitados en el salón de billar. 
Al pasar por la terraza, la Reina hizo 
acercarse al Rey, qne se encontraba en 
aquel sitio, y le presentó al general Verai-
gue. 
E l día 17, á eso de las doce, llegó á San 
Sebastián la reina Natalia, siendo esperada 
en la estación por el gobernador civil, el 
alcalde interino y los generales López Pin-
to 6 Illana. Desde la estación te dirigió la 
hermosa soberana de Servia- al palacio de 
Miramar, donde la esperaba nuestra reina 
al pie de la escalinata que da acceso álaga-
lería central. Ambas se abrazaron y besa-
ron con efusión. 
Focos momentos después se celebró el 
almuerzo en Palacio, tomando asiento al 
lado derecho de la Reina Regente nn gentil-
hombre servio y al izquierdo el general 
Alameda. La reina Natalia tenia á su de-
recha al duque de Medina Sidonia y á sn 
izquierda al de Sotomayor. 
Terminado el almuerzo verificóse un con-
cierto en el salón de recepciones, y tomaron 
parte el célebre violinista Sarasate, la dis-
tinguida pianista Pilar Mora y la notable 
diva Emma Nevada, que cantó varias can-
ciones meas acompañada al piano por el 
eeñor Lorente. 
Al concierto asistieron los Sres. Cánovas 
del Castillo, los duques de Tarifa, los mar-
quoses de Santa Cristina, la duquesa viuda 
de Bailón, la marquesa de Peña flor ! da, el 
doctor Candela, el comandante del Isla de 
Lueón, Sr. Pastorín; los jefes superiores de 
Palacio y del cuarto militar, la^oñcialidad 
de la Escolta Real y los caballerizos. 
La reina de España estaba muy elegante, 
luciendo un precioso troje qne realzaba su 
belleza y distinción. La de Servia, que es-
taba hermosísima, vestía elegante falda de 
seda negra y blusa color de heliotropo, con 
gasas negras y azabache 







Pueden los héroes que esas proezas ha-
cen, gloriarse con que en Cayo Hueso y en 
el W o r l d de Nueva York y demás periódi-
cos enoomiadorea de su heroísmo, se publi-
quen con grandes letreros esos triunfos de 
los patriotas. Pero no faltarán allí otros ór-
ganos de la prensa, representantes de Is 
mayoría sensata del pueblo norte-america-
no, que se valga de estos encesos para rec-
tificar la opinión de los extraviados, mos-
trando el rumbo que toma la insurrección 
cubana y la impotencia que revelan estas 
miserias. 
Y podrán también observar que cuatro 
dias antes del atentado de Remedios, el ge-
neral Martínez Campos había publicado en 
Santa Clara la Circular quo sigue: 
"Habiendo llegado á mi conocimiento 
que se ha esparcido el rumor de que ha ce-
sado el plazo para admitir presentaciones, 
juzgo prudente desmentir este aserto, y ha-
cer saber á los que se hallan en las ñlas de 
la insurrección que continúa vigente la cir-
cular que di el 16 de abril al tomar pose-
sión del mando del I^lército csúe previene lo 
siguiente. 
Los presentados serán puestos en liber-
tad exceptó los que tengan graduación de 
lefe y los cabecillas, á loa cuales se reten-
drá presos esperando mis órdenes, para 
poder resolver yo sogón los casos; se me 
dará cuenta detallada sobre ellos, expre-
sando los nombres, profesión, vecindad, 
graduación, si tomaron parte en la otrífc in 
surrección y ai en esta guerra fean cometido 
alguna tropelía. 
Como la suel te c& los prisioneros y de 
los presentadee ha de ser muy distinta, en-
cargo & loU señores jefes de columna me 
maniüesten para cada uno las condiciones 
en que han sido apresados ó se han presen-
tado. 
El trato con los habitantes del canino •f 
de los pueblos ha de ser el que eofrespon-
de á la nobleza del Ejército JSspañol y álas 
conveniencias do la Patria; en ocasiones, 
en esta cdas& de guerra, el maltrato y la in-
disciplina dan lugar á la exacerbación de 
ella. 
Santa Clara, 5 de octubre de 1895.— Ar-
senio Martínez de Campos." 
¡Se harán comparaciones! 
¿Quó más castigo? 
NAUFRAGOS. 
Aver faerca ^mbartwdos para Nueva 
Ymk, en el vapor YuGaián, por cuenta 
del Sr. Cónsul de Sueoia y Noruega, 
os siguientes n.lnfragos de la goleta 
noruega Mauranger, que ae perdió en 
el cabo de San Antonio. 
Capitán, M. Johamenseu; primer pi-
loto, M. Niel OLto Andersen; segundo 
piloto, M. Indre Fonmanssen, y mari-
neros: Oart Frithldricb,Iren Hegeland, 
Krid , Gabrielsen, Otto Kerberg y Mar-
tinns Hermeeen. 
El r e o a c i m i e É de l a I 
$56 90 
$6.027 37 $56 m 
E l Director del DIARIO DE LÁ MA-
RINA ha tenido la honra de remitir ayer 
al Excmo. Sr. Oomandante de este 
Apostadero, don José Gómez Iraa^ 
ana letra girada á la orden de S. E . por 
los Sres. L . Ruiz y de este comercio, 
y á cargo de los señores B. Siing ó 
kijosde Madrid p o r $8.71.5 40, á ocho 
días vista, producto de aquella sus-
cripción, eegAn el cambio siguiente: 
$6.600 07 á 9 | p . g D . oro 
•55 33 •• •• •• 
por 6 0 í7 37 
50 o7 
$6.715 40. 
Lna$56 90en plata t^ueáaron redu-
cidos al 12 p.g D. á $50 07. 
Y el Escmo. Sr. Comandante de este 
Apostadero ha aonmdo recibo con la 
atenta carta que sigue: 
Sr. D. Nicolás Kivero. 
Muy distiíigaido seSor míen 
Teago la honra de áóftfftf1 recibo del 
e i r o de seis m i l mitecientog auinoe D A 
SOM coa líttarenta centavos que se ha 
servido remitirme para las familias de 
las víctimas del Sánchez Barcáiztegui] 
complaciéndome tu signititearle a usted, 
por mi parte, por la Marina y por los 
Bocorridos, la gratitud más viva hacia 
los flenantas y hacia ese ilustrado pe 
riódico de su digna dirección, que tan 
patriótica y generosamente inició el 
socorro. 
Quedo de usted con la mayor consi 
deración y aprecio, su afeatísimo amigo 
y B . s. q. b. s. m. 
José Gómez Imaz, 
Hace algún tiempo publicamos un 
suelto díindo cuenta de que, habiéndo-
se ehwado una terna para proveer la 
plaza de médico del Hospital de Sagua 
la Grande, y no figurando en la terna 
referida aquel á quien los que todo lo 
pueden hablan decidido conferir el car-
go, fué devuelta la citada terna, para 
que fuese oonfeccionada á -gusto de losi 
cossamidores. 
Hoy nos entéra'mós títo ê  caso 110 
pasó tal cak<> tfdaotros lo referimos. 
Bagéa parece, el Doctor Pefla, que era 
de qnien se trataba, fué nombrado, sin 
que figurase en terna alguna. 
Un dato más para el esplendor-oso1 
"renacimiento de la justiciad 
Kuestro querido amigo y compañero 
de redacción D. Enrique VerayCron-
zález, ha efectuado en los dias 11 y 12 
del corriente, en esta Universidad, los 
ejercicios de Licenciado eu Ciencias Fí-
sico Químicas, obteniendo la nota de 
Sobresaliente. 
E l Sr, Vera une á este grado los de 
tiicsnoiado y Doctor en Derecho y L i 
cenoiado en Filosofía y Letras, que ga-
nó en la Universidad Centra^ tamicen 
con nota do S o b r e s a l t e é , 
Fe l ic^^o!: ^n^estro querido cempa 
^.eró y oaon amigo por sus triunfos uní. 
versitarios, no mayores que los raóritoa 
que posóe por sus trabajos literarios y 
(De nuestros corrcsponsa'cs especiales*) 
(POR CORSEO) 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Octubre 11 de 1695. 
Sr. Director dol DiASÍO Í&E !LA MAIIINA. 
Mis correspondencias. 
Muchas de mis correspondencias se 
pierden sin llegar á la redacción del 
DIARIO, y tengo la seguridad de que 
de aquí salen para esa capital. 
E n las colecciones qne he recibido de 
este periódico en la semana pasada, no 
he visto inserta ni ttaa eola de las 
cuatro gHe han podido y debido ser 
pwblícaciaB, algunas de ellas d© cierta 
importancia. 
h u e v o s incendios. 
Próximas á esta ciudad—menos ¿tí 
dos leguas—las fincas V i s e r a pifia,, 
lito y Tfjamaní, han 'ááó incendiadas 
por los rebeldes, 
Daiquir'i. 
Encontrábase el día 6 (l^l fte1^! ¿e 
van^uar^ia eti una éfe Olk iomas que se 
destacan frente alas minas de Daiquirí, 
e!Teniente OuÜeu, con 40 hombrea del 
batallón de Valladolid, cuando divisó 
un grupo enemigo, y salió inmediata 
mente al encuentro de dicha partida, 
que lo fué internando como á dos le-
guas, cuando, eu un momento dado, 
una partida de 300 á 400 hombres rom-
pió el fuego sobre aquel puñado de 
hombres, a quienes trataba de 'envol ! 
ver. 
E l Teniente Ofelletñ, coa gran sere-
nidad y valor, coñeeló su difícil situa-
ción, y tííñ desconcertarse, contuvo los 
bruscos ataques del enemigo, que se 
desesperaba por copar tan corto n ú -
mero de soldados, que no obstante, se 
defendían coa imponderable valor. 
E l Teniente Alegre, al ver que no 
regresaba Oullen, fué en sn auMíioij 
con 20 hombres y mnnicióneb de reser-| 
vaf pero c^a&cLó el enemigo hubo nota-
do la aproximación de este refuerzo, 
creyendo sin duda que era mayor, huyó 
dejando dos muertos en el campo y 5 
caballos. Las tropas tuvieron un muer-
to y 4 heridos. 
E l General Navarro hace grandes 
recomendaciones del Teniente Onlieu, 
habiéndosele formado juicio de vota 
ción. 
C o m u n i c a c i ó n 
L a línea teíegiáüca de Daiqníi í con 
esta, que había estado interrumpida, 
ha sido reparadat 
Tíes guerrillas%l .Teniente Óorouel 
"íejeda, tí^ue aahéfók de C A U Luis en la 
m a n a n R . del dia 6 del actual con objeto 
de protejer la reparación de la línea te-
legráfica de Palma Soriano, emboica-
das convenientemente, sorprendieron 
y batieron una partida insurrecta de 
ur.os 300 hombres, mandada por el ca 
becílla Demetrio Oaarilkh 
ü o a guerrilla áe;Éq|o^»ílo0 ¿e An 
tequera^ 25. del ó^cáadróa Lanceros 
T r e s columnas. 
SI General Navarro dispaso que an-
tes de ayer salieran á hacer reconocí 
alientos por los montes próximos a las 
minas de Daiquirí, tres columnas com 
binadas. 
L a primera al mando del Oomandan-
te de Ouba el Sr. Lanzagorta, recono-
ció los montes de las fincas "Pinares *, 
"Descanso" y "Magdalena", teniendo 
ligeros tiroteos con pequeños grupos 
enemigos. 
L a segunda hizo reconocimientos por 
los montes de la "Guinea", "Retiro" y 
"Providencia'7, sin resultado algttno. 
Y la tercera tuvo tíin onoúentro en la 
finca "timoncito57, haciendo tres muer-
tos al enemigo. 
E n Puerto Rico 
De los voluntarios que conducía de 
la Argentina el vapor San Francisco 
quedaron 300 hombres en Puerto Rico. 
Presidente de esta Audieacia 
E n el vapor Argonauta embarca es-
ta tarde para esa capital, el litro, se-
ñor D. Juan Francisco Ramos, presi-
dente de esta Audiencia. 
XTna multa 
A l Director del periódico de esta 
ciudad L a Reforma, Sr. D. Salvador 
Sulá, se le impuso $20 de multa pór 
publicar un suelto de í'ondo sin haber 
sido censurado, porque entendía que 
solo deben ser censuradas las noticias 
de la gaerra ó que á ellas se refieran, y 
en virtud de no haber satisfecho el im 
porte de esta multa, se ha librado 
damiento de prisión |iara 5ao'6Xtin; 
guiera b «m la Oárcel do esta cltt-
oiart, lo que no llegó & ser ejecutado por 
haber satieí^oho los f 20 exigidos. 
ÁlaHabaE»?. 
E l vapor B&fo Francisco sigue viaje 
directamente para esa capital. Por 
esta via envío la presente. 
E l Correspo nsal, 
que esos individuos se hallan alzados 
desde mediados de Septiembre, por ha-
berse comprometido A formar una par-
tida, que intentó levantarse entre TJ-
nión de Reyes y Sabanilla. 
R O L O F F . 
Personas llegadas de Gayo Hueso y 
que nos merecen crédito, nos dicen 
qne ha fallecido de disentería, el cabe 
cilla Rolcff. 
VAPOfe "SAN ^RANOISOO". 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Montevideo el vapor nacional San 
Francisco, conduciendo para este pner 
to 4 pasajeros, dejando en Santiago de 
Cuba los 842 voluntarios que traía pa-
ra esta isla. 
E l San Francisco conduce 158 bultos 
utensilios pertenecientes al vapor de la 
misma línea Ciudad de Santander que 
naufragó en Gayo Lobos, República 
Argentina, en mayo del año actual. 
Este es el primar buque que ha llega-
do á ialrda, condusieado los volunta-
rios de las repúblicas d€|l Plata, ade-
más de los 300 que dejara en Pcerbo 
Rico. 
Existencias en la Habana 
Sacos, BocovfS 
periodísticos, que le han dado jüsto re 
nombre en la prenea peninsular y que ^ estaba á media legua prac 
se demuestran en las hntóeWM&l «tiamán un reconocimiento en el puente 
Con este título publicó ayer nuestro 
estimado colega E l Pais, órgano del 
partido autonomista, el artículo que á 
continuación reproducimos con verda-
dera complacencia, por traducir fiel 
mente los sentimientos que han des 
pertado en nuestra culta sociedad, los 
crímenes que acaban de perpetrar Jas 
gavillas insurrectas. 
Dice así el distinguido compañero: 
Ya son conocidos en toda su repugnante 
bestialidad los pormenores del infame ase-
sinato cometido en la vía férrea de Reme-
dios, por medio de la bomba de dinamita 
lanzada desde el monte inmediato ó colo-
cada en la carrilera. Estos cobardes y mi-
serables atentados, solo comparables con 
las hazañas de los más feroces anarquistas 
de Europa, y que ya se van haciendo fre-
cuentes lo mismo en las Villas qne en el 
Camagüey y en la Provincia Oriental, pro-
ducen un resultado enteramente contra-
producente para los bárbaros qne fian sa 
victoria á tales atrocidades, como lo ha 
probado la experiencia después de las úl-
timas hazañas de los dinamiteros de Fran-
cia y de Barcelona. Caen destrozadoa al-
gunos padres de familia, mujeres y niños, 
pobres gentes pacíficas cuyo sacrificio en 
nada aprovecha á los victimarios, pero la 
indignación de toda conciencia honrada y 
la protesta de la humanidad ultrajada y 
escarnecida, recae con abrumadora fuerza 
sobre los criminales; y si se adoptan como 
medio de acción ó instrumento de guerra, 
deshonran á la causa que los sanciona. 
y las reinas se dirigieron á los jardines de 
Miramar, donde estuvieron paseando hasta 
las seis, hora en que fueron á la estación, y 
la reina Natalia regresó á Biarritz. L a des-
pedida de las soberanas fué también muy 
cariñosa; se besaron y abrazaron repetidas 
veces. 
Acompañaron á la Regente á la estación, 
á más de las autoridades, la condesa de 
Sástago y los duques de Medina Sidonia y 
Sotomayor. 
Se me olvidaba decir que la reina Natalia 
llevó de Biarritz preciosos juguetes para el 
rey y sus hermanas. 
La reina¿ha regalado á Sarasate un rico 
alfiler cen raía perla negra rodeada do bri-
llantes; á Pilar Mora una preciosa joya con 
cinco brillantes. Al pianista Arbós se le ha 
concedido la encomienda de Carlos I I I . Y 
la Nevada fué obsequiada con riquísima 
pulsera de oro con un topacio—piedra que 
vuelve á estar de moda—rodeado de bri-
llantes. 
Todos estos presentes han sido hechos en 
recuerdo del referido concierto. 
^ras 
que, ora con tu nomW*:, ora con divér-
«os prfe^d-bíiAVv-íS, tiene publicadas. 
i i c i i i i o r 
— . S Í L & Ú Í I J ÍO« comunica de Santa Clara 
persona qne nos m?.rece entero eró lito, 
paree; qie un Presidente de Audien-
cia Territorial de esta Isla estaba Ha 
miuda á todos los jueces municipales 
qay no íeníau determinada Hguifica 
cióa política, para pedir-es qae presen 
tasen la renuncia de su^ cargos, á fin 
de sustituirlos con otros más dil agrá 
do de ciertos célebres oaoiqne-j y pare-
ce también que al enterarse de ello el 
señor General Martines Campos escri-
bió al referido Presidente de Audiencia 
llamándole la atención sobre la inde-
pendencia del poder judicial y dicién 
dolé que pira que este eea respetado 
se necesita que no se mezcle en las lu-
chas políticas. 
Decíale también el ilustre General 
que los representantes del Gobierno 
deben tener mucho cuidado en no apa 
recer ante la opinión pública como fa 
vorecedorea, ni siquiera como simp.iti 
zadores de ninguno de los tres partidos 
legales que f.quí existen, pues para el 
Gobierno y pura ó!, sn representante, 
todos son españoles ó igualmente dig 
nos de respeto. 
Y parece que el Sr. Gob6rnador Ge-
neral terminaba su carta, particular ú 
oficial, diciendo que había que procu-
rar que todos los partidos fuesen por 
igual elementos de gobierno y no el Go-
bierno instrumento de alguno determi-
nado. 
Hasta aquí lo que nos comunica de 
Santa Olara persona de cuya veracidad 
no podemos dudar. 




Anoche no recibimos laa caitas de 
nuestros corresponsales en las YillaB, 
á causa de que el tren general perdió 
la combinación. 
Dicha correspondencia se espera en 
esta capí cal hoy á las once de la ma-
ñana. 
Ayer, 18, y por la mañana, llegó á San 
Sebastián también y deseosa asimismo de 
saludar á nuestra Reina, la gran duquesa 
Wiadimiro, que está de temporada en San 
Juan de Luz, y que acompañada de sus hi-
jos viaja de incógnito. Fueron recibidos 
en la estación por el gobernador y otras au-
toridades. 
La duquesa vestía un traje muy bonito 
de color gris plata con rayas diagonales 
blancas y negras. 
La duquesa con el gentil hombre y la da-
ma de honor, sentóse á la mesa do S. M. la 
Kaina. Los niños almorzaron con el Rey y 
lafl Infantas. 
Alas seis de la tarde salieron con direc-
ción á Francia la duquesa y sus hijos, que 
fueron despedidos en la estación por la Rei 
na de España, por la condesa de Sástago, 
los duques de Medina Sidonia y Sotomayor, 
y las autoridades locales. 
La Reina obsequió con un hermoso ramo 
de flores á la gran duquesa. Por cierto que 
al partir el tren cayósele á ésta el bouquet, 
que le fué devuelto; ella no se conformaba 
con perder recuerdo de tanta estima. 
No he dicho que también la gran duque 
sa, al igual de la reina Natalia, pasó toda la 
tarde conversando familiarmente con su au 
gusta anfltriona, y que ambas damas per-
manecieron sentadas en la terraza de Pala 
ció, en tanto que los niños de la gran du 
quesa, jugaban con el Rey y las infantitas 
en el Parque. 
Los que han veraneado en San Sebastián, 
se lamentan de que hayan variado tan ra-
dicalmente las condiciones climatológicas 
de esta región, pues no han tenido la com-
pensación, como sucedía antes, de que á un 
día de calor sofocante acompañara una no 
che de galerna ó de tronada que hiciese 
descender el termómetro. 
¡Pero nada!; este año se han achicharra 
do sin consuelo, su tregua, sin piedad por 
parte de las alturas. E l ambiente parecía de 
fuego. 
Lo cual no ha impedido que el Gran Ca-
sino haya estado animadísimo, pues la ju-
ventud suda el quilo muy á gusto con tal de 
divertirse. Después de todo es natural; to-
dos tenemos que acusarnos del mismo peca-
do, bien venial por cierto. 
La alegría sentó sus reales en la terraza 
y en el salón de fiestas. 
El maestro Gloñi puede estar satisfecho; 
ha hecho una buena campaña: la orquesta 
que dir ige es magnífica y sus conciertos clá-
sicos de los viernes h^n sido verdaderas so-
tajBmdadea arttotioas, 
 
La", Chivas, quemado días pasados por 
el enemigo, oyó el fuego y acudiendo 
seguidam-*nte al lagar <.'e !a acción, car 
g'*) a ¡a partida >a m retirada, diaper 
« v i t e la cíímpietameí-t«, habiendo de 
j > lo poder de las tropas 3 muertos, 
u^a acémila cargada de t feotofl, 2 f á á i 
lea Kemiugtoí», 2 t eioepetsM, imu Ut̂ reM, 
ríimncion^R y viywnpw. La* ga^rí iUtH 
no tnvi^rr.n n« vedad. 
U n reconocimiento 
Posteiiorniv iite se eovsó ai totio del 
co.nb (¡te 50 aabaUos dol escuadrón de 
liey, los cu* e-* ae ocultaron en un pun-
to próximo, por si IOB insurrectos vol-
vían á bascar los muertos y armas a 
bandonadas, sorprendiendo, en efecto) 
& varios insurrectos, habiéndoles un 
prisionero armado de Bemington y mu 
iliciones, recogiendo 2 fusiles y una U r 
cerola. 
Alzados. 
E l domingo han desaparecido de es 
ta oiudad, y créeae que se hayan mar-
chado al campo, nn sargento de bom 
bdnw de apellido Velera, con otros in-
dividuos más y él conocida jf;ven don 
Jaiio Kelly, á quien se le supone com 
pilcado en el apresamiento de los fusi-
len y municiones ocupados la semana 
pasada á D. Angel Pacheco Tamayo y 
j»i carretillero qae lus oondacia, pardo 
D. Francisco Franco. 
Consejos de guerra. 
Don Angel Pacheco Tama?o ha sido 
condenado en consejo de guerra á 1» 
pena de doce años y nn día de reclusión 
temporal, y don Francisco Fajardo Gó-
mez á la de c dena perpuu^. ambos 
por rebelión. 
Entrega. 
Por orden del Excmo. 8r. Capitán 
General, en la mañana de hoy ha hecho 
entrega del Gobierno de esta Región y 
Provincia el Excmo. Sr. D. Jorga Ga-
rrich al General Jiménez Moreno. 
Embarque. 
E>ta tarde se embarca para la Haba-
na en el vapor Árgonautx el General 
Girrich, con su ayudante el señor 
Ubieta. 
Detenida. 
Antes de ayer por Ja tarde la guerri-
lla local detuvo en la entrada del V a -
ney á ana morena, que al ser registra 
da, se le ocuparon algunas municiones 
quo llevaba ocultas. 
Nuevas tropas. 
Esta mañana ha fondeado en este 
puerto el vapor San Francisco, conda 
ciendo á eu bordo 842 individuos de la 
República Argentina. 
Los bailes de niños, que se celebran los 
jueves, han gustado mucho y so han visto 
favorecidísimos. L a generación que nos si 
gue y empuja (¡picara!) se ha divertido en 
grande. 
El cotillón del domingo fué dirigido por 
la señorita de Merry del Valle y el Sr. Roca 
de Togones. 
Lo bailaron las de Satrúategui, Pruneda, 
Charruca, Novellas, Samaniego, Velarde, 
Eurlle, Bonilla, Vega de Solía, Blasco 
Scholtz, Bascarán, Echagüe, Petit, Tejada, 
Camacho, Bar^ós, Gronzález Vallarino, Co-
llado, Sena y Brunet. 
No es cosa de olvidar, en estas "noticias 
de sociedad", la importante nueva de que 
este verano, y en las ñestas del mencionado 
Casino, han hecho su aparición en el mun-
do elegante tres lindas jóvenes: Gloria Co-
llado, hija de los marqueses de la Laguna, 
las de Güemes y la de Bargés. 
Por cierto que, refiriéndose á uno de los 
últimos cotillones, escribe Aguilar, el dis-
tinguido corresponsal de L a Corresponden-
cia de España, que observó la coincidencia, 
digna de contarse, de formar pareja un hijo 
de la condesa de Mirasol y María Velarde. 
Y añade: "de este modo volvían á juntarse 
en las alegrías de una fiesta aquellos dos 
apellidos de pundonorosos militares que en 
noche tristísima dieron el noble ejemplo de 
morir por la patria y por el rey, haciendo 
memorable en Madrid la fecha del 19 [de 
Septiembre." 
B l general í*rat». 
E n la mañana del tiernos salió de 
Míitau&as, aoómpañado de sU ayudan-
te el capitán don V/cento Raverfc, el 
Excelentísimo señor General don Luis 
í r a t s , Gobarnador militar de esta pro-
vincia. 
E n G-uamutas. 
E n la noche del 10, como .4 las nueve, 
se presentó nua partida de40 á 50 hom-
bres, mandada, según so dice, por un 
U l tfof^el Aguilar, en el término de 
Guamutaa, la cual desde esa hora, jias 
ta la una en que se marchó, cdt&etió los 
robpv tíigttien'tes^ 
ün o*b vilo, con un freno de p1 ata, en 
la colonia de don José Pa mtes, donde 
dejaron un caballo cansado. 
XJn rifle, ropa de cama y de ves-
tir, prendas y varios efdctos, en la 
colonia del Juez Municipal don Se-
vero Méndez y López, quo se hallaba 
ausente. 
U i i caballo en la oolóaia de don Eloy 
Ganzálex. 
Otro, en la colonia de don Fermín 
Amaro, en donde dejaron otro can-
sado, y 
0 :ro, en la oolooia de don Domiugo 
Y a t ^ , al que duitaforf alemas.ua nía-
cháte, Una;ica{iÍíl¿ a^ú* y unas botas 
dejándole un caballo aspeado. 
£¡r¿ el ingenio del s e ñ o r Zorrilla. 
L \ misma partida, según se cree, es 
tuvo al día siga ion te en el ingenio 
Dulce Nombre, que en el término de 
la Macagua posee don Smeterio Zo-
rrilla, saqueando la tienda de dicho in-
genio. 
También se apoacró de dos caballos, 
$tj la coloíjia vecina de don José Pérez 
tterníndez. 
E u peraeounión de dicha partida, han 
salido faerzas de distintos pufitos. 
£ e i s hombres armados. 
Como á las tres de la tarde del 10, 
se preeentaron en el barrio de Linche} 
Macurijes, seis hambres, tres de ellos 
nrm-idoB cou carabinas y tre* con re 
vóívers y macaeten, loa oualos tomaron 
la dirección de Pí-ñis Alt I B . 
E n ím p TRftí'n'.ión K a l i a m n fa^rzíi» 
d3 ía GniudiA C vil y voluntarios, lo 
gran'íu !a« pjiüa^™«, HÍJ u.iión do nn 
g-np^ d^l rmsixo cuerpo, d*» J >vclUn >s, 
c r.\ ©i Í u-»i wft enarhicó, haiMH? priMÍonív 
ro á nn moreno^ de los qn > formabau 
dicha pi».rtida, a! cual ae le ocupó una 
tercerola. 
Cinco hombres. 
El mismo día 10, á ias oinco de la 
barde, m presentó eu el poblado del 
G a > m a i a J , CUrdonas, una partida de 
cinco hombres armados, los cnaics, des 
pués est^r un rato en el caseiío, se 
dnigieron á ia morada del Alcalde de 
barrio, para quitarle el revólver al 
gaardU, lo cual no consiguieron, por 
Q '.'iarBe í.quel ausente, marcháLdose 
eo^eguHa. 
Ea perseonción de esa partida, han 
saitdjo fuerzan de Cárdenas. 
E n el ingenio "Dos Hermanos." 
E l 9 ae presentó en él batey del in-
genio k'Doa Hermanos," que en el ba 
nio de Oaobiilas, Rcqae, posóo D. Fó 
lixfíSardjfias, una partida de 26 hom-
hr H armados, que se cróe eea la man-
do(Ja por Banito Socorro, llevándose 
dos caballas y nna capa de agua del 
Sr. Sardiñas, > la tienda do ia finca 
d i • pares de, zapitos, nn sombrero, dos 
muelas de ropa y i a tercerola del sereno 
dol ingenio. 
Desde allí loa insurrectoa tomaron la 
dirección de la finca de D. Francisco 
Gonsález. 
E n su persecución han salido fuer-
zas. 
Ladrones desoubiertos. 
Practicando el cabo de la Guardia 
Oivil de Oabez&s, diligencias en averi-
guación de quiénes pudieran ser los 
hombres que días pasados robaron la 
tienda de D? Teresa Nadal, en el barrio 
de la Magdalena, logró detener al veci-
no de dicho barrio D. Marcos Alfonso, 
qnien después de muchas negativas 
confesó quo los aetores dol robo fueron 
D. Juan Hernández Romero, volunta 
rioidel escuadrón de Sabanilla, don 
Francisco Hernández, nn hermano suyo 
conocido por Víctor, vecinos de Oabe 
zas, Nicolás Oastellanos, compañero de 
aquellos, y otro más, cuyo nombre no 
recordaba, los cuales oibalgaban en 
caballos moros y dorados, agregando 
A pesar de todas esas diversiones y de 
otras en perspectiva, toros inclusive, ¿có-
mo no?, ha comenzado el desfile, y los tre-
nes vuelven llenos de viajeros, y Madrid 
recobra su perdida animación; y los touris-
tas traen algunas noticias que no he echado 
en snr.o roto pnrrv icferirlae á mia lectoras 
queridas. 
Hánme dicho aquellos, entre otras mil 
cosas, que el baile celebrado en Biarritz 
por loa señores de Arcos en su hermosa 
villa, y en honor de los reyes de Servia, que 
asistieron desde el principio hasta el fin, 
estuvo magníBco. E l rey baila mediana-
mente; pero en cambio sabe elegir muy 
bien, puesto que su pareja de cotillón fué 
Silvia Xiquena, señorita inteligente, ange 
lical, modesta y preciosa. 
También he sabido por el mismo conduc 
to que en San Sebastián hubo gran alarma 
anteayer, porque corrió la voz de que ha 
bia muerto aplastada por un tren en Quinta 
napalla, la marquesa de Aldama, hija de 
los marqueses de Cubas. E l rumor era 
inexacto, aunque se trataba de lamentar 
una desgracia igualmente sensible: ¡la 
muerta ha sido la nodriza del hijo de los 
marqueses, que se cayó del tren! 
Tengo entendido que al rectificar no fal 
tó un alma caritativa que dijera: "No ha 
sido nada, fué la nodriza." ¡Qaé atrocidad! 
¿Pero hay quien piense, quién sienta de ese 
modo? ¿No es la nodriza lo mismo que la 
señora? 
Esto me recuerda la respuesta que dió 
cierto alcalde cuando tuvo que dar cuenta 
de un descarrilamiento en el que fallecie-
ron muchos viajeros, y decía: "Afortuna-
mente todos los coches eran de tercera." 
Sin comentarios. 
» * 
Mi buen amigo Feliciano Salaverrla, que 
regresó anteayer de un viaje envidiable por 
Alemania, al referirme sus impresiones, 
todas dignas de ser oídas, me contó tam-
bién que en aquel país están tan entusias-
mados con el general Azcárraga, que en 
cuanto se enteraban de que él era español I 
apresurábanse á hablarle del Ministro de la I 
G^rra, colmándole de elogios. I 
Esto zne trae como con la mano á habla;! 
30» A . a x 2 S * 2 l N íyCÍRAN. 
Octubre.3 de 1789. 
> <t> 1? do diciembre de 1863. 
Todos convienen en que este célebre 
literato, crítico y poeta, trabajó mucho 
en la literatura, pero también en que, 
relativamente, escribió poco. Sin em-
bargo, mucho debe á sus consejos, á B U S 
escritos y observaciones, la mayor par-
te de los escritores que se han distin-
guido en su época. Apasionado, y por 
extremo conocedor de nuestro teatro 
antiguo, publicó en 18^8 nn opúsculo 
que llamó la atención de, los literatos 
por las irtipottantes y profundas coíisi-
deraciones qtíe encierra, fca obra lleva 
este título: Biseurso sobre el influjo gue 
ha tenido la critica moderna en la deca-
dencia del teatro antiguo español, y sobre 
el modo con que debe ser cons iderado para 
juzgar convenientemonte de su mérito 
peculiar. L a poderosa inteligencia que 
se descubre en ese trabajo, la oportuni-
dad con que se publicó y ia autoridad 
que le daba el nombre de su atttorj ejer-
cieron gran io ínjo en la literatura dra 
mática, y es indudable que Durán pro-
movió, facilitó y preparó, como oportu-
namente dice nn crítico, la revolución 
literaria verificada en ios años poste-
riores. 
E n dicho opúsculo, además de la no 
b'e vindicación que el autor hace de 
nuestro teatro antiguo, además de mos-
trar las infinitas é inimitables bellezas 
que encierra, explica el sentido de las 
palabras clásico y romántico, con tanta 
maestría y con tal lucidez de ideas, que 
esta obra bastaría para haberle dado 
justo renombre. Para conocer su inéri 
to, sería suficiente decir que Alberto 
Lista, eu un periódico ¿tue se publicaba 
en 1828, calificó el discurso de Durán 
de opúsculo de ideas nuetasy luminosas, 
y quo el mismo célebre profesor, expli-
cando en el Ateneo de Madrid la índole 
y naturaleza de las literaturas clásica 
y romántica, no hizo más que reprodu-
cir las ideas capicales que acerca de 
este mismo punto contenía el discurso 
del que fué discípulo sayo, 
AÍenuado por el triunfo y consecuen-
te con su propósito de poner al alcance 
de todos loa inagotables tesoros de la 
literatura española, imprimió Durán a 
fines del mismo año de 1828 un volumen 
titulado Romancero de romances morís 
cost compuesto de todos los de esta cía 
se que contiene el General impresa eu 
1614. E l proyecto se extendía á publi 
car la colección oompleCa, ordenada y 
clasificada de nuestros romancea, divi 
diéadola en los diforentos géneros á que 
pertenecen, y, «on efecto, al primer vo-
iurnen siguió un segundo, de romances 
doctrinales , amatorios, festivos, jooosos 
y sa t ír icos ' , luego «pareció el torcoro, 
qn<? couu-nla coplas, rommees cortos y 
glosas anteriores al siglo X V I I I , y para 
tlar cima a t-nt:* tí.aprtírtt>, que pudióivi-
mô  llamar, tanto como literaria, pa 
crió tica, Darán dió á luz los romances 
cabal eresajS é históricos. 
O roa machos escriDoa importante: 
d. jO Duráoj o ó l o haremes mención de 
los ttiguieuies: L n poesía popular, E l 
drann, novelesco y Juicio de Lope do 
Vega; el discurso preliminar á E l con 
denado por desconfiado, la Introduoción 
á los saínetes de D. R imónde la Cruz $ 
muchos trabajos intt-resant^s de critica 
literaria. 
Üumo poeta escribió composicione» 
exoolentes en diversos periódicos de EU 
tiempo, notándose en ellas un sabor 
c'á-noo que ñaco olvidar ia falta de en-
tuaiasmo que en las mismas se deecn 
bre. 
NECROLOGIA 
Ha muerto en Barcelona el ponocido 
edit i-r López Bernagossi, fundador > 
prorvvtíirio d* La Campann de Gracia > 
de La Esqudla de la Torraxa. Era un 
hombro muy ilustrado, de gran les i ' i i 
dativas, á qu;en debe mucho la litera-
tura Cataluña. 
m m m m m 
Azúcares.—El tono firme qne reinaba al 
cerrar nnostra última Revista ha continna-
do toda la semana, pero hasta el jueves nin-
guna transacción llegó á efectuarse por no 
hallarse los exportadores confannes en lle-
nar las altas pretensiones de los vendedores. 
Desde entonces algunos tenedores, deseo-
sos de vender, han aceptado las ciertas de 
los exportadores, habiéndose hecho las si-
guientes ventas: 
6000 sacos centrífuga pol. 90 á 4 rs. ar. 
390 id. id. id. 92 á 4i rs. ar. 
1000 id. id. id. 95 á 4.45 rs. ar. 
1000 id. id. id. 95^á4ir8. ar. 
10000 id. id. id. 92á4.b0. 
1000 id. id. id. 95i á 4£ rs. ar. 
No hay demanda para la especulación. 
Los mercados reguladores se mantienen 
muy firmes, y las perspectivas para el ar-
tículo son muy favorables. 
de otro hombre digno de admiración y res-
peto; me refiero al marqués de Comillas, 
cuyos servicios en la presente campaña de 
Cuba, son dignos de figurar al lado de los 
que están prestando los generales Martínez 
Campos y Azcárraga. E l marqués de Co 
millas es una gran figura como cristiano, 
como compatriota y como financiero. Esto 
lo reconoce todo el mundo. 
E l cubrió con su peculio los gastos de la 
gran peregrinación española á Roma. Us 
tedes recordarán su noble y generosa con 
dncta cuando la catástrofe del MachicJiaco 
en Santander, y como se negó á aceptar el 
ducado que para recompensarle se solicitó 
del Tronoj negativa qne en estos tiempos 
en que todos quieren títulos porque.--, 
si, se hace todavía más singularmente her-
mosa. No bien ocurrió lo de Melilla, sin 
ocuparse de la retribución, ofreció sn es-
cuadra, la de la Compañía Trasatlántica 
que dirige, para trasporte de hombres y 
elementos de guerra, como lo está hacien-
do hoy, cooperando de esta suerte á los 
éxitos de dichos generales y secundando 
eficazmente los nobilísimos afanes de éstos 
y de toda la nación. 
Si se trata de propagar la in fluencia de 
España en Tánger, Fernando Póo y Rio de 
Oro, ya está él gastándose su dinero; y si 
se trata de remediar una desgracia, es el 
primero que acude, puesto que sufre con el 
que llora, reza con el que cree, y socorre á 
tantos, á tantas desgraciados, que hacer 
la lista de sus limosnas, fuera tarea difícil, 
tanto por su gran número, como por la gran 
modestia del marqués. 
Cuando la Providencia deposita fortunas 
enormes en manos de un hombre así, dis-
puesto á emplear su oro en aliviar las des 
dichas particulares ó de la patria, los demás 
mortales tenemos que rendirles el tributo de 
uaa admiración sin límites, 
En Io de enero de 1895 85944 




Total 170778L 378 
Exportado 747058 322 
Existencia el 11 de oc-
tubre de 1895 960723 58 
idem id. id. do 189-1... - 98528 id 
Cambios. —Con moderada demanda. -
Cotizamos: £ larga vista, de 194 á 19£pg 
P.; Francos, de 6Í á 5| pg P. Currency, 3 
dias vista, de 8| á 9i pg P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 69,000 sobre Londres, á 60 div, de 19i 
á 19f ^ P. 
$200,(500 sobre New York, á 3 dp, de 8̂  á 
9 * | P. ' " 
Metálico—Duv&nto la semana se han im-
portado $355000 en oro de Nueva York y no 
se ha exportado cantidad alguna, 
Tabaco.—L& oxpcrtaclóD. de la «emona 
comprende 7,720 tercios de tabaco éntatoS) 
1.151,120 tabacos torcidos; 1.115,154 cajeti* 
lias de cigarros, y 10,826 kilos de plcadtl-
ra, y en lo que va de año: 242,6f 6 tétCicA, 
118.348,̂ 07 tabacos torcidos: .̂712,8^9 W 
^tillas de cigarros, y 279,400 ídloo de 
oadnra; contra: 165 211 de los prlmeroé, 
93.587,268 de los reírundos, 29.079,636 de 
las tercer^ - gg^yfé ae IOS últimos, en 
las "misma fecha del año próximo pasado. 
ELTIEMPO 
E l ilustrado F . Gangoiti, pirectór 
del Ob8efFñtorio:4 Meteorológico 
Real Colegio de í>y'én, nos íavorece 
cou los siguientes telegrmae: 
llábana 12 de octubre de 1895. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de üomunicacioneb: 
Matanzas, ootubre 12. 
3 t., B. 757.0, bajando rápido calor 
sofocante, cielo en parte cubierto, cariz 
sospechoso, marejada. 
Buliiga*. 
Cárdenas, octubre 12, 
S m., B. 30.05, ventolina 1er. ottiM 
drante, deópeladcí, 
Cienfuegos, octubre 10. -
3 t., B , 29 91, calma, cubierto, nubes 
bajas del E N E . 
Octubre 11. 
7 m., B . 29.97, N E . , en parte cubierj 
ta, e. del NNW. 
P, Cruz, 
Manta Olara, octubre 11. 
* m. B . 7C1.2C, E N E . , k y tk., con-
densaciones, ayer 4 t. cubierto con 
visnto E . 
2 t. B . 758.24, E N W . , k. sueltos, tk. 
en el 33r. cuadrante, durante la mafia-
na lloviznas. 
Muxó. 
Cárdenas) octubre 11. 
8 m., B . 3015, NB., fresco, achubas-
cado el 1er. cuadrante, alguna mar del 
viento. 
3 t , 30.07, E N E . , fresquito despe-
jado. 
Boca de Sagua octubre 11. 
8 m., B 761.0, E . , brisote, partes de 
cielo cubiertas 7? marejada. 
Ooiubre, 12. 
9 ra., B . 760.0, S E . , flojo, en parte 
cubierto, mar llana. 
Matanzas, oetubre 11. 
3 t , B . 759.07, N E . , brisa máxima 9 
horas 761.45, cirroeo, plumiformes 
orientados dsl NW. hacia el 2? cnttw 
drante, ck., marejada de leva, rom-
pientes. 
Octubre 12. 
9 m., B . 758.12, E N E , flojo, aborre-
gado en parte, k. es. al N., mar rizada. 
Buhigas, 
NOTICIAS" JÍIISICÍALES. 
R E M A T E 
En la toatamontaría do D. Francisco Fa-
belo y Piricereo so h?. señalado el dia veln-
t3 de noviembre próximo entranto ú ia una 
de la tarde, en los Estrudoñ del Juzgado de 
primera instancia de Guadalupe eituado en 
la calle de* la Habana número treinta y o-
cno el remata do \oa buiuea a\£Ti\eTilQB-. Una 
caria Biüoarla en Santiago de las Vê as, ca-
lle de la Sierra número diez tasada en cua-
trociontoa noventa y och» pesos sesenta y 
tres cení a vos. Otra casa situada en el ca-
raiuo de la Sierra, marcada con el número 
diez, acera Este, lindan :o por el Norte 6 
fundo con la casa calle de D.')ña María, nñ-
moro uno, por ol Sur cou casa do don laido, 
ro Oite^a, por el Oaate con casa de don So-
corro Cóíar y por el Este con el camino de 
la Sierra, con un terreno do albañiloría y 
carpintería, tasada en cuatrocientos cin-
cuenta y siete peaoa ocho centavos Otra 
casa á ia rúnica situada en la calle del ca-
mino de la vSiorra, con un cuarto en el cuer-
po principal y cobijada de guano, y un bo-
hío de cinco metros de largo, por diez de 
diez do ancho y uno tchenta de puntal 
también cobijado de guano, tasado entres-
cientos sesenta y nueve pesos cincuenta 
centavos 
SBSTALAií ra iKTOa P A Í I A M A Ñ A N A . . 
Sala de lo Civil. 
A.uto3 seguidos por D. Ignacio Lópea 
T« ¡g-) contra doñi G'oria de Rueda y Su-
isce y otras sobro nulidad d<3 una escri-
r.;ira, Pouenor; Sr. O'Farrill. Letrados: Li-
péü|l»dnB M m ero Sánchez y Desvernine. 
ProeuradoreB: Sres. Tejoira y Peroira. JQZ-
gedf), de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U l O t O M O U L A L E S 
Secc'ón 1H 
Contra Jesii-. Tato Leño y otro, por ame-
nazas. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: ee-
ñor Edelraan. Defensores: Ldoe. Lancísy 
Canelo Bollo. Procuradores: Sres. Valdésy 
Mayorga. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Miguel Palacio Asenjo, por rapto. 
Ponente: señor Pagés. Fncal: señor Edel-
man. Procurador: señor Valdés. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Contra Domingo Muñoz Medina, por es-
tafa. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Edelman. Defensor: Ldo. Fernández Cuer-
vo. Procurador: señor Steiiing. Juagado, de 
Marianao. 
Séoretario, Licenciado Odoíirdo. 
s e c c i ó n ' " 
Contra Daniel Gutiérrez, por injurias. 
Ponente: si ñar Pardo. Fiscal: señor Villar. 
Defenso?: L io . Raboll. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, de Belén. 
Contra Domingo González, por estafa. 
Ponente: atñor Pardo. Fiscal: señor Eajnto. 
Defensor: Ldo. Fonts. Fr ^ i r . d («fioi 
Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Gabriel Hernández, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
López Aldazábal. Defensor: Ldo. A rocha. 
Procurador: señor Valdóa Hurtado. Juzga-
do, de San Antonio. 
No tengo ol honor do conocer al marqués 
de Comillas. 
Mucho ruido están metiendo lot ruidos 
del convento de las Gerónimas, situado 
cerca del barrio do Salamanca, en la calle 
de Sagasta. 
Según parece, hace más de un mes que 
las monjas empezaron á oir golpes tremen-
dos qne sonaban en la dirección del ce-
menterio del convento. Aterrorizadas, co-
mo es consiguiente, avisaron al puesto de la 
Guardia Civil, cuyo cabo fué enseguida al 
convento, y llevó algunos guardias vestidos 
de paisano. Después de hacer las observa-
ciones oportunas, estableció nn servicio de 
vigilancia que se llevó á cabo con el mayor 
secreto. 
Los golpes parecían como de un pico, y 
el hecho tenía todos los caracteres de un 
escalo. A pesar de los treinta días trans-
curridos, los golpes no han cesado; y como 
la Guardia Civil se creyó en el caso de dar 
aviso á sus jefes, para que éstos resolvieran, 
el hecho adquirió publicidad y aquello pa-
rece una romería, pues no cesa de ir gente, 
ansiosa do oir los misteriosos golpes. 
¡Lo peor de todo esto es qne la sobrina 
del señor cura, enfermó y ha muerto del 
susto; que el portero y su hija están graves 
y que las pobrecitas monjas no descansan, 
ni pueden estar tranquilas. 
Lo cierto es que los golpes no cesan, que 
se han abierto varios pozos y adoptándose 
otras medidas; pero hasta ahora nada se 
sabe de fijo. 
Personas ilustradas que allí han estado, 
dicen que los ruidos que se oyen son lejanos 
y qne deben proceder de alguna fábrica ó 
de algún salto de agua. 
eA^oiré NÚÍtáZ Y TOPBTÍ;, 
V 
r 
íüecoián extraordinaria. {A las diez.) 
Contra Arturo Mona y G&vez, por dispa-
ra y ledoues. Ponente: señor Presidente. 
Fincah señor Martínez Ayala. Defenaor: 
L'lo. Premol, Procurador: señor López. Juz-
gado, del Cerro. 
SecretariOj Ldo. Odoardo. 
IMANA D E I A HABANA. 
fiROAXTOAOIÓM. 
Pesos. Vts. 
B l l á de o o t a b r e . . . 2 9 . 4 2 2 54 
CEONICA OTMAL. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
loa vaqoaos Mascoíte, para Oayo Haeso 
y Tampa, y Yucatán, para Kaeva Yoik. 
Los Sresi Eeboredo y Menóadez, del 
comercio de esta plaza, DOH participan 
con fecha i del preeoate tue.i, qae por 
fallecimiento de BU socio D. Rafael Me-
nóndez y García (q. e. p. d.) y de acuer-
do con su Heflor padto y úoico haredero 
¡p, Alejandro ^lenéndez y ¡Valdeo,, kan 
aieritílto i» Hoc'.edad aue giraba bajo su 
hoinhre, continuando "en los raiamoa ne-
socios, bajo el solo de Jesús Eoboredo, 
£ , ' ,w . 1 " - " d a c i ó n 
y a pfl CXcinsivo cargi», ¡a I 4 H M ^ 
de todos los créditos activos y pasivos 
do la extinguida. 
j BL BAZAR i)jB "LA OEÜÍÍ koik".— 
idelantan Iba tiabajoé eh fol ediftoio 
qae ocupa el üaeino ujspaüol, pañi el 
Bazar cuyos productos se dedican á los 
horidos é inutilizados en campaña. 
Por consiguiente, esa rifa, de carác-
ter benéfico, se abrirá al público á últi-
mos del corriente mes de octubre. 
Se ruega á las personas que han pro-
metido enviar objeto*, lo efectúen cuan 
to sntes, pare que sean colocados 
en los divernos arraatoetes erigidos en 
el patio, y poder clasificarlos en el or-
den correspondiente. 
ÍSntre los premios hay earruajes, pia-
Uos, mtlebleéí, adórhos pata tocador de 
guflto irreprr ohaole; 
A fin do que las vidtas al Gasino en 
las noches en que esté abierto el B a -
zar, ofrezcan poderosos atractivos, en 
los salones altos se copiará á lo vivo 
una escena de la zarzuelita Certamen 
Nacional; es decir, habrá una taberna 
áaturian», una bodega andaluza, una 
tienda fie montañeses, un puesto al es-
tilo de Galicia, etc., etc., tionde se ven-
derán efectos y licores, por encantado-
ras seSoritas. 
También habrá allí nuaKermesse con 
jnegos propios para loa nifios, así como 
jaguetea do varias clases. 
Auguramos á " L a Cruz Roja" el éxi 
to que merece y que ha logrado en to-
das partes tan misericordiosa institu 
ción. 
ENLACE.—Ante el altar de la Iglesia 
de la Salud, juráronse amor eterno cu 
la tarde del 7 de los corrientes, la bella, 
elegante y discreta Srita. ])" üiara 
Eatralgo Recio y el joven comerciante 
do esta plaza D. Dámaso Yege^ cuya 
boda apadrinaron nuestro distinguido 
amigo D . Jo^é Menéndrz y la seüora 
Emilia Entralgo de Costa, hermana 
de la f^liz desposada. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
fueron obsequiados los concurrentes, en 
la morada de. los señores padres de la 
novia, con exqnieitos dulces, licores y 
fisiraicoso "champagne'', haciendo to-
doBloá invitados un verdadero coro de 
ftiabanzas por la distinción y gusto del 
ebseqnio. 
ülarita lució en la fiesta nnpdal 
nn rico y hermoso vestido de granadina 
de eeda blanca, con ñores de azahar, 
que hacía resaltar mas la belleza de su 
poseedora. Mil felicidades á los nue-
vo» cónyuges, 
PAKA " E L L A S " Y PAEA "ELLOS".— 
Una lectora nos anuncia que las modas 
para el "bollo sexo" van á ser este año 
más artísticas qu!) en los anteriores. 
Por lo pronto, las mangas de farol 
tienden á ser caídas y largas. 
Con esto se conseguirá, desde luego, 
qae ya no sirvan los trajes del año an-
terior, que es lo que modistos y modis-
tas se proponen siempre en primer 
término. 
Los que van á estar muv en boga 
son los abrigos Enrique IV, con cue-
llos altos y grandes broches, de oro 
más ó menos auténtico. 
Respecto á las modas para hombres, 
lo más curioso es que, con la afición á 
nuestra fiesta nacional, ha pasado las 
fronteras, y se ha impuesto en seguida 
el sombrero torrero, como dicen los 
franceses, que es igual al cordobés que 
por acá se estila." 
Lo que comunicamos á Enrique Fon-
tanills para su conocimiento y cróoi 
cas consiguientes. 
ALBISU.—Por tercera vez se repre-
senta esta noche, domingo, la ópera L a 
Favorita, desempeñando loa principa-
les papeles la contralto Srita. Massoni 
y los señores: tenor, Sotorra; barítono, 
Ventura, y bajo, Gil Rey. L a orques-
ta, en que figuran reputados profeso-
res, será dirigida por el Maestro Mazzi. 
No te quejes, Margarita,—por que 
no acuda á la cita,—suprime la "can-
taleta";—hoy quiero oír á Enriqueta— 
Massoni en L a Favorita. 
ACADEMIA DE JOEDÁ.—Sigue muy 
concurrida de alumnos la acreditada 
Academia de Canto, Declamación y 
Música que posée en la calzada de G a -
liano, número 111, altos, el reputado 
artista de ópera y profesor de canto se 
ñor don Enrique Jordá. E l número de 
BUS discípulos aumenta, y las fiestas 
musicales que allí se ofrecen prueban 
de modo indudable la buena enseñan-
za que se da y los progresos do sus 
alumnos. E n la "Academia de Jor-
dá" se dan lecciones de soríeo y oaiito, 
de piano, de declamación y de loa idio 
mas inglés y francés. 
ACONTECIMIENTO LITBEAEIO.—El 
ilustre novelista D . Juan Valora, se en-
cuentra actualmente en Zarauz, resi-
diendo con EU familia en el Orand Rote1.. 
L a vecindad del mar y la vida pací • 
fioa de que allí se disfruta son muy pro -
piolas para la inspiración del insigne 
académico. Valora, según informes, 
escribe ahora una novela que se titula-
rá Juanita la Larga. L a acción ocurre 
eu un pueblo de Andalucía. 
Podríamos dar más pormenores acer-
ca de esta nueva obra del autor de Fe 
pita Jiménez, pero queremos dejar In-
tegra ai lector la curiosidad que han 
de inspirarle estas noticias. 
Juanita la Larga, antes de aparecer 
entumo, se publicará probablemente 
en L a España Moderna, á la que dedica 
generalmente las primicias de sus no-
velas el distinguido diplomático que, 
para bien de las letras patrias, debiera 
estar siempre cesante. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Esta sema 
na ofrece el panorama, sito en Prado, 
juato á Tacón, el ataque y toma del 
campamento Pailita, los fuertes de Sa-
gua y vistas de aquella población, San-
ta Clara y la Habana. L a entrada, 20 
centavos. 
Ecos .—Esta tarde se reúnen algunos 
rapaces de Sobreseobio, Colunga y V i -
llavioioaa en la "Taberna Asturiana", 
Obrapía 95, con objeto de coordinar los 
festejos que deben tributarse á un en 
tendido y bizarro militar, hijo de Ovie-
do, ascendido á general recientemente. 
Oan tal motivo, se escanciarán infinitas 
copas de la confortable sidra de man-
zana. 
—Oportuna sbservación. Dice Ri-
chard en su brillante estudio P«íco%ía 
de los Viajes, que la elección del país 
que se quiere recorrer es una revela 
ción del carácter. A s í los orgullosos 
eligen las montañas; loa pacíficos loa 
valles ,y Jos apasionados se dirigen al 
mar. 
SOOIEDED ECONÓMICA DE AMIGOS 
ÍEL PAÍS.—Se administra la vacuna 
geitis todos loa domingos, d« 1 á 2 de la 
tarde, en los salones ae ia Ribiioteca \ 
Páblica, Dragones 62. ] 
ItíUOA.—Se han corrido las órdenes 
oportonafi (entilo ofioinesco) para que la 
Comp'íílía de Salas cfrezc»* hoy un pnr 
de funciones en '•el teatro de los jardi 
nes". 
L a primera será á las dos delatarde, 
dedicada á las niSíaí} y á los niños, dé 
cuya memoria no so borra el nombre de 
Pnbillones. He aquí el programa: ija 
Dwfuesa de Haití, E l Muerto Vivo, gua-
rachas y una oitravagante pantomima 
como un y remate. 
L a segunda se verificará por la noche, 
á la hora de costnrabro. So compone de 
faceta contra lo* Velos y Garrafón. E l 
lunes, día do moda, se obsequiará á las 
damas con monísimos bauqueta de flo-
res naturales. Nunca está de más la 
galantería con el bello saxo. 
OíaCüLO HABANEEO.—Esta simpá-
tica Sociedad dispone su velada de mes 
para dentro de pocos días. Díoeae que 
dicha fiesta se efectoará en Albisu, y 
do aer así, esperamos que la función co-
rra á cargo do la Compañía de Opera 
que actúa eu dicho teatro. 
Están de plácemes las fumilias, ai re-
sultan cii'rtos estos rumores. 
L o ¿•EOIWETIDO ís.^KTTp^.—Véase ol 
programa de la« pte^as quo" tíjeüítéará 
hoy la Banda Santa Cscilia, de'íU á U 
i'¿ ü* ta^de• ^ ^ retreta que deoe e-
fecluar en el Pafque del Vedado (ca-
lle del Paseo). 
1° Obertura "Les faucheurs". 
2? Gran fantasía húngara. 
W Dúo de tiple y r-enor dei segundo 
aeio de la ópera "tJn Bil lo in Masohe-
vfJK •' ;,' j Ú 
4? Pout pourrí "Mazzantinv (arrlr 
glo del Sr. Gil). 
5" "Las Locuras", polka obligada á 
cometí». 
(»" Polka paem-doble "Sota de Co 
pas".—El Director, L . Ealuy, 
—Por ver de cerca al ídolo adorado 
¿Qaé no harácualquier pollo enamorado? 
—Eso no se pregunta: 
Subo al tren en la Punta 
Y corre A la retreta del Vedado. 
ÍNTIMAS.— 
Hi tu Virginal pdef eza, 
ni tu esplendida belleza, 
ni las hebras que circundan 
tu pensadora cabeza, 
de «mor á mi sor inundan. 
Tus frases conmovedoras 
claro indican que padece?; 
y por eso roe enamorap: 
ftj idolatro porque lloras 
jhe llorado tantas veces! 
¡I.ASflRÉSilElRIOYPEBEZ, 
Tenietite Coronol del Eacnadíón de Húsa-
res VoluntarioB <16 !a Habana, vocal «"el 
Partido Unión Coustítaciorial y de la Cá-
mara do Comercio y'C'onsejero del iJauco 
BtpajfoK 
Las honris éu su^agio de en 
alma, se celebrarán el líjt'es 14 
del presente en la Iglesia de la 
Merced, á las ocho y media de la 
mañana. 
Se suplica á las perfonas de su 
araistad seeirvan concufr i íá tan 
piadoso acts, cuyo, f-ivor sorá e-
ternemente agradecido por su 
viuda, hijos y albaceES. 
JEÍattaoa Octubre 11 de 1S95. 
Anfr«la Valdés—Mercedes, Bíaila, María 
da la Encarnación, Carmela, Kona, Ramón, 
Manuael, Antonio y Ednarrto (iol Rio y 
Valdí»—Antonio Vi'a Juaoe-la— Antonio 
Diar Blanco—ÍJUÍB Valdós Mirunda. 
11814 2 12 
Sí; por ello desespero 
y aunque m í roba la calma 
jamás la digo "te quiero". 
¡Cuando el amor es eincoro 
lo siente en silencio el a! mal 
Conrado Araoz. 
SÜFRIMIENT; s «NANOS.—Eu el ho-
< íi—¡Ay, qué lástima, qué penal—dice 
Meroeditas. 
—¿Qué sucede, hija! 
—Una mariposa muy pequeña se ha 
qnemado en la luz y está pataleando. 
¡Ay, si no quiero mirarla! ¡Pobre bi-
cho! . 
—Ko te aílijas, que como esa mari-
posa es tan pequeíl* debe dolerle muy 
poquito. 
Secci 
S O l í w d I B I R I E l I R O S 
PARA 8EN0J1A8 Y NlNOS. 
Ultimos modelos de París y Vlena, desdo 
un centón en adelante. 
Nota.—Para las hechuras do vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
LAFASHIONABLE 
c i(j;í2 
l l í) , Obispo. 
P alt 1-0 
L A D E B I L H í A D G E N E R A L 
solo so combato oficazmonto con ol 
ElSTAUEiDOR BROWN SEQÜáRD 
Señoras anóroicas caneadas do tomar hie-
rro y hemoglobina sin resultado, probad 
este medicamento; su preparación está ba-
sada en las tooilas más modernas. 
So toma por cuciiaradas y ea agraoawo. 
11571 alt P 8 6 
DIA 13 D E OCTUBRE. 
El Circular eatíi en la Tercera Orden de San Fran-
cisco. 
La Maternidad de la Sanlíaima Virgen, aantosE-
dnardo rey, confesor y santa Celedonia virgen, 
San Eduardo rey, de Inglaterra, tercero de este 
nombre, llamado el confesor ó el Piadoso, cuya san-
t'dad a&adió tanto esplendor & la magestad del tro-
no el cual murió el día 3 de enero, fué canonizado 
solemnemente con todss las formalidades necesarias 
por el Papa Alejandro I I I , el año de 1161; y el Papa 
Inocencio XI lijó su fiesta al dfa 13 de octubre, en 
ol cual se había hallado entero su cuerpo exhalando 
una ex(|uisita fragancia. 
Dia 14 
San Calixto I , Papa y santa Fortunata, virgen y 
tros hermanos májtirRs. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemne».—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias, los de costum-
bre. 
Corte da María.—Día 18, —Corresponde vlalUr 
& Nuestra Sefiora de la Salud en la capilla de las 
Siervas de Marfa. ' 
Soleimies Cultos CD Sania Teresa. 
El 14 á las aj salve solemne con orquesta. 
E l 15 misa solemne con orquesta y sermón por el 
P. Rovo. 
E l 16 misa solemne con orquesta y sermón por el 
P. Capellán. 
El 17 misa solemne con orquesta y sermón por un 
P. Carmelita. 11842 2a-12 21-13 
IGLESIA DE SAN FELIPE M 
Solemnes cultos que los Carmelitas 
Descalzos en unión de las Hijas de 
María y Teros* de Jesús ofrecen á 
su Excelsa Madre Sta. Teresa de 
Jesús. 
Prosigue la novena á las ocho y media de la maña-
na. E l domingo al amsnecer dará principio ol Triduo 
con exposición de S. D. M., rosario, sermón y re-
serva. E l lunes salvo solemne. E l murtes, día de la 
fip«>ts, niisi\ de comunión general per Ntro. Exorno, ó 
litmo. Prelado; á las ocho y media misa solemne, á 
U «ino aiistirá de capa magna Ntro. Excmo. 6 IHmo. 
Prelado, estando el sermón á cargo del Rda. Padre 
H v ra de las Escuelas Pías. Por la noche los ojer-
oloiot de costumbre y procesión con la imagen .de la 
Sinta. 
Nota.—Hay concedidas varia» indulgencias ple-
narias y parciales por la asistencia por novena v 
fiesta. J 
E l próximo domingo se celebra la fiesta mensual 
del Santo Escapulario, con sermón y procesión por 
la noche. 11746 4-10 
Doña Cándida Torrriá y m bafjbk ©./Fer-
nando BraV'-1- residentes on Caracas, Fia^a 
Mayor, solicitan á D- tóPez ^ ^ 
que nació en Londres, para qilS feo prw»w»V? 
á reclamar la herencia do diez mil pesos en 
oro que le ha dejado su tío D. Raimundo 
Saiz, que falleció hace dos años en la capital 
do Venezuela-
La interesada se presentará en Caracas. 
' 11764 4-11 
t)R. D. ÜOSÉ LKON ni ; MsírDOJíáL, Médico 
Cirujano; 
Certifico: qué lio ottenidoLlos más sttis-
iactorios resultados en mi clientela bon 
uso'del MCOK ARENARIA RUBRA prepara-
do por el distinguido farmacéutico de Pa-
rís, Sr. Palú, y muy especialmente en la l i -
tiasis renal (arenilla cálculos), en las hema-
turiaR y en las cistitis (catarro déla vejiga). 
L i qna me complazco en hacer constar pa-
rá que el ilustrado1 Dr. Palú haga de él el 
uso que le convenga. 
Firmado-
Jlr. L . ríe Mentoba. 
11857 1-1 :Í 
DOCTOR ANDRÉS VALDESPINO, Médico Ci 
rojano, Miembro de la Sociedad de Es 
tudios Clínicos y de la de Amigos del 
País, etc.j 
Certifico: quo he usado el LICOR DE ARE-
NARIA RUBRA preparado por D. Eduardo 
Balú| famacéutico, on los casos agudos y 
crónicos de la vejiga, en la litiapii renal 
(arenilla, cálenlos) y en las hematuriai, ha-
biendo obtenido en todos los caaos un éxito 
favorable. , 
para cfim el; autor haga el uso que le 
convenga expido la presente. 
Dr. Andrés Valdespino. 
11858 U H 
GUACÍAS. 
Desde muy niño padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias que dó las curacio-
nes realizadas por el Dr. Gálvt'z Gui 
llem tenía, asistí á la consulta de este 
señor y hoy gracias á ól estoy perfacta-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Crcr de los Pinos. Para Informes en la Ha-
bana, Jocó Alvarer, Obispo 107, sombrerería. 
(J 1678 alt 10 8 Casimiro Sunt. 
Impctencia. Pérdidos semi-
n á i s . Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
0 ' H B i : L , X / S - 3.06. 
C 1605 26-lO 
11 Í9 
HABANA. 














Los paga en el acto Manuel Outiérree, 
Galiana 126. 
E l próximo sorteo se verificará el día 21 de Octu-
bre: consta de 32,000 billetes, 6 8 pesi^ el entero y 
4 pesetas el décimo. Premio mayor 120 000. Segan 
do 60,000. Tercero 25,000. 
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Números. Pesetas. Números. Pesetas. 
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IGLESIA D E SAN NICOLAS D E BARI.—El domingi 13 del presento mes, á las ocho de la ma-
Pana, se celebrará la fiesta do Ntra. Sra. del Rosarlo 
en la qae predica el elocuente orador sagrado Fray 
Daniei Ibarra (franciscano). Invitan á loe fieles el 
Gura Párroco y la Camarera, Nieves Floros de Ro-
jas. 11713 4-10 
L o s paga 
SALM0NTE Y D0PAZO, 
OBISPO N. 21 
E l siguiente Sorteo se verificará el 21 de octu-
bre. Constará de 32,000 billetes á 8 pesos; divididos 
en décimos á 4 pesetas. 
Premio mayor de 120,000 pesetas. 
GRAN SORTEÍDE NAVIDAD. 
PEEMIO MAYOR 
3 . 0 0 0 - 0 0 0 
C 1694 ^ sjd-12 3a-12 
E L I 3 . D 
LA SEÑORA DOÑA 
M» Ana Montalvo y Pedroso, 
Condesa de Morales, 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana 
del domingo 13 del corrinete, su esposo é hijos que sus-
criher, suplican á sus parientes 7 amigos que rueguen 
á Dios por su alma y se sirvan acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, Cuha 119, al Cementerio de Colón 
favor que agradecerán. 
Hahana, Octubre 12 de 1895. 
Alejandro Morales y Herrera, Conde de Morales. 
Alejandro, Domingo, Luis y José de Jesús Morales y 
MonlalYO. 
¡NFEEM Unica curación comprobada y garantizada radical y completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI-
GESTIVO MOJARRIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1615 alt l - O 
y d Imítuleoo de la ciencia y del mwcdo ilustrado qno 
lo protecrén. so extiende por el Orbe la ívraft del 
RENOVADOR Í?E ANTONIO DIAZ GOMEZ 
(ANTES A. GOMEZ) 
El quo á nadie o n g a ñ e l qtío ctira con hechos y 
tío -j'ertWfí.éVasilia <> ahogo, cuyos accoeoe ceden al 
cuarto de hof.-i, bronmUtís, catarros viejos y nuevos; 
lo mismn que los doloies de eéMp^aflo, defgano, ma-
la digestión, anemia, impurezi de íanriri), neur^lríía, 
reumatismo, eusqenstón menstrual, hinCDazvn 
las piernivs, slli'ia, lombrices, escrófula y raqnlvismo 
de los niños, etc. 
Este maravilloso específico nunca cambia de gusto 
y aiotapre produce rápidos resultados. Los frascos 
llevan ol retrato del Inventor en etiqueta cuadrada. 
Se prevarA en la morada del inventor Antonio Dlai 
G6mo¿, csllínto Aguicaten. 22, entro Tpj-.dillo y 
Empedrado, ye? Te.oî 'en la laisma (í toiUs horas 
del dia v de la nor.hn, También se vcüde en la dro-
guciía del Sr. Sarrí; Matmíae la venftfi el señor 
Zanetli y en CienfjcgO") la snoesiOn do Bluhrne. 
Cuatro cucharadas se dan á probar gratis. 
11838 alt 4 6 
118M 
féi^No se reparíea esquelas. 
la-12 Id 13 
re í ideeu 6l efltóma^o por eso son fe-
lices los que pnedea isothtíi mén y dige-
V ,r 'Utr fáoihnente. Son fflMinM 
í i. a a«& H*.* el estomago pec-
dido y no putden Mm(*f y p j r í5" ̂ i * 
papsias y tienen dolores, tttetttof y On. 
rre&s. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S ha de 
vaolto 1» salud á müclios enfermos que 
padecían trabtomoa gástricos yprinci-
pa'mente cotarro intestinal. E s fre-
cuento ver algunas pers&üas que ftl dia 
lo pasan bien y. al llegar la madríígada 
tieuen que leTau'tarsa á. |a , oaíi»ra.á 
evacnar. Oon el-tieo del D E G E S T I YO' 
D E F R I A S se arreglan tocias lafí enfer-
medades del tubo digestivo, cualesquie-
ra que ellas i-ean. Basta tomar una 6 
dos obleaa después de cada comida. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S se pre-
para eu la. B O T I C A D E P A S T E U R , 
tía'Je del O B I S P O nümero 94, Habana, 
y se vende en UH P E S O el estuche, 
con treitítíí obleaK Probaalo ^ ^ T * -
venceieia do la verdad. 
El Doctor Ffías BQ halla siempre en 
ea fai máciá y es el que personalmente 
despacha las fórmu'as de los señores 
mófiióos, con excelentes productos, y á 
precios equitativos, conforme á la crisis 
que corre. Bueno es consultar precios 
y se verá del lado que está la ventaja. 
E l agua que emplea el Doctor Frías 
en la confección de su Agua de Soda, 
está purificada de modo que no hay mi-
crobios efue alteren la pureza del líqui-
do. 
B O T I C A P A S T E t J H 
O B í S P O , 94.—HABANA. 
ÜF.EOA DF. L A ESTATUÍ DB Al /BE/U. 
Ota IGSÍ i o 
s . 
E l que tenga medio peso en el bolsi-
llo ¿cual es la mejor inversión que pue-
de darle? 
Pues si padece estreñimiento y no 
puede comer y está molesto y con mal 
color, lo que debe hacer es gastarse el 
M E D I O peso en un estuche de T E J A -
P O N E S , que tomándolo ordenadamen-
te cura el estreñimiento, da buen color, 
abro las ganas do comer y hace engor-
d a r á los ñacos. Lo prepara y vende 
el Dr. González en la Botica de San Jo 
sé, calle de la Habana número 112, ea-
quino. 4 Li<kixipasílla. 
Si el que tiene M E D I O P E S O , tiene 
los dientes sucios, mal aliento, y tras-
tornos digestivos, lo mejor que puede 
hacer es comprar nn estuche de los que 
se llama H I G I E N E D E L A BOCA, que 
contiene un cepillo, un jabón y un po-
mo de Elixir . Toda persona que se lim-
pie la boca con esos adminículos no ten-
drá dolores de muelas ni dientes; los 
tendrá limpios y gozará buena salud. 
¡Joven hermosa que tiendes la vista 
por estos renglones mírate en el espejo 
y si tienes los dientes sucias no tardes 
en gastarte M E D I O P E S O en un estu-
che de los que prepara el Dr. González 
en la Botica de San José, Habana 113, y 
limpíate la boca diariameute, que no pe 
concibe hermosura con la bn a RQCÍSÍ 
Guando tengas la boca lituji*, mfr.ite 
en el espejo otra vez, y ru te > iii qné DO 
tengas gana, y verás que g uyhg tie-
nen dientes de porlas y Utwoa cíe ora ) . 
No siempre tienen las mujeres labios 
y mejillas rosadas, poique si están 
anémicas, es decir, faltas de sangre de 
buena calidad, resultarán pálidas, oje-
rosas, displicentes y la mejor inversión 
que puede darse á M E D I O P E S O es 
en un pomo del preparado del Dr. Gon-
zález que se llama 
H I E R R O 
Y V I N O . 
E s el reconstituyente mas aptopósito 
para la mujer por sor el que mas pron-
to devuelve á la sangre las propieda-
des perdidas, Ee prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana número 
112, donde se venden también á medio 
peso otros muchos Remedios Oaseros de 
aso continuo. 
E l Dr. González obsequia á sus com-
pradores de un peso para arriba con un 
vasito de soda. 
ica fie "Sai José" 
HABANA, 112. 
Ota. 1633 1 O 
CLINICA ESPECIAL 
para enfermedades de señoras del 
Dr. Fernando Méndez Cápate 
G A L L A N O 66. 
Consultas para enfermedades de señoras, por el 
Dr. F . Méndez Capote de 12 á 3 de la tarde. 
Gratuitas de 9 á 11 de la mañana Galiano (ifi. 
Teléfono 1617. C1701 2(!-13 O 
Dr. Taboadela 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica las operaciones dentales 
por los más modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a-
nestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Sus precios tan limitados como lo 
exige la actual situación. 
21, r l a r . 
10-12 
D r . ISmi l io M a r t í n e z . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
11838 26-11 O 
RICARDO D0IZ 
Ha trasladado su domicilio y bufete á la calle de 
Aguiarn. 40. 11760 15-11 
ROJAS. 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la 13003 y sus anexos exclusiva-
mente. 
Villegas n. 111. Telefono 490. 
9975 alt 20-23 Ag 
Considero el Agna Apollinaris eumamento 
útil en la mayoría de trastornos gastro-intes • 
tíñales.—Dr. Raimundo de Castro. Habana. 
Certiüco: qno habiendo recomendado el 
uso del Agua Apollinarls ñ, varios jefes, ofi -
cíales y sus familias do los que sirven en 
esto ejército, he podido apreciar que dismi-
nuyen considerablemente las pesadeces del 
estomago ocasionadas por las malas diges-
tiones, que quita el estado saburral y modí -
ficalas digestiones laboriosas, haciendo que 
este trabajo fisiológico se haga con más re-
gularidad; aclemá> modifica el calor ezcesi-
vo y la sed, notando al momento los o. fer-
inos nn bienestar general —Dr. Agustín 




lio usado siempre en todas las dispepsias 
y especialmente en las llatulentas, el Agua 
Apollinarls, obteniendo eon ella un notable 
éxito, motivo por ol cual la recomiendo.— 
Dr. Tomás Aizpuru. Cienfuegos. 
EL AGUA A FOLLIN ARI8.—"Tiene de-
vuelta la salud á muchos dispéptioos, los 
cuales, según las expresivas palabras de 
Monsieur Diday, deben á ella una comida 
más por día y una Indigestión menon por 
comida."—La France Médicale de Varis. 
(Doctor BOTTFNTUIT.J 
DISPEPSIAS Y ENFÍCRMEDADES DEL HÍ-
GADO —EL AGUA APOLLINABIS.—"En cier-
tos casos en quo las aguan do Vals y de V i -
chy no pueden ser toleradas, el Agua Apo-
llinarls se toma sin dificultad." 
Saetiago de Cuba; 
amo m i 
a n s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. VENTA ANUAL: 
2 0 m i l l o n e s d e M e l l a s , 
Excelente refresco, sola ó mezclada con vino, jarabe de frutas, eofiac, etc. 
Pídase en los restaurants, cafés y establecí ni iéntos de víveres tinos. 
Matanzas: 
EL AGUA APOLLINARIS—Certifico: que 
<le8de el año 1888 hago ¡ so del Agua Apo 
líinaHs, haMeüdo obtenido con olla regula 
rizac!ói délas ranóh'íi.s digea^vaaó igual-
mentó unó dolqs poadyavanÉes mña eficaces 
para la curación de la Litiasis hepátjtfa que 
sufría.—Dr. ttoihingo F . Cubas. Habana 
AGUA A FOLLÍN A K I ? . — Certifico: Hubór 
admlnistra-io á nlis eul'tirmoo dfspépticós el 
Agua Apollinarls y esta eiera re m6' h'á ifía-
do muy b leños rosaltiiilos; p )i-quo au satítff 
agrarhible la hace un agua do me a muy 
conveniente en Ins trastornos digestivos.— 
ttf Ado'fo Landeta Habana. 
Ai'OLííttÁiiie Excelente eu mu¡titud de 
desórdenes gastro ínioatingen. Siempre 
agradable.—D/-. Desvcrninc. HdUdría. 
CIENFUEGOS: 
HP, 
DISENTERÍA Y DIARREA .—EL AGUA 
A POI.LINARIS.—"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, cuando el in-
testino es de una susceptibilidad extraor-
dinaria que esta Agua presta grandes ser-
vicios, empleándola como bebida ordinaria. 
Ejerce su acción sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor preser-
vativo contra la disentería y desórdenes 
gastro intestinales.—Fstudio, etc. Delahaye 
Paris. 
Certifico: que ho usado el Agua Apollina-
rls en varios casos de dispepsia y muy ame-
nudo he obtenido ios mejores efectos de su 
administración, proporcionando siempre no-
table alivio á los enfermos.—Dr. Antonio 
Díaz Albertini. Habana. 
C 1661 alt 5-6 O 
N G S T O N , 
D a los mejores resaltados siempre que hay necesidad de un tónico: está in-
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, linfatismo, en las debilidades en ge-
neral, bien sean cerebrales, mítsculares 6 genitales. 
E l T I N O K I N G S T O N tiene la imWensa ventaja sobre sns similares y pre-
parados de hierro, de ser períectairiente tolerado por los estómagos más delica-
dos y rebeldes, ejerciendo sobre la economía la rafts favorable acción: bí»jo su in-
fluencia se despierta pronto el apetito, desairó ¡lase la energía y fuerzas vi tales; 
en una palabra, es un agente cordial nutritivo, al mismo tiempo que tónico 
excelente, tomándose la cantidad de una ó dos crtohara'las, soperas, en cada 
comida. 
E l T I N O K I N G S T O N es sobre todo aconsejado & los ancianos ó indivi-
duos de constitución pobre, pálida, delgada, olorótica, etc., etc. 
A los los jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, inteleotual, 
8busos ó excesos. 
DE KOLA, COCA, QUINA Y GLICERINA. 
A los convalecientes, donde el estómago tiene necesidad de alimento fortifi-
cante, reparador y nutritivo. 
A las jóvenes en la época de transición en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las fuerzas. , 
A los neurasténicos, en la que su acción regeneradora á la vez que tónicas 
nutritivas, fortalecerá sus nervios, cesarán las digestiones difíciles, y al estado 
de abatimiento v de tristeza, reemplazarán sensaciones de alegría y bienestar. 
E l VINO K I N G S T O N tiene sobre los preparados de hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja de ser perfectamente tolerado aun por 
los estómagos más débiles, no causando nunca trastornos gástricos como los an-
tedichos preparados. 
L a cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituyen 
el mejor aperitivo, reparador de las fuerzas y enérgico preventivo de las enfer-
medades del tubo digestivo y vias respiratorias. 
DOCTOR D. GUSTAVO LOPEZ Y GARCIA, 
Prcfísnr púKHro <le Medicina y Cirogía, M^dicu 
genero) fie E^agenados de la islade Cuba; 
Cortiflco: Haber empleado con el mejor éxito, en 
raultitad de estados conTalecienteR, en la convales-
cenoia de afeccione» mentales de formas depresivas, 
en la anemia comecutiva al paludismo y, en fin, en 
multitud de estados en que se hizo precisa la nutri-
ción y la restauración de fuerzas, el VINO KINGS-
TON, moderna y celebrada preparación en la cual 
entran agentes tan valiosos como la quina, kola, co-
ca y glicerioa. 
Lo que me complazco en hacer comtar mediante 
el presente atestado. 
Habana agosto 19 de 1895. 
Dr. Gustavo Lópe*. 
Sr. Ldo. Meneia. 
Muy Sr. mío: Recibí la muestra que se sirvió V. 
remitirme de ''Vino Kingston", cuya preparación 
medicinal encuentro irreprochable y tendré sumo 
guato ea aconsejarlo & mis olientes con preferencia á 
otrâ  eipeoialidades similares procedentes del ex-
tranjero. * 
S >v de V. con la mayor consideración afmo. S. S. 
Q. B. S. M. 
Dr. Budesindo Qárcía Rijo. 
Sanctl-Spiritus julio 21 de 1895. 
DOCTOR D. RUFINO VIDAL, Médico Cirujano 
ex-Diroclm del 1Io»pital Civil do Gaanahiteoa, 
etc., etc ; 
Certifico: Que en los casos de anemias, debilidad 
general, ocnvaleoencfas, depresiones nerviesjs, etc., 
ninguna preparación me ha producido resaltados más 
satisfactorios, ni respondido oon más prontitud al 
tratamiento!qae ol titulado VINO KINGSTON pre-
parado de facilísima administración que por su agra-
dable sabor y seguridad de sus efectos debe prefe-
rirse siempre á cualquiera otra análoga. 
Lo que me complazco en manifestar á los fines 
conBigaientes. 
Guanabacoa y julio 2 de 1895. 
Dr. Bujluo Vidal. 
DOCTOR D. J . HOR8TMANN, Médico-cirujano; 
Certifico: Haber empleado y obtenido en multitud 
de CAROS brillantes resultados oon el preparado V I -
NO KINGSTON, en las convalecencias de enfer-
medades agudas, en la clorosis y on todos aquellos 
estados pruvocados por trastornos de la nutrición en 
que ha sido necesario recurrir á un enérgico recons-
tituyente. 
Habana 5 de agosto de 1893. 
Dr. J . Hortsmann. 
DOCTOR D. JOSK M. NUÍfEZ, Médloo-oirajano; 
Certifico: Haber modo en loe casos de cloro an*' 
mía, convaleoeociaa, lipemanías, debilidad aexuul y 
en multitud de caeos en que se lia bocho precísala 
necesidad de un tónico, á la vez que enérgico ro-
conatitnyent*. la moderna y Excelente preparación 
tttnlada VINO KINGSTON, siempre con resulta-
dos brillantes y completos. 
Lo que me «omphzoo en hacer constar para sa-
tisfacción de su preporador Ldo, Msnoia. 
Remedios y junio 20 de 1895. 
Dr. J . M. Núñet. 
DOCTOR D. BALTASAR MOAS, Médico-ciru-
jano; 
Cerilflco: Haber empleado en 1» anemia, oonvales-
cenclas, depresiones nerviosas j otra« enfermedades 
donde ha «ido necesario un tónico enérgico, la pre-
paración VINO KINGSTON, siempre con verda-
deros resultadcs. 
Casa Blanca y agosto 31 do 1895. 
Dr. B . Moas. 
Sr. Ldo. Mencia. 
Habana. 
He ensayado el frasco de VINO KINGSTON 
qno ha tenido á bien remitirme, obteniendo efectos 
brillantes. Creo que como tónico leconstituyente es 
insustituible. Teniendo la ventaja sebro otros medi-
camentos considerados como tónicos reconstituyen-
tes de no ser irritante y tener un sabor tan agrada-
ble que hasta los nifios pueden tomarlo fánilnsente. 
Le felicito y auguro que será preparación de com-
bate en las enfermedades do anemia, depresiones 
nerviosas, convalecencias, etc. 
De V, affmo, y 8. S. Q. B. 8. M. 
JS7. Molínert!. 
Sr. Ldo. Mencía. 
Hacer público las preparaciones medicinales que 
reúnen las mejores condiciones y con las cuales so 
obtengan mayores resultados, es un deber que se im-
pone a todo médico. 
Así es que no puedo menos de felicitar á usted peí 
la feliz idea de asociar las sustancias que entran en 
la composición de su vino tónico KINGSTON; el 
cual ha correspondido á mis esperanzas en los caso» 
de atonía gastro-intestinal, dispepsia apepsia, flatos, 
fiebres intermitentes, en las convolecenciae de fle-
bres tif Jldea» y en todos aquellos casos en que 1A 
economía debilitada ó empobrecida necesita vlgori-
aarse. 
Me propongo recomendarla á mis olientes onanda 
estén indicadas las preparaciones de quina, kola, 
cena y glicerlna. 
üulvican 15 de mayo de 1895. 
Dr. Binario de Siérra. 
-Farmacia 
S I V I N O K I 3 S r G r S T O U se encuentra de venta a l por mayor: 
M. Johnson, Sarráy Lobé, Habana.—Sucesores de G. Blnme y Compañía, Cienfuegos.—Farmacia L a Central, Santa Clara. 
Nuestra Señora del Carmen, Guanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
NOTA.—A solicitud de los señores médicos, se remitirán para su ensayo un frasco libre de todo costo, con solo dirigirse á su autor Ldo. Mencía. 
A partado 800. Habana. O 1682 alt 4-8 O 
Eñ0 
CONTRI EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A 8 T E I X S , 
d© extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas oon método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para BU administración lóase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C itíil 0 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO E INTESTINOS 
CURADAS O EVITADAS POR E L 
DIGESTIVO ™ E. PALU 
F A B M A C E T J T I C O D E l1? C L A S E D E P A R I S 
Este elixir base de PEPSINA, PANCREATINA y DIA8TASA, reúne en eu oomposioión los 
tres fermentos que transforman los alimentos en la digestión. No solo debe, por sus componentes, 
preferirse á los elíxires á base de pepsina «ola, sino también por BUS efectos terapéuticos más exten-
sos y comprobados por los hechos. , , . ..„« i . , , 
Sirve para reanimar las fuerzas, suministrando al estóntago y & lofl tatostinos los elementos más 
importantes para sns funciones. Conviene en los casos do _ . , 
D i s e n t e r í a s c r ó n i c a s . Dispepsias, Gastrit is , G a s t r a l » i a s , Digestio-
nes lentas y penosas. Nauseas , Eruptos , P iros i s , F a l t a de apetito. 
Pituitas, Infartos del h í g a d o . V ó m i t o s incoercibles del embarazo 
y siempre que haya debilidad general, ocasionadas por perturbaciones de las funciones digestivas, 
tan frecuentes en los países cálidos. , . 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63.—Drotrueríaí José Sarrá, La Centóli 7 demás botioafl 
acreditadss de la Isla de Cuba. C 1635 alt lo 
Doctor Julio J. de Cisneros* 
Partero.—Enfermedades de SeSoras y niños 
Consultas diarias gratis de 1 á 3 en fielascoain es-
quina á Virtudes. 11790 15-12 O. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Participa á sus amistades, clientela y pers onas 
que deseen los eervicio* do su profesión que ha re-
gresado de BU temporada en el Vedado y que se en-
cuentra en BaT.itiflo 1 esq. á Justiz, altos. 
Consultas do 12 á 1, gratis lunes y sábados. 
11723 4-10 
Tias urinarias. Sífilis. 
Se ha trasladado á C u b a 4 4 , te lé -
fono 2 4 3 , de 12 á 4 . 
Dias festivos: de 12 á 1. 
11592 26-8 O 
P. 
COMADRONA FACULTATIVA 
Habiendo llegado á esta capital después de una 
larga ausencia en la cuol ha recorrido las clínicas 
de París tiene el gusto de participar á su numerosa 
clientela, ofrece ue nuevo sus servicios en AgD*ORte 
37 entre Obispo y Obrapía. 11572 8 6 
Oalíano ÍM, altos,esqui]íaá Dragonea 
Bspeoialiata ea oníermedade» venóreo-sifilitioM 7 
afeoolniies de la pinl. 
Consultas d« doa á auatr». 
Q 1633 
TELEFONO K, 1,0U, 
yo 
Dr. Alberto S. do Bastamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
n. 79. Para sefioras: marte? y jnovo*. Ha trasladado 
su domicilio á San Ignacio 11 < entre Luz y Aceita. 
Teléfono 565. 9568 S2-13 Ag 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de nifios. 
Consultas de onoe áuna. Monto n. 18 faltos). 
ANUNCIOS DE LOS KSTADOS-UNIDOS. 
ESCOGIDOS 
ACEITE PURO 
- . HIGADO 
DE*BACAL¿2 
mm s RENIP 
HA OBTENIDO 
L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S ^ N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L ACFITE 
MAS PURO Y RICO E N » PODER CURATIVO 








del l)r. A. Pérez Mirtf. 
(Marca registrada) REUMATICINA 
Remedio muy eflcai en el reumatismo. Loción que reb^a la fiebre rfpldamente. Se Teude 
por Sarrá, Lobé, Johnson, San Joi6 y en todas las demds Droguerías y Farmacias de 1» Isla de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
C 1670 24-6 O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
I Í ICCR D E A H E U A H I A RXJBKA D E 
E . PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y diatinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
CATARROS D E L A V E J I G A , los COLICOS NEFRITICOS, U HEMATURIA 9 lúa \ja.i.a.sLa.\ja xsm ua. j JL-JU XUCCI. VÎ K> • - " ~ ~ i • 
de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones las aró-
los célenlos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D » L A VB-
tamlento de los 
ó derrames 
nlllas y de 1 
JIQA y su uso es beneficioso on ciertos casos de diátesis reumatlsmal. 
Tonta: Botica Francesa, San Bafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. „ , 
Clfil7 alt -2 Oe 
El Renovador de "La Reina." 
(MARCA REGISTRADA Y DEPOSITADA.) 
Se impone por BUS efectos verdaderos y Ajos. Así lo reo moce la ciencia y la f )xpe-< 
riencia. Pedidlo siempre en todas las droguerías y l'urmacias de la isla de Cuba. 
Precio del frasco: sesenta centavos. 
C1667 alt 4-6r. o 
«8 
P A S T I L I A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRINA 
D E L D R . NS0N, 
a 
4 granos 6 20 centigramo^ cada una. 
L a forma más cómoda y eticaz de admimstmr la 
A N T 1 P I E I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HITADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. í ío 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte BU ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHPON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
1- O n lfil9 
i 
C Í626 1 O 
Mari A tW " 
é '2. JeAÚs 
O 
I D I O M A S 
Una profdscra am-ncara na <l;efs <ie francéj é 
ine'és t n su casa G-iliaiio 93, 6 á domicilio a precios 
módico-: 11833 4 13 
C H I A N D E E A 
Desea colocarR > naa jovein peninsular oon 
cinci roesPR. I i formar-u Bernaza 3" «.««aft d© 




D S L A FACULTA}) CEUTHAL., 
CoaíultM todos los díss iaolttío lea í"»? r̂(V)) Aa^ít^z1 
O 1629 i Q 
Personas nu»' 
E n la Academia de . V «.̂  - i% • V -
e^ablecidoolft- . - . ^ f ^ W * tufe '.̂ ^̂  so r « i 
labore? t U% ttibr.iji) hntal,^ ftatur*!, pmtura 
' .^{fás, WaroB arKfto'iM^a ¿e todas claíes \ im 412 
, LOE Í>E E A M I L I A y á las Directo-
r̂fc'n oo Colegio.—Se ofrece unaceñorita de la cía-
fca uecente con buenas referincias para dar clases de 
primera erseBanza y laberes á domii iüo 6 bian parn 
auxiliar de un Coltgio. Informará! Manrlnoe 134. 
117P2 6-11 
S i n d o d © Castro 
. h'i tra8lftdrv(io 4 núm. 110 A. Coneulta» 
*g l2 g ^- 8438 ÍS-U .11 
*,51,-̂ 3i;j? d'', .íínajénados. OcnsxiltoeloB lunes y juctet 
de ft3, «ti. N^ptBno 64. ATIÜOS: diario». ^onswZíoí 
, Bango y L e ó n . 
MEDICO CII iüJANO. 
Catedrático do Clínica Quisúrgica de la Universi-
d»d. Cootultas de 12 á 2. Habaaa añraoro 51. 
frfcü ^ 156-14 .TI 
Cari©» F i n l a y y SJaine. 
fez-l^temo <t«i " ¡ í . Y. Ophthamic fo Aurol ínsti-
tei;*. - Kstocialista en IÍH eilíorciedad'ía da loa ofos j 
df. iót. «ido». Ccncultes ^ á 8. AgaaMt* UO. "To-
fj 1C27 I .Q 
__1025 -. o 
ríogtí Ms^Ja cía ^aurogalEftr. 
Uferaetóa radío»! dei i'.ürac^e. uor iui'pr(»e»diml*i> 
to <«.nclllo «In eswffosíóii del 5íaTddc.--E«!p8o5aí.,iUá 
en fiehvsr -.-JíáUí.,... Pvado at. TelsfonoSoS, 
"1622 \ o 
rano sis m n 
ÍRIBÜOION D8 Ni! 
MEB!0 MílLOH DE PSB08I 
Sí 
€0«PÁS!Á NAGUAL m LOTERIA DE SANTO BflMIMO. 
CAP0fÁC $3 .000,000. 
\A Oi>mpañfi de Lotería de ^anto Domingo, r.o e.« 
«TÍA ins'itución del Estado, pero si uu privilegio por 
n'i^.cta del'-ongreso ooiiñrrate'ia p«r t.\ preaid^nte 
d-í )a Ropúblir-a K,' privilegio no vence ha t̂o el 
íifc.jlOU, > mjei;i.jf.8 dure el tóir.nno. h Gobierno no 
darii coj'oeclón á ninguna otra i.otevía. 
Niaguna. oompáSlk i n el mundo distribuye tsatos 
premios ni un tiiut-.-jior ci**nto 'an :.lto do sun PU 
4raiia». y le da taiTdaa gaTarfiat. flsano.iera? al púMi-
00 para ol pago tíc itn.o preuduís, JIÍ rts un premio ma 
yeir como ü uuestia. 
Loo teuguardos lí)raa4oft páralos detallos de los 
eortooa, son tales, qne Ion iiqteréíe» del páblico es-
tán completamente proltógideÁ 
No puede la Compañía vender ni un solo bilMo 
dol SfMeo, mientraa o! importa ile todos ios premios 
no esté depositado, así es qnael duefio de tm premio 
«siií abooiutameuto garautiíado. 
Adttaás todob IOH biili.tes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Pronidente de 1» CompaBla 
Qora&tis«<la de Santo Dníuiogo, cuyo capital rte dos 
milioTict de peso», certifico quu h a y un deposito es-
pacial de $600,000 en 010 ameri«aoo pura cubiir to-
dos l.T.a..pC6miob en cada sorteo, pagando ¡\ la pi usnn-
tación el premio qne le toque 4 este billete: ren.itl-
mos ebelu á los si^aientcs depotitautes en loe Enta-
do» üu idos : 
Mutual National Banco, New Orleans, ' E l 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Oiuáade, 
Wranklin Banco Nacional Netc York. 
Segunda Banco Nacional Jersey City N. J , 
Eqmtattu}'Ba'.-iúo Naciomíí Cincinnati Oído. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ga 
lifomia,. 
AmericcM Banco Nacional Demer Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Masa. 
Ckemical Banco Nacional St. Louis Me. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. UU. 
Banco del Comercio Omám Nch. 
Quinto Banco Níicionat San Antonio Tes;. 
Las proínioá ño gag&r&l oin iiabcíHMito 
La finio» f.otosia en ol raurj.-lo que ti'.ne la» firmas 
de lo» proniueuteB homl.ies públiooa gar^jiiiiccdo 
sa honradsa y legalidad. 
CoBSulad'i de l^s Ectadcs Uuidoa en Santo Do-
mingo, marzo 15 de 1Sf)4. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados D-
nid^s ea Sto. Dosiií.ao. certifico ene la firma del Je-
fe D. lia/ael M. Itodrignoz, como 1er. Jefe del Min^s-
terio de PomeEti) es la que está al pió del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sello dol Consulado 
ea osta ciudad en esta facha del afio.—-Juan A. Read 
—O. IT. S. Vice Conoai «.otnai, 
hos sortees Be ee l sbrará í i ew públ i -
co, todos Ion íaosf/s, e l pr imer mar-
tas, en la l l e p n h í í c a áe 8 » n t o Bo-
m i ü s o , COTÍIO signe: 
E t t R B E 5, 
1C1EMBRB 3 . 
COLÍ U N 
PfiilO 1310? t i 1 1 1 ) 0 1 0 
ACADEMIA CáRRICABURU. Luz 53.—Arit-mética razonada, teneduifx delibra», gramática 
castellana (nuero plan) inglés, f.-aocés, (método pro-
pio) -nbnjo natural y ilueal. También se dan clases 
á ('(-micilio. Sus obras se vsnden aqttí. 
U553 alt l!t-6 
r 7 NA BUENA PROFESORA V CON MUCHA 
\ J práctica en la enseñanza, se ofrece para dar cla-
ee» Ae pintora, dibujo, inglés, instrucción rimaría y 
¡indísimas labores. Precio» sumamente módicos. 
Campanario 235 A, 11757 4-11 
Colep Se San Francisco íe Paula" 
do i? y 2? Ensfeñanza de 1? clase. 
Concordia 18, entre Galiano y Agui la 
La matrícula ordinaria continúa abierta hasta el 
di 115 y la extraordinaria hasta el 80. 
Las clases í'e 1? enseñanza y Comercio están d'ri-
gidas por D. José Hernández Mederos, antiguo D i -
rector del Colegio Hernúndi z 
Sa admiten pupilos, medio y externes.—El Direc-
tor, Claudio Mimó. C 1676 8 6 O 
LIBEOS E1PSES0S. 
Obra ú t i l í s i m a 
para ganar mucho dinero, saber de 
todo y rpjuyeoecerge. 
Contieoe muchas secretoi raros, recetas y conoci-
rcientns útile», curiosos y de diaria y ecoiómica a-
plicación en toda casa de familia. EisaBa muchos 
medios de ganar dinero y las persom s laboriosas con 
poco canital rueden f xpl dar nuevas industrias muy 
lucrativas. Es un sábela todo, un comodín de las 
familias y gana dinero, 4 tomos por 1$ plata. De 
venta calle de la Salud n. 23, librería La Ciencia. 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gal'egos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricion v cate-
drádeos, negritas retórious, gnachiu8n(rr>». lé en p, 
.-liHtf-o. mentiras y agudizas, pullns, enigmes, b&r-
buriílades simplezas, mentenatadas. aiivioarzas, 
cantares alegres, sales cómicas, etc. El t.f>do forma 
nr: jileo sabroso de cuanto se ha escrito para reir, 
sazonado con nn poloecito de ají guaguao; un tomo 
oon láminas y caricatnras. doí pesetas De venta 
en Salud 23, libreiía La Ciencia. 
C1691 4 11 
mn i mmi 
MODISTA MADRILEÑA.-Cor ta yenta la á 50 cts. Vendo m<Mti8. aJorna enmbreros, se ha 
cen los tr í i jo de seda á$3 y olaa á 2 se pa?a á do-
micilio á li>i( cae cargo del trábalo, Mempre los pre-
cios módico». Si vmden unos vidriene oon se mos-
tradrr sumamente baratas. G^iano 67 entre Neptu-
r.o y San Miguel. 11860 4 13 
C O M E J E N . 
Jo.aqnín García se hace cargo de extirpai el conif-
jén en casao y mueb'es. Responde por un año. Calle 
de Retnaza 10 v M- rcadsres 41, 11847 4-13 
•m«-ANUÍiL GARCIA SUAREZ INSTALADOR 
J3JL<1e oaf eií»e !>ars gas y agua, compone lámparas 
rtri criaba1, y o na alfileres, pone y compone timbres 
eléctricos, se ha^e cargo de hacer rejas para el ce-
raenierio y roloearla». Precios baraiísimos, pronti-
tud y camero R .̂-ibe órdenes en San Miguel y Es-
cobar " E l Globo". 11761 4-11 
Iser naza n 
11730 
Precios conven 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN _ llegada, dn trna mes'.fi áe ¡íaiida, para criar á 1 -
che entera, «otá dando el pech.> á una niña que s < 
puede ver: tiene buena y abatiaante leche y perso-
nas qne icepcndan por cll». Darán razón Revilbgi-
do n. 4. 118B3 4-13 
D liSEA COLOCARSE DE CRIADO DE MA-uo ú otra cora, un peoinsolar de mediana edad 
acostumbrado á este se-vici » por haberlo desempe-
ñado tanto en casa particular como en comercio: tie-
ne íéfíf&bmi'a Cuba 26, informarán á todas horas. 
11856 4-13 
D NA SEÑORA DE COLOR SOLICITA UNA cocinera con la condición que duerma en el a-
comodo: precio $10 60 oro. Refugio n. 17, informa-
ráp. 11855 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho para criado de mano o dependiente de 
café ó fonda: informarán Villegas 9 á toda» horas. 
118Í6 4 13 
S B S O L I C I T A 
una mujer b'auca para criada de mano, que sepa ser-
vir bien y con muy buenas referencias. Reina 129. 
11S50 4 13 
D E S E A C O L O C A B S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene p irsonaa que respondan por ella: impondrán 
calle de la Cárcel n. 19. 11840 1-13 
EN RIÍINA28 y COMPORTELA 108 Tel. 1,577 lie f icidian y solicitan criados y dependientes. 
Necesito una cocinera peninsular, un scoio para una 
cata de compra-venta y des hombres qus sepan re-
tocar muebles. Hago diligencias judiciales y matri-
n.onia'es. 11864 4-13 
P í i E M i O M A Y O S : 
S E S O L I C I T A 
una cocinara que haga ¡a limpieza de la casa, duer-
roa en el acomodo y traiga buanas recomendaciones: 
nara un matrimonio sin híjor- Calle de la Línea n-
131. Carmelo. 11853 4-13 
D E S E A C O L O C A E S B 
on una cas-i da familia de moralidad una joven pe-
niosular de criada de manos, sabe coser á máquina 
y á la mano, tiene personas que garanticen su con-
íuets Gloria 17 darán r^zón 11836 4 13 
S E S O L I C I T A 
á D. Casimiro Lima y Poraandei y á los herederos 
di D. Pranchco .1. Piedra y Piña, para nn asunto 
que lea interesa. Informarán en Animas 89 de 7 á 11 
üe la mañana v 5 á 7 de la tarde. 
11803 4 12 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casita ó bajos independientes con asistencia 6 
sin ella. Dirígese por carta al portero, Compostela 
n. 150 11795 4 12 
L a s premios EaayoTen de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de la jugada á todoa l o » puntos don-
de me h a y a n vendido billetes. 
P L A N D B L A L O T E E I A . 
1003000 fcil í e í e s . 
¿Sn enteros y fracciow^ para sattetacet 
álos Compradores. 
S O R T E O S M E 1 T 3 U A L E S . 
LISIA DB LOS PUlíMIOS. 
I PREMIO DE 
! PREMIO T)E 
i PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DB 
5 PRKMIOS DB 
10 PREMIOS DE 
26 PREMIOS DE 
(50 PREMIOS DE 
ion PREMIOS DE 
200 PUKMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DB 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE 5 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DB 320 son „ 120C0 
100 PREMIOS DE g0 son 8000 
100 PREMIOS DB 60 son 6000 
999 PREMIOS DE $ 40 son . , $ S3860 
999 PREMIOS DE -iO oca S9960 
999 PREMIOS DE 20 son . . 19980 
989 PREMIOS DE 20 son . . . . . . 19880 
$í6000í> e/) 
S lCnOO es 
"000O «a 
1000» ea' 
5000 4 on 
2000 a OÍI 
1000 a on 
600 «on 
109 n tfi 
300 M Q 
120 so ^ 
80 BO|1 














DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular ac imatada en el país, para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, reconocida 
o- r el médico en casa de una familia buena; tiene 
perionaa que la garanticen, de dos meses de parida: 
O'iede verse el niño g rdo y robusto. I r f ormarán 
Zarja». 107. 11791 4-12 
jTTNA BUENA CRIANDERA DESEA E N -
1^/centrar una criatura para triar en tu casa, ó 
bien para ir cinco ó seis veces á sn casa, ai conviene 
puede quedarse por la noche. Oficios 74, bajos. 
11796 4-12 
6692 674830 | 
P E . E C Í 0 8 D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-1 
rúente de los Estados Unidos de Norte 
América* 
Bi l letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
¿35 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O E T A I T T B . 
O U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loe premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fteina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
Hgenoia dí cobros. 
Estando lo» billetou repartidos entro los vendedo-
res de todas partes del mundo, es.; imposible poder 
«r.rtir nfimeros especiales. 
Modo de m&ndar el dinero. 
Bemttase por Ordenes Postales, dinero ú órdenet 
por Exi^resos, Letras sobro Bancos, Carta corriente 
ó p c a r t a errtifloada. 
So se c captan pedidos por meaos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
auo es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así ea, que les compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros billo-
tes ono los de la COMPAÑIA NACIONAL DB 
LOTÍ-JRIA DB SANTO DOMINGO y de este mo-
do t e irán ia cortidembra de cobrar loa premios a-
nnnciüloe. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corrU,¿té de los Estados Unidos del Norte 
América, á la prasentmión y entrega de lot 
bületfiH. I t 
<'iiidád k Sanio DoMihigo. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA recien llegada de la Penínsnla con buena y a-
bnndante leche; tiene quien la garantice, infortna-
lán baños del Pasaj 3 n. 2 altos de la barbeiíi; en la 
mi^ma desea colocarse una criada de mano. 
11824 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular bien sea de cocinera ó de criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella: impondrán calle de An-
tón Recio n. 12 11315 4 12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE -ninsular que sabe cocinar á la criolla y española 
Tiene buenas referencias de las casas donde ha ejer-
cido y no tiene pretensiones pues lo que desea es 
tener ocupación, bien sea en casa parlicular ó esta-
blecimieeto. Informarán Industria y Trocadero, bo • 
dega y Compostela y San Isidro, id. 11813 4 12 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano. Calle Baños n. 12, 
Vedado. 11808 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, j a veo, con buena y abundante leche 
reconocida por los médicos, oon su niña muy hermo-
sa y de 4-̂  meses de parida, aclimatada en el país: 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
Príncipe 35, bodega. 11826 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de buena conducta, de criada 
de mano. Inqnisidor n. 14. 11822 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color en casa parfcular de costurera y 
limpiezt de un cuarto: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle de San Nicolás n. 103. 11792 4 12 
Una señora peninsular 
desea criar nn niño en su casa á leche entera, fresca 
tiene qnien responda por ella. Trocadero 46 altos 
11820 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de cocinera, en casa de comercio ó en 
casa particular: tiene personas que garanticen > a 
conducta: informarán Aguacate 14, bodega. En la 
misma desea colocarse nn buen criado de manf'pr-
ninsular y acostumbrado al servicio. 11807 1 12 
Una señora alemana 
de mediana edad, que pesae el francés, el inglés y 
español, desea colocarse como manejadora de niñoe. 
Dirigirse calle de la Habana n. 55. 
11806 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recien llegada de tres meses de puli-
da con buena y abundante leche para criar á leche 
entera. Tiene personas que respondan por ella, im-
pondrán calle de Dragones n. 52, sastrería. 
11758 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA BUuNA CR1A-da de mano ó manejadora de niños, peninsular, 
de mediana edad y recien llegada, en casa de una 
familia respetable: tiene personas que respondan por 
ella. Impondrán Marqués González ES entre Si,io:< 
yMaloja. 11768 ' i -H 
r ^mmA. ^ L O C A R S E 
«»5?+a ¿fe ínediana'edad., .solo ¡para W costura, 
l^ies entiende aligo d».'modista: tiene quien la reco-
Sáiende. Iníortft'arfñ Tejadillo 13. Se prefiere el Ve-
dada. 11774 4-11 
P A R A C R I A N D E R A 
á leche entera desea colocarse una parda joven de 18 
años de edad recien llegada del campo, tiene ocho 
meses de parida, inf amarán Concordia 97, 
11767 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen eoCinefo de cBlor aseado y trabajador, bien 
sea en Casa particular <5 establecimiento: 'tiene per-
sonas que garanticen su buén comportamienso., 
Aguila 41, impondrán. l l í S Í 4-11 
D E S E A C O L O G A R S E 
Una joven peninsular de criandera, parida y aclima-
tada en el país. Tiene qúien .responda por su con-
ducta: darán razóa en Cpha 1§, en el cuarto de Nie-
ves Palacios. llí%% 4-11 
SE S O L I T A iNA CAlARERA 
que hoble ingléi. 
11773 
Informarán Hotel Roma. 
4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada que no sea joven y que tonga buenas re-
farenoias, para asistir á una enferma. Aguila 105. 
11762 4-11 
SE DESEA ACOMODAR UNA BUENA criada de manos peninsuUr, saba bien sn obligación y 
cose á la máquina, tiene inf jrmea d i la casa donde 
prestó sus últimos STVÍCÍCS y personas que garanti-
cen s i conducta y respondan par ella, informarán 
Sol 24, sastreiía. 11711 4-10 
ÜNA SHa. PENINSULAR DE MEDIANA edad ee desea colocar de criada de mano», sabe 
cumplir con su obligación 6 bien sea para ayudar á 
cocinar á ura corta familia: no cose á la máquina ni 
maneja nifi s, tiene persona que responda por su 
conducta: en la misma hay una pardita que se colo-
ca para el mismo ?orvicio. Eitrella n. PO dan ra-
zón. 11718 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano con familia 
decente, entiende de costura, sabe cumplir aon su 
obligación y tiete quien responda por sa conducta, 
informarán Cuba esq. á Chacón bodegi. 
11721 4-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA O COCINE-ro v una muchacha criada de mano« y manejar 
un niñito; en la misma se vende medio juego de sa 
la de caoba en 3 fentcLes y una jegaita chica y 
mansa para nmos y un cochecito: se da muy barata. 
Refi'g:o 14 do 11 á 4 de iaiarde informarán. 
11749 4 10 
ü iéi f)50 
CURACION VE11I)AT>E11A de la enfermedad secreto T T R E T R I T I S COl-3 T A -
C H O S A , sin eopaiba. ni «ándalo, ui cnbeba, nimatico, ni kava. 
Unica cnracitfn en qnien se pnede confiar, segruros de qne la misma enfermedad 
no reaparecerá en nlngtiu caso. 
E l medietmento se elimina con la orina y á snpaío determina la verdadera CTJEA-
CEOX RADICAL, dejando el conducto absolutamente sanob 
E n la Habana: Sres. Sarrá. M. Johnson y Lobé V Torralbas, 
C 1670 - , - • .4 8 
D E L 
ESTOMAGO é INTESTINOí 
tratadas por el método moderno del ür. BOÜCHÁRDde Paríí. 
( A N T I S E P S I A O A S T K 0 - I N T E S T I N A L ) 
P O R L A 
9? 
S'í S O L I C I T A 
una chiquita de 11 á 14 años para que ayude á los 
quehaceres de urn casi, se le A*, sueldo: informarán 
en Coucordid n. 7 11718 4 10 
S E S O L I C I T A 
una buena cría la da mano, qm entienda de costura 
y quaiea o« nir-dú na edad. Amargura 49 
11728 4 10 
es 
Se necesita un niioiil. San Rafael vArambiro, 
barbería. 11726 " 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una señora de criandera á leche entera- Infor-
marán Esperanza 113 á todas horas. 
11704 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado \n m^uo de color: informes H iba-
na 94. 11703 4 10 
Un q u í m i c o azucarero 
elesea colocarse on un iegenio aara hacerse cargo da 
U>s trabejos teóricos y práctico* di» la fabricaeióa. 
Infirmarán S-m Migneim. 11707 10 10 
S E S O L Í C I T A " 
un socio para un negocro lucrativo y pooitiv): infor-
marán de 7 á 10 de lá mañana. Muralla 75, Habana. 
_11709 4 10 
DESEAN COLOCARSE dos jóveneu peninsu-lares de ciiad^s de mano A manejadoras en un» 
casa de moralidad: tienen personas qus acrediten su 
co ducta y saben cumplir c on su deber, pues tienea 
buenas recomendaciones do las mejoreh cafa, de la 
Hahanaú i>o necesitan. loioondráu Oficios 15, f'nda 
E1 Por ven r. 11715 4 -10 
DÉSKA S;< 'LOC ARSE DNA JOVEN K E N I N ' sul«rd'e criad» de mano ó manejadora, acoidnm-
brada á este seiv.cio, bien sea para ia oiutad ó para 
el cami o teniendo personas qim respondan por ella 
rrr.p^ridtá.. Creapo n. 72. 11714 4 10 
DMSFA <'OLOCARSB UNA . lOVBNlPÍNIN-. ular recien llegada, de cnaJa de mace.: e» inte-
ligente y activa y tiene personas que la garantí, en. 
Inipcndr/íri calle deCnartele» v. 3, altos. 
11738 4 10 
S E N E C S I T A 
una ciiandera que le convenga ir a, la Peni isnla, 
deapnr» de ser reconocida j troer biienn> r^fatencias 
C i?a de las Viudas, Belas; oiin. 11736 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de manosj cabe co-
ser á mano y á máquina: tiene quieo rasponda p r m 
conducta. Informarán Vlliegas n 48, altos. 
11725 IT-IO 
Este REMEDIO bajo la forma de obleas puede titularao MARAVILLOSO por 
lo RADICAL de sus curaciones, y sus componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Todos loa enfermos so curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre aün en los casos más rebeldes. EN-
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privada de distinguidos módicos, podemos asegurar el éxito cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay i)is-
pepsia, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Digestina*' Uirici. Cuando han 
fracasado todos los demás digestivo'!, el único remedio positivo que puede devolver 
la salud, es la "DlGESTINA" ÜLRICI. 
las dispepsias estoniacaíes en sus diferentes formas (atónica-catarral-
fiatúlenta) y la diláttíción de 'esfMnágó, haciendo dasaparecer el pa^o 
on el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptoa, agrios ó 
acedías, gases, sed después de las comidas, pesadez de cabeza, vér t i -
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugn&ncia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali-
mentación, exceso vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, quo preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
las dispepsias intestinales; copando pronto las: 
DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que seaj hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del ifitp'stino, pto-
duciendo deposición natural , tal efecto !o real ízala DlGESTINA, 
porque destrnye los ímcroínos productorea de la infección intestinal, 
adquirida bion por mala calidad do alimentos y de las aguas de be 
bor, insalubriflad del terreno, casa ó lug ir do .de habito ó predis • 
posición individual á infeccionarse, asi todo estado diamico, debe s t r 
tratado por la ' :D/9esíma" ZJ/rici la cual actúa también como Pre 
ventivo. 
la Disenttría con flujo de sangre, diarrea catarral con ó ein mucosi 
dades por cróniea que sea, evitando adquirirla á lás pbrsonas que 
anualmente la padecen. 
la gastritis, gastralgia y catarro Crónico del estómago, bilíosidad y el 
extreñimiento por falta de secreción biliar, euprimiemio la Flatulen 
cia ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago ó intestinos. 
las erupciones de la piel, llamados barros, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á ios medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la óltima caufa. 
las jaquecas, pmcedentes de mala digestión y él in'soínnio conEOfruirn-
te a las digestiones tardías ó incompletas, al mismo tifemp'o alivia las 
almorranas al verificar la antisepsia intestinal, siende muy tit i l la 
DIGESTJNA on las diarreas de los tísicos y estados febriles, palu 
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y demás iniTacciones 
¡os vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
ría oon los demás medicamentos. 
X^RBCIO: $ 1.50 la caja de 30 obleas. 
V E ^ T / i : S a r r ó . — i o b é - J o h n s o n y d e m á s Dro^nerías 3 botica SHU f 
Cárlos, Saíí Migael esq á Lealtad donde se ÍHC.llitdn prospectos erratís. 
C "666 alt 4-6 O f 
CUBA 
C U R A 
e n garanfía, en NlíPTUNO 10 Mueblería LA ESTaBLL A. Estaca/a ha rebajado conaidersb'emonli 
os prec'03 do mujVei nievas y usados. Sa alq ula i dos habit'fio 11839 4 11 
D liSEA COLOCARSH. UN EXCE ENTE cria-do de mano, peninsulir, joven é inteligente en 
el servicio, en casa de familia respetable ó cno.i de 
comercio: tiene peraonnB que la garanticen: impon-
drán Gloria u. 217, bod ga. 
11729 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsuisr y aclimatada ru el p;ifs r-=->-» 
criandera & leche entera, la que tiene ln;ena y abun-
dante: tiene quien la garant.ic« por todo. Currares 
n. 113 informarán. 11724 4 10 
P E B P A K A D C 
H A B I T A C I O N E S 
Soalqai.anunasenla espléndida casa Prado milord f 
oomona asistencia. 
S E A L Q U I L A N 
u JOS altos compuestos de sala con piso de mármol; 
doe hervnceos cuartos, inodoro, agua y cocina á se-
ñoras solas ó metriminios sin niñas. San T(.",.i«o 
10 k 1 735 8-10 _ 
S É A L Q U I L A 
la casa callei de Sin Nicolás n. 25: en- la panadería 
calle do las Virtudes esquina á San Nicolás estalla 
llave. Monte 5 dirán razóa. . 117¿4 4 10 
San Ignacio 124. con sala, caleta, zaguán y 9 cuar-
tos altos y boio». Icfoman 0-5ícilly 58. 
" C 1086 4-10 
En Monsenate 129. «ntre Muralla y Teniente Rey se alquila un departamento baja con ventana á la 
calle compuesto de sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
demás todo de mosaico: en la misma se alquilan ha-
bitacioneí altas: to se admiten niños ni animalee: en 
los altos de la misma infomarác: es casa concluida 
de f .bricar. 11583 7 10 
I N D U S T I U A 64 
esquina á Trocadero: se alquilan 3 bonitas habita-
ciones altas coa cocina, llave de agua, inodoro y una 
hermosa az^te i con vii-ta á la CJÍIIP: es casa propia y 
la habita su dueño. P.eoio mónico. 11664 5 9 
Indus tr ia 72 A. 
Por no necesitarlas, so alquilan habitaoipnps altas 
y bajas á precios módicos 11681 15-9 
Escoliar número 162. entre Reina y Salad—Se alquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
altos, baño é inodoros, con pisos de mármol y mosai-
co. Informarán en Monte n. 72. 
11646 la 8 ltd-9 
San Ignacio 4 . 
Se alquilan tres hahitacioneí con balcón á la calle 
propias para escritorio, señora» ó caballeros g dos. 
11606 6 8 
6 E A L Q U I L A , 
una f -esca y hermosa hibita 'ióín alta pr-pia para 
un ei-critorio ó una pereomi PON, es casa, de frimilia. 
Habana é5J alto», esq. á O-Reilly, 
11638 6 8 
Cuba 67, entre Muralla j T i e . íley. 
Sd alquila o) berrocso alto de etta casa compuesto 
de ocha cuirtoa (0 á la brisa) aa'a, sÍÍ¿tfU comedor 
y baño Ir f Tranráu en lo» bajos. C 1680 20 8 
V E D A D O 
La casa calle A. n0 4, envorjada, portal, zaguán 
sala, comedor. OCIIT cuartas, agua, inodoroi, jardi-
nes y demáj servicios. Paieo 5, informarán. 
11536 8 6 
Síf^X P16010 módico sa a quila un piso 
V / J L J alto completamente independiente, 
con acceso á la azotea, desde donde se divisa per-
fectamont-^ la había. En Prado 90, darán rayón. 
11542 8 5 S E ALQUXjUya 3sr 
La casa Consulado 122 con 8 habitaciones y de-
már coroolidadi s, Lá dé pAmpanario n. 100 con 4 
habitador es. pisos de mármoloi v mosaiecs. agua, 
& en $51 Ifiform%T'ái Consulado 122 de 8 á 9 y de 4 
á 5. 11-40 12-5 
Se a'qnüan des caían visn b u o i a agua las d-s en 
la callo 15 núiri» 107 j 103, inf-Tiaat 11 en la B qi'-i-
na. 10928 26 18 S's 
POR NO PODERLA ATENDER SE VENDE una bodega ."-.uriida y con baoc diario: para más 
i if.>rcren pirerlnn dlricirse á Damas 28 eaquin.-: á A-
ooata. 11862 6-13 
S E VBWDE 
La escabiosa ca»a calz^da do Pr{aci;>e Alfu&Jp nú-
mero 233 I-iformaráti Neptuao 71. 
11649 alt 8 9 
R EVENDE:—! ' !ipt<erfa en $300 1 fcpteiín en ^ ÍIOO 1 h.idega ifSOO ó 1 socio con $400, 1 f-rwia 
$500 1 antiguo café resfotetitót $2 000, 1 ií t \ $7 000 
1 cafá fonda en lo nî n céotrlco $6 000, 1 iiüü". .tfa 1* 
próiíms á és'a $35 OO'J p g «dero < en 7 nñ^s Airuiar 61. 11830 4-12 
Ea Gdnrii.bac^a buena calle una casa moderna 
todo roamn'sievfa 4 . cuartos, sala, saleta, coftina y 
pozo en J,750í ¡-ana 8 centenes y á más do» iiacau 
lüaticas KIIS. 'ic 9 caballerías j ia otra de 2 y 1?0 fiui-
deles, lindan COÜ caí r.ceraa y p óx^mas á esta cap'-
ta'; pora ruái (io_ ::e'iore8, o nrrwi Pr.ido n. 20 de 9 
á 11 y de 5 á 7 de ii. larde, 11797 4 12 
Ó E VENDE.—FOR NO PODERLA ASlcT R 
O - u duv.ño una caaa de Préstiraoi con toria' sua 
existcnci'ís, bien situada y a? ríditada con un amplio 
loca! Informes ea Agi'ia 2Í5 enlert Monte y Ett-e-
il>i de 9 ie 11 m^ñiD i. a 4 d.̂  t ;r io 
Í 1 W 8 12 
U n f a r m a c é u t i c o 
se ofrece para regentar. Infirmarán on Galinno 10. 
Farmacia del Udo. A. Mejias, 
11619 s.S 
S E N E C E S I T A 
tma joven alemana para entretener dis niños, ha 
de tener muy buenos informes, también se necesita 
un buen jardinero, Ea la misma casa hay un buen 
criado de mano que desea co'ooarse. informarán 
n. 6 calle 18 esq. 13 on la Chorrera. 11610 é-R 
Si 
P I L O T O . 
Solicita embarcare en barco fíe travesía desem-
peñando el cargo de piloto. Informarán Tpnieate 
Bey n. 79. 11603 8-8 
COMPRA! 
COBRE VIEJO.—Se compra en todas cantida-des, de ingenios y de buques, nagán lose al cos-
tado violento, á $7 75. 8, 8 25, 8-50. 9 v 9 50 qaintal 
según clase y cantidad. Escritorio de I I B. HauieJ 
y Comp., calle de Hospital esquina á Himel Sala 
misma se venden carriles usados de vía ancha v es-
trecha. 21632 8 8 
M U E B L S S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pa-
gándolos bian- por necesitarse para surtir nna casa 
en el campo- San Nicolás 236 entre Corral.'» v Moa 
tes, 11381 1 26 1 
mi 
SE HA EXTRAVIADO 
de San Miguel 131, una perrita Pock. Lleva un co-
llar platéalo y entien le por Baaut'. Al que la pre-
sente ó de noticias de «Ha en la ref-irida casa, será 
gratificado. 11753 5 11 
\ tee i% teetea j a c i l o s f o i l l e e r i c o . 
Es ei VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimeDto más completo del cerebro y nervios. 
B^to vino es un verdadero CORDIAL. Su cabor os ügradable. Pnode tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTM !í'Wrr 4 l a energía y vitalidad nervioaa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
i U J i i l E i i N 1 L\ \ tual, debilidad por excesos do estudios, trabajos mentales ó negocios, 
J',1^1iTIi,í V 8,1050 15 'oa 1lie padecen de insoninio por D E B I L I D A D nerviosa á nostra-
LCiyV UJul iV £<| cjón producida por «ufrimiantus mdralíjS, 
R liT^ í ? ^ ! ? D 4 i f̂t aangre devolvif n>lo le su riqueza en glóbales rojos y haciendo desaparecer n t W r i ^ r j l V i l . ) la ANEMIA y CEOROSIS por antigaa que sea, do ahí que regularice'a 
MENSTRUACIION suprimiendo l'iiS dolores y nerviosidad é HISTERICO en las mujeres y la Ja-
queca y Nenvaiffías, 
* í |7<p D á . el ánimo disipando la Tií ISTEZA. sóüolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
1 . l l iC í l J t i í l | mentó de li-s nervina sostiene la salud del sistema nervioso. 
\1W{{\\\ i i 1/R órganos SEXUALES, restableciendo sm funciones cuando se han PER-' l U U l V í i í l , DIDO ó DEBILITADO per vida O ESO ti DEN A DA, excesos ó abusos so-
litarios, vejvz pn-matura, impoteocri» uerviusa, convalecencias desettidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á coiifecttíincia de enfermedades crtkncaB, 
MÍITU D1» "omple'amento, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que FORTI-
H U á liBíj f in A el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
\ rEi,\H1l?. la DEBILIDAD GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido A sus pro-SJLS \¿£á) digiosas propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS. 
f íTRAí la Eipormatorrea, SUPRIMIENDO U pérdidas i-emia&'ei; Diáteles, Diarreas cróni-
U l J ü i l j cas. Parálisis, Fos&tu'rft y aaemia certíbro-e^piniil 
SüjPPl̂ íJP' '03 ^•i03 cr^!llcos ^:>re8'''alJCas'P^'^''Hl1 ê san'?re hemorragias frecuentes y 
PT? li,STj,í? V A i de contraer enfermedades debido á su po'ero».* acción VITALIZANTE, que 
r t i « i k ' . u W w IJ j anmecta #1 poder orgánico do RESISTENCIA contra infecciones. 
Precio: 90 cts. ©X i ra s c e 
Venta por Sarrá, Lolé, Johnson, Castells, Eovira y 
San Miguel número 103. 
0 C 1665 4 CO 
ONA SE5f ORA A L RECORRER VARI wS CA-lles de esia capital buaesndn- rasa para al-
quilar, en carruaje, ee le desprendió del cuello un al-
filer con bnl'aníes, y por se' recuerda de familia, 
suplica al que le haya encontrado se lo devuelva en 
Compostela 150, donde será gratificado generosa-
mente. 11763 la 10 3J-11 
Se alquila á matrimonio sin Irjns ó persona sola, una bonita sala de d-rs ventanas, con suelo do 
mármol y una ó dos habitaciones contiguas, agua, 
ga" y demAs menester, la casa es 'le zaguán. En la 
mi ma se vende ma bolsa de cirugía, casi nueva y ao 
cu I.íirata. Paula 36. 1*951 4-13 
S E A L Q U I L A 
en caaa de certa fimilia una bonita habitación con 
rcneMes ó Mh ellos, propia para una neisonasola. 
V-r .ni-* p 2 principal izquierda 11845 4-13 
C U A R T E L E S 11 
S a' jiMla en SEIS CENTENES esta bonita casa 
oon cd ĉ e i» sala, 3 cuartos, comedor y cocina: tie-
ne u ii >• Yanto, La llave en el núm. 9 é impondrá 
Ju • • » teatro de Albisu 1L861 4-13 
S E A L Q U I L A 
c -sa calle de la Reina n. 147: la llave 
jtica del lado: tratarán de su precio e?',a en 
Ü-Rjillj i 11832 4-13 
n Ignacio n . 7 7 
Se alq ui« un z guán y una habitación alta 6 inde-
pendio r. 11811 4-13 
í a a Nico lás 184 
se aiii.dia Tiene sala, fres cuartos, comedor con 
peisia r » Empedrado 50, informarán. 
11SO9 4-13 
Por $20 plata 
ULVA PERSONA FOHMAL 
con todas las referencias y reej onHfibilidsd recu. 
niaria, si fuese necesaria; se hace cargo de la Admi 
nistración ó comb encargado de una fl ca ó propie 
dad, por contar con conocimientos teórico» y prác 
•icos en Agricultura y en erra diferentes terclones de 
hortioTiltnra. aiboricultura y lloiicultura así comeen 
la elección y trtiti miento iti íiiimales útiles y he-
rramientas necesarias se cv mpr<. mete á rtesempi lia 
igual cargo en casa partimlar. como asimismo eu 1& 
a-lma ó (o'.< gio pariici'1«r, dar Ifockn'-g dt 1* y 2^ 
p"-friarza áBiüefl. 1' ' ^ífftPOéíi G^P0"*'''1» 57 
IMfnBirflIi J1785 ' é-Ü 
Tres habitaciones cómodas y frescas: no son con 
ba'cón á la ca le pero sí con vistas al Norte y espa-
ciosa viat» á la ciudad. Cristo 33 altos. 
11834 4-13 
S E A L Q U I L A 
La casa Acost) 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, sala y comedor de marmol, 4 hermosos 
uartos de mosaico, luceta, persianas, inodoro, cuar-
to de baño, agua de Vento, etc. La llave en el 15. 
Inf rmarán ^ol94. 11851 4-13 
V E D A D O . 
Calle 5? n, 61 esq. & B, se alquila una caía de esq. 
s-kla, aaleia \ cinco cuarios grandes, un gran patio y 
j irdln en módico alquiler. Su dueño 5^ n. 30 infor-
mará. 11865 4-13 
S. Is idro n . 63 
So alqci^ui dos eatresuelos con la entrada y ser-
vicio compi í t . ínun'e independiente; el portero in-
firmará, 11831 6-13 
UlíTA H A B I T A C I O N 
Cis i , ru^ia, Soln, 101. Sefaciiti criado, gas, co-
Mida íoujtbleB, silo piden. Es casa de familia, 
d a / diM h i t>Adoro y 11 avía, 
11835 4-13 
S E S U B A R R I E N D A 
En los Quema ios de M.»rianao, Carvajal n . 27, 
una hsrmosís ma casa, en precio ea extremo módi-
co, tratarán •!» su ajuste en la misma casa. 
11818 4 13 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan dos habiiaeíones altas á hombres so'o; 
i) uiotri^onú' tin niñps: eu la miima un z-goan - A. 
i» UDft P'eq«;ña ÍU(lfis|,ria; m jQg ftlt9S j j ^ j ^ a . á i 
. - : • UW HA 
lo» harmrisos y ventil jdos altos de la calle de Srárez 
y Ruerta Cerrada, en ;» misma informarán, 
Í1580 a8 7 d8 8 
La haraosa casa calle del Prado n, 44 ae alqui'a. Es de zaguán con hermosa sala y 8 habitaciones 
bajas y altas, gran patio, cocina y' demás comodida-
das, frento á un hermoso parque y cerca de teatros y 
baños de B-.lot Tratarán Obispo 27 de 2 á 4 
11827 4-12;;; 
En el íofimo precio d« 8 centenes se alquila la casa toda de azotea S. M gae1 32 á dos cuadras del 
Purqne: tiene sala grande, comedor, 3 cuartos segui-
dos, 2 altos, agaa y servicio snba y abajo. La llave 
eu la bodega y su dneñi ladastria' 79 ¡Ss exija fia-
dor ó dos meses en fondo, 11819 4 12 
Il n casa particular y de corta familia se alquila juna hermosa y fresca habitación, si quieren con 
derecho á In cocina á señoras solas, ó á matrimenio 
sin niños, ee d.m y toman referencias, (No oo ad-
miten animólos. San L^ziro n. 31 informarán. 
11821 4-12 
Se alquila.—Informan en San Igu •ció, 106. 
11755 8^11_ 
Se alquila en el Vedi io la bf rraosa y ventilada ca-3- quinta, compuesta de portal, faia. saleta j 4 
cuartos muy hermosos, con baños; sgne de acnedun-
to y agua de sigile y''.eoiás ce uodiaadea. Calle 5? 
esquina < B u 72, al lado dan razón. 
O 1690 4 11 
No es cada de vecindad con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin uiñoi ó á señora de toda 
decencia y moralidad en Merced 59 fe alquilan dos 
habitaciones entresuelo» nosoi á la calle ni admi-
ten animales, t'nas oon pKntaa ni «•» abre la puerta 
después de les 10. d ŝ meses en fo ido prefiriendó 
fiador. 11780 4 14 
S E A R R I E N D A 
la finca la Ranchita conocida por el sitio del Líbano 
de diez y siete cabaileiíes de tierra de buena clase, 
con buena casa de vivienda y buenos pozos, propia 
para toda clase de siembras, situada en el término 
municipal de Guumutas, y linda con los Ingenios 
Dolores. San Vicente, San Bla» y el camino Real de 
Itabo. Informarán en esta D, Rafael Montalvo, 
Monserrate esq. á Animas do 11 á 1 y en Guatnutas 
D Baldomero Alvarez, 11791 8-12 
S E A L Q U I L A N 
do» casas, una en la calle de Campanario 9 y la otra 
en Compostela 127 con tres cuartos cada una, sala, 
comedor y cuarto de baños, sus informes en la calle 
de Neptuno u. 45. 11804 4-12 
Los altos de Animas 130 
con sala, cuatro cuartos, agua, entrada independien-
te y demás servidumbre, balcón corrido & la calle: la 
llave en los bajos. Su dueño en Galiano 106. 
11816 4-12 
Se alquilan ios altos de la casa calle de Campana-rio n. 27 esquina á la de Animas, muy frescos y 
ventilados, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
con talo el servicio necesario: en la misma Impon-
drán; se desean señoras ómatrimonios. 
11823 4-12 
Se alquila la cnsa de dos pisos situada en la calle de Escobar n. 81 casi esquina & Neptuno, con dos sa-
las y saletas, ocho habitaciones, pisos de marmol, 
sgna y demás comodidades para dos familias. Precio 
$76-50 cts Informarán Animas 89 de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la noche. 11802 4 12 
Se alquila una sala y una ó dos habitaciones juntas ó separadas con cocina y demás servicio si lo de-
sean, se da barato, ó bien la cocina sola ó con una ha-
bitación para tren de cant na; si es para un princi-
piante se le proporcionan los útiles de cocina muy en 
proporción. Campanario n. 2, casi esquina á la cal-
zadi, de San Lázaro. 11800 4-12 
SUSPIRO N? 6 
Se alquila en 5 centenes; tiene 8 cuartos, colgadizo 
para coches y caballos. La llave en la bodega. El 
dueño Jesús del Monte 314. mañanas, tardes y no-
ches. 11801 4 -12 
BÜEN NEGOCIO.—En muy ventajosas condi-ciones para el que quiera hacer negocio, se arrien-
da ó alquila por un año una espaciosa y ventilada 
casa en Goanabaooa, cerca de los Escolapios. Infor-
man Salud 2. barbería. 11789 4-11 
Se alquilan una sala dos ventanas á la calle, tres cuartos, dos bajos y uno alto; los que valen dos 
centenes á $10 y los que valen $10 á 8; habitaciones 
grandes y cómodas, en la calle de Obrapía entre A -
guate y Compostela n. 65. La sala sirve para cual-
qnier taller. 11783 4-11 
O B R A R I A N . 3 6 . 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos, muy 
á propósito para escritorioa 6 una corta familia. 
11778 6-11 
1 
B U - A L Q U I L A . 
en 18 pesos oro con dos meses en fondo, la casa calle 
de la Misión número 86, casi esquina á Aguila, con 
sala, comedor, 3 cuartos y nn salón aito al fondo, 
buen patio, pozo y demás menesteres, desacüe á la, 
cloaca, todg, do szo*ea: l * llave é imponen de 8 á 11 
de lamafiaa* y de 5i • 7 de h tards 6aU§ de Crespo 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y víntilados altos de la casa calle de 
Jesús Maiía n. 19 propios para una numerosa fami-
lia, la llave en lo» bíjoa. Informarán Tendente Rey 
n. 76. 117P5 8-11 
SB A L Q U I L A D 
Cuatro casitas juntas ó separadas calle 16 esq. á 
11, Carmelo, á una cuadra da la Línea: la llave en 
la misma ó informan. 11754 4-11 
BU E N N f c G C C T O . —ÜUÍ* familia que desea nn-oaroa c ..t 21 ven an Muy'barata^ ctnoOjCa-
Bo* jüiítá.i. ó separadas, ai tu idas en baonc s puntos; 
'p'aíaVí'-r'as \ t atar *» I» v.̂ nta «itá ántQrtjzado M 
W m i . ' 'otnpo t • •. 64 Tcb f '̂69 11787 4 11 
ür^ARM L O I A 
Se venda una eu m g .íli ;as ci-ndidoues, cu esta 
oepital: buen inrnto, liarH-r. i sin deudas. I'ifn 'mii-
ráu Manrique 170 11782 4 11 
B O D E G A . 
Se vende una de ocasión, por dedicarse su dueño á 
otro giro, en prc-ci" módico: fu dueño imoonrj.í de 
1 á 7, Meroadarea 11. srd6n Louvra. 11769 4 11 
I M P R B N T I C A 
Se vende á precio du ganga un* maquinita de pa-
lanca, propia para iaitm ir ta.ij iia*, rt-cib'ns, caen 
ta.» etiquítas, &,. & Tamb'én tuy titulares, et v En 
Salud 'Miht¿rv»¿rtn. 11750 _ 4-11 
CjFVWD"CKN"$8Ó0Ó UNA CA'SA CALZADA 
Ode la Reirm: on $300) una de al o y h-.jo calle A» 
1 >» Desamparados en $3000 n ' a en Crespo: en 
$120(30 nns en Sin Llzaro: en $15 000 una en on 
salado: eu $20 000 nn.» ea Prado. Amistad 142, b»t -
b ¡ía del Sr, Agaliera. A - X l . . , 
SE VENDEN UNA BOD tí G i Y UN GA V E ea diferentes eiqeinie, sin co-npetencia, en mu 
chn fi-anga: por tener fo'zosamentj que ret rarse su 
du-ñ- ; es uu. buen eegecio cnaiq lera do los dos es-
tablee mientes. Drij-i'-neá M. VaMñi C.frapoí.iela 
61. T. 939 _1124? 4-10 
D ¿ ¡QÍCiSlON—SE VRííDF ÜWABáKBERIA nnev» ^oc g an número d -, ivarch.inics en la ca • 
l e de N ptuiir» i'. 143 por tener tu duvñ- q rü g <i»lio 
nar asno-.o» de firíiUia erj el wftr«'g'§ro; en !á misT.a 
nform»' Sn de 8 de la ra: ñaña 4 4 de 1» tar de. 
11716 4-10 
en 305$ el UHCi- d-i Uva lo U' G iKóga, por t?ne,r Üú 
duiñ J que na ser á la Peoíneuia per enf.r.n •. 
11745 _ _ _ _ _ _ _ _ _ L 1 Q 
QEYF/NDE POR MARCHAR A LA PENIN-
O^nla un puesto de r,.rdura y vianda y fr-ta de to -
das clases, dej<t libres al mea de 200 á S0D pesos de 
ganancia, (Lspueha áf md â j reetaurants, se da l>8-
r.,n-HÍmo y se le pone al corriente de su march» al 
compiador, hace raá? de 21 íños que lo pi'see m 
du-ñ : n Lirrasrár. Cniuposiela 61 l17'1! 4 ]0 
D"~q8 CASAS MODERNAS PROJIMA A A M'.nte y á la flaza del,Vapor, una cu $3,TOO y 
otra 4 500; o'Ja, de alto y bsjo, pegada á difdu vi- za, 
en 5500; una moderna da azotea v plurna 1700; Co-
rraUP KiOO v 1500; !iréx:ma á la fíbrica de Upiuann 
en l'̂ OO y 750; Argeles 54 11741 4 10 
B A R R I O D S C O L O N 
Se vende una casa con sala, comedor, 4 cuartos, a-
zotou, sgua y desagüe $4.000 rebajando $4E0, gana 
$94, I i f rma Esteban E Garoí , Lagunas 68, ó 
Marca reres n. 2. Tolef 138. 11682 4_10 
B U E N NEO-OCIO. 
Por no poderlo atender sus du. i l ' see vende en 
mucha proporción el conocido establecimiento de 
víveres finos La^Flor de G-liano, Ptrn p irmenores 
con rsspeot < á la martha ê la cisa y su boen resal-
tado, dirigirse á la misma Ga iano n 12:'. 
Nota.—No se- dimitir" eu este nrgoci • la inter-
vención de niagú'i corredor, piws ú"icamerito ros 
entenderemos con el iriietes'ido. 11654 10 9 
SE ALQUILAN 
dos cuartos para escritorio en Cuba n. 44 
11777 4 l : 
PEADO 9 3 , A 
En precio módico se alquila esta hermosa casa si-
tuada entre las calles de Virtudes y Animas, en la 
acera de 1» sombra. En Prado 90, informarán. 
11772 8-11 
Se alquilan en Luz 42 habitaciones altas y bajas á personas de moralidad, con asistencia 6 sin ella: en 
la misma se admiten abonados y se hace cargo del 
lavado y p'anchado de ropas y se colocan criados y 
criadas. No equivocarse en Luz 42. 11771 4-11 
Habitaciones altr̂ s propias para un matrimonio sin hijos ó dos hombres solos, se alquilan jun-
tas ó separadas dos hermosas habitaciones altas, 
muy ventiladas y en punto inmeiorable. Composte-
la 117, entre Sol y Muralla Casa de préstamos "La 
Consecuente". 11744 4-10 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rebaja el alquiler propor-
cional de lo que entrehue á cuenta el arrendatario 
para adquirir la propiedad. También se venden, 
compran y componen. Príncipe Alfonso 2 G. 
11719 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la calle de la Sa-
lud n. 30 con entrada independiente, con todas las 
comodidades paro una familia en módico precio. La 
llave en los bajos ó infarmorán. 
11717 8 10 
V E D A D O Se alquila en precio móóico la elegante y moder-
na casa, situada en la línea n. 97. Tiene espléndida 
sala, gabinete, cuatro aposentos, saleta, comedor, 
contorno á la cocina, dos cuartos para criados, ala-
cena, buen baño, agaa abundante del acueducto, un 
gran algibe 6 inodoros. En la calle 10 n. 9, bodega, 
está la llave é informarán en la calle Ancha del 
Norte n. 225. 11706 4 10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Compostela 213, propios para 
establecimiento ó tabaquería. Informan Composte-
la 160, bodega, 11722 6-10 
Caballerizas y nn local. 
con tres puertas á la calle, propio para estableci-
miento se alquilan á precios reducidos en la casa ca-
lle de Obrapía n. 14 esq. á Mercaderes. 
11733 8 10 
H A B I T A C I O N E S. 
magníficas y á precios reducidos se alquilan en el 
piso principal y azotea de la nasa Obrapía n. 14 es-
quina & Mercaderes, 11732 8 10 
Se alquilan á matrimonios sin niños, caballeros 6 señoras solas, 4 hahitaciones altas interiores, tie-
nen agua y eon muy ventiladas: se pueden ver en 
Prado 63. fe dá Miít0ncla ai 1» ge piden J 
, S E V E N D E 
La casa número 376 de la calzada dol Monte. Im-
pondrá el portero de Empedrado 7. de 11 & 4. 
11558 10 6 
SE VENDEN en $12,000 libret para el vencedor las casa» Campanario 100 y 102, con cuatro hs.bi-
taciones cada una, pisos de rcártnolea y ¡aceaicos, 
fabricación moderna, á la acera, de la brisa, se trata 
directam«nte con el iiterecado, Ir f.rr'ar.ián Consu-
lado n. 12ívde 8 á 9 y de 4 á 5, 11511 12 5 
¡OANG-AÍ 
En 1,100$ oro se vendo la casa ca'le de NopUiuo 
224 E. Gana $12 75 ore; tratarán directamente con 
su dueño en Bstevcz 27L 
11383 12 2 
S E V E N D E N 
3 caballos de muy buenas condiciones, sanos, nuevos 
y de bonita figura, de marcha y de trote, loa 3 maes-
tros de silla. Pueden verse á t^das horas en Belaa-
coain 22J é informan de 9J á 10i de la manan^ 
11852 4-13 
S E V E N D E N 
trea parej as de caballos eriollos nuevos, eanos y 
maestres: en les b^ños del Vedado se podrán ver, 
probar y tratar á todas horas, 
12843 4 13 
GANGA POR NO NECESITARLO SU DUE-ño se vende en CINCO onzas oro un precieso 
caballo dorado de cinco años con Feis cuartas y me-
dia, maestro de tiro y de monta. Es manso y no tiene 
resabios. Puede verse de 9 de la mañana á 4 de la 
tarde en Belascoain 88, 11793 4-12 
Por no necesitarlo 
se vende un caballo para coche en San Isidro 80, 
donde puede verse ó informan, 
11756 4-11 
SE DA BARATO UN MAGNIFICO CABA-11o maestro de tiro, de 4 años, un lílburi de medio 
uso y una limonera avellanada nueva. Darán razón 
Monte 8, panadería La Ceiba. 11727 4 10 
G A N G A 
Se vende en mucha proporción una muía de 6-i 
cuartas, «ana y maestra, tira solay en pareja. Darán 
razón en Guanabaooa Real 74. 11705 4 10 
SE VENDE UN CABALLO MORO agüinado de 61 cuartas de alzada, mu? manso, sano, de cinco 
años de edad buen caminador, propio para una per 
sena de gusto, con montura, freno y eepsela, Puede 
verse á todas horas en Galiano 116. 11720 4 10 
S E V E N D E 
una guagua jardinera por menos de la mitad de eu 
valor: soiidez, excelente material v ñoco uso. Casa 
de las Viudas, Belascoain. 11737 4 10 
S E V E N D E 
un bonito faetón sin caballo ni arreos eu precio m 6-
ÜfaQ, gelaacoain a, 50 e íp in» á Zanja. Í ^ ; ^ 
" ' „ ' ^00 p»»o». 
,, ,, .. fiÓO poáos. 
faetón para dsma 435 nesos 
,, *,, otbal'or.- 612 pesos, 
con poc;. Uno r>i»ra caballero 530 pesos. 
llá43 15 10 
SE VENDE E L MOBILIARIO COMPLETO de una casa particular compuesto de lámpa-
ras y demás enseres necesarios para la comodi-
dad de una familia. Los muebles todos en muy 
buen estado y en su mayoría modernos, pueden muy 
bien canvenir á cualquiera que piense poner casa. 
Informarán Campanario 14, 11838 4-13 
A los cafés y restauranís 
Se vende en niódLio precio una nevera grande sin 
entrenar en Virtudes 91 esq. á Per.e veráncia, alma-
cén de víveres "La Familia", 
11812 4 12 
Pian© "Col la rd" 
Se vende en muy buen estado, con excelentes vo-
ces en 14 centones, ea casi regalado en Malrja 179, 
en la misma se coloca una joven manejadora blanca. 
11817 4-12 
LA PAMA, COMPOSTELA n. 124, entre Jesús María y Merced. Jueeros de sala Luis X I I I , Luis 
X I V . Luis X V y Luis X V I . Escaparates de $20 á 
100. L»-vabos tocadores de 15 á 35 Lámparas de cris-
tal de 3 luces de 15 á 20, Carpeticas do señora á 15. 
Juegos de Reina Ana demedio uso, ¡aegos de Viena, 
espejos, carnea do larzi y carroza más baratas qu* 
eu ferretería; las camas colombinas y bastidores a-
lambre al coste; escaparates nogal, fresno y caoba 
con espojo; bastoijeraa, fiambreras, mesas de noche, 
mesas de gabinete, palanganeros completos, juegos 
da lavabo, aparadores corrientes y de estante, mesas 
correderas, jarreros, sillones fijos d« Viena á $5 30 
el par, sillas de coche, «illas de escritorio, banquillo» 
y carietas con baranda y otros muebles, todo barato, 
todo de relanca, Sa compran camas de hierro que 
sean columna gruesa, y de bronce: se doran y florean 
deiándolas como nuevas, Í1779 4 H 
LA ESTRELLA DS ORO, 
Pardo y Fernandez.—Compostela 46 —Realización 
de rnuebics. 
Ju'gos de Sala Luia X I V , Luis X V y Reina Ana; 
eacepMfctes á f 10, 25 y 30, cama» 58, lavabo» á $8, 
pillas á $1, sillones á $2 y 3, Aparadores á $10 t i -
najeros á $6 y 8, Moaas i 95 y 10, escritorios Minis-
tro, préndaB de oro con piedras muy baratas. Sa ba-
cín y componen prenda" y reír jas. So compra oro, 
pagándolo bi >p, 11766 8 11 
M U Y " B A R A T O S 
Uo escr.pp.rat,j de .'i g.-r de hombre oon tres hrjss 
r no úlúma mo la. Una camer-i de bronce. Un ic-
cudor mu\ tonir.o. V un cbohé de novedad para r i~ 
n c Acetar. 40. • 11579 4-11 
$£3 V E N D E 
un pianino baratu ea las mejore* condiciones: infor-
m»ritn cüfe Ei Ccmoroi i , Onrapía e?1, Lamparilla 55, 
Los Montañeses. 11776 4-11 
^ Ó R A U S E N T A R S E LA F A M I L I A SE V E N -
JT deen g'nga un juego de sala Luis X I V , un buen 
pianino de Boiselot Fils, un burean chico de nogal, 
una mesa corredera de fresno, un escaparate de cao-
ba y cedro por dentro, un lavabo y mesa de noche 
dé idero; nn escaparate, un vestidor y una lavabo Ce 
depósito coa lunas vieoladas, tres camas y otras cosas 
B'auca 40. 11770 4-11 
preservay fortifíca los Cabai-
los, detiene EU co.ida é im-
pide ss vuelvan blancoc.v. 
destruye radicalmente las 
costras y tnatSnss prasientas- y promu'vá 
un crecimiento abnnaante. '¿e f'cnaétajfBf 
bien Aceite de la misma clase de un C'oíor' 
Rubio, dorado. , 
f 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de ¡o 
tostado del aire tí" dsl sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable, 
B O W L A N O S ' O D O S ^ T O 
Es la mejor Pomada dentífr ica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tá r ta ro y purifica 
el aliento. 
Los Productos ds ROWLANDS' se 
hellsn á la venta en todes las Farmacias, 
20, Hatton Gardon, LONDRES. Huyase da tas 
Imitaciones que son paligrosas y per lo mUmo 
baratas. 
S E V E N D E N 
dos csjas de hierro de i eguridad contra ladrones y 
faego,. una cocina portátil también de hierro con 
l ineo hornillas y un horno y ademls una nevera. In 
fjrman Suban-*, n. 127, 11731 4-''0 
Pi(W SePlepl, f o l l y C o i t 
NUEVO MODELO HECHO EXPRESAMENTE 
PARA LOS CLIMAS TROPICALES 
Ejle nuevo z O lelo posae todas las buenas cuali-
dades que debe tener un inst'umento de primo, or-
doa diatiugaiéndose entre ellos, la homogeneidad y 
simpvía de su sonido, la pulsación fácil y precisión 
y c i gínte mueblo. 
En cuanto á rcDompensas en exposiciones, tode el 
mundo oabo quo haca años que han obteui lo las 
mas ores qua ee pueden obtener; y para quenada 
falte, es el modelo más barato de los fabricados pa-
ra los países cili.íos.—Pueden vene en el 
Ailua! é;,. de Música, Pianos 6 Instrnineutos 
D B A K 3 E L M O L O P E Z . 
Calle de la Obrapí i 23. 
Antigua casa de JEdelmann y Oomp. 
Se alqailan Pianos y AríBoninns 
TAMBIEN SE A F I N A N Y COMPONEN 
Clé7'l 12-6 
PERFUMISTA DE PARIS 
ALOS INDUSTRIALES—SE VENDE UNA máquina para haoar el gas hidrígano y llenar 
globos de g ;roa También ae venden algunas gruesa» 
do goma de difjrentes tamañno y colores. Eu Agua-
cate 51, aa pne le zer 11712 4 10 
una qoinba aie'naui patenta We-gelin &. Hilbuez l i l -
timo modelo, capaz par̂ i un apar-to á triple efieto 
d" 5 000 pies cuadradoa ê supeiiiiio calórica y un 
Nchd - e punto do 25 boc.-yoa. Se garantiz* para 
hiopt 75 cüntímetroa d) mercurio de vacío equiv*-
lerifpe á '¿9} pulgadas irg'esas. 
M. Beat-<- í-nartado 153, Matanzas. 
C 1576 alt 15 20 S 
m m 
Sapsra á todas as usadas liaata hoy, P uébose y 
compárese. 
De venta en las Librerías. 
C 1694 4 13 
JABASE LEWmVO PECTORAL 
íl raq/or y mm 
tnVtuo 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón l l o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7, BOULEVARD DE STRÁSB0URG, 37 
40 Médicos 
[ de bs Hospitales 
BE PARÍS 
| han comprobado 
LA PODEROSA 
eficacia de los 
PECTORALES 
díNafÓ 
[Fas t a y Jarabe 
DELANGRENIER 
PARIS 
53, Kue Vivienne 








Pecho y de la I 
Cargante JM 
ULTIMO MODELO DE W G A S A 
s 8, Plazaüeü Hagúalsna, 
PARIS 
Los Célebres 
L E O T Y 
Perfectamente modelains, y 
higiénicos, j da in coito íinico, ¡ 
están a.lopta'los )ior to as 
MÍfeiB ífegltUtM. 
Se los puede procarar direcíameute en París. 
Se rueg;i A las S. ñ ./•JS aécrlh&n riirsctamente a 
M""1 LEOTY, ú vagan a ÍU casa, 0, Plaza de la Ma'jdaiDna 
rAPAñATOS e INGREDIENTES pan AGUA de SELYLf' M á m Sitecpo D. ñ m ¡¿ 
Catarros 
T«d2i IRRITACtOflES d»loi BRONQUIOS 
Sil loé»! Pirmatici f w PARIS, S, Rno do la Taehert* 
Menos caro que las imitaciones 
Casa D. F É V R E, fundíida en l&iS, rué Saint-
Honore, 398, oclualnienie . 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
PBIVILKOIO DB IKVHSOIÓIÍ B. O. D. O. 
completo con todos los accosorioa, ensayo garantizado a 12 atmósf. 
SEFOÍMSIS COR grandes y poquefias palancas, 
eri metal brillante sin aleación ¡Je p orno. 
Cristal de primera cualidad 
blanco o do color, liso ó rayado 
RECOMPENSAS en iod.is l<is Exposiciones 
E TfUSCSíSTSE1 único fabricante e y Ela.VvlíbTüq DEt VEUIJADKRU 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
fc; PlirPlEDÍD DE LA CASA 
Eríjase sobre cada «párate ¡a nerxiiía 
VEROflOERO SELT7.00EK0 C. FÍVRE 
/ li firma y 
üe fábrica. 
SPEPS5AS - GASTRALGIAS 
La Comisión nombrada por la Academia de Medicina da P a r í s para estudiar 
los efectos del CARBON DK BELLOC descubrió que los DOLORES DE ESTÓ-
MAGO, nisrÉrsiAS, CíASTRÁLGIAS, DIGESTIONES DIFÍCILES Ó DOLOROSAS, CALAMnRKS, 
DE ESTÓMAGO, ACEDÍAS, ERUPTOS, etc , desaparecen á los pocos dias de usar este 
medicamento. "De ordinarioj el alivio se manifiesta desde que se toman las pri-
meras dó-üs; vuelve el apetito y el extreñimiento, tan habitual en estas enfer-
medades, desaparece. Las propiedades antisépticas del CARBON DE BELLOC 
hacen da él uno do los medios más seguros y más inofensiyos contra las- enfer -
medades infecciosas, como la DISENTERIA, la DIARREA, la COLERINA, la FircnuE 
TIEOIDEA. iáe emplea el CARBON de BELLOC ya para prevenir, ya para cui ar 
estas enfermedades. ' 
Cada frasco ds Polvos y cada caja de Pastillas debe llevar h firma y rúbrica del Dr BELLQC, 
Venta en todas las Farmacias, y en PARIS, Nlaison L . Ti 
i l . CJIAIWPIGWY y C", Suc"", 19, rué Jacob. 
C o n b a s a d e P e p s i n a y P a n c r e a t i n a 
El Digestivo Cl in debe tomarse en la dosis de una cepita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastr i t is , Gastralgias^ N á u s e a s , Inapetencia y cada vez quo 
iunciona mal el estómago á consecuencia do malas digestioncK. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
C a s a C L I N y Cia, 20, Rué des Fossés -Sa int -Jacques , P A R Í S 
y en laa Boticas. 
Psi-fiimeña, 2,3, Ene d'E 
P s r f a i a e r i a g 
e s p e c i a l , e o m p r e a d i s a d í i s m 
J A B O N — P O L V O S D E A R R ' 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O B . i 
AFFECCipES 
de loa JRiñonoa 
y d a l a V E G I G A 
ALTERACIONES 
cíe i a VOZ 
| S&tarros, Bronquitis 
'Imjgm Depositario e n l a Habana : JOSÉ SARRA 
, Impt8 del «Diario tí© M MarinvV'Bwia 69. 
